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Ζ πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηερληθψλ 
παξαηήξεζεο, έρνπλ επηθέξεη ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο κεζφδνπ ηνπ ζρεηηθνχ 
εληνπηζκνχ ζέζεο. Οη πην επξέσο δηαδεδνκέλεο ηερληθέο παξαηήξεζεο κε ηε ρξήζε 
GNSS δεδνκέλσλ, είλαη ν ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο (Static), πνπ κπνξεί λα επηηχρεη 
αθξίβεηα ιίγσλ ρηιηνζηψλ, αιιά απαηηεί κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαηήξεζεο θαη ν 
ζρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο (Real Time Kinematic), ν νπνίνο κεηνλεθηεί έλαληη ηνπ 
ζηαηηθνχ σο πξνο ηεο αθξίβεηα (ιίγα εθαηνζηά), αιιά ρξεηάδεηαη κνλάρα κεξηθά δέθαηα 
ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.  Παξφια απηά, ν ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο απνηειεί ζεκειηψδε 
ηερληθή πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο γηα εξγαζίεο πνπ επηδεηνχλ κεγάιε αθξίβεηα. Μεγάιν 
κέξνο ηνπνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ γηα ηελ 
ίδξπζε δηθηχσλ, νπφηε απαηηείηαη απζηεξφο έιεγρνο ησλ δεθηψλ GNSS. 
Ο νξγαληζκφο ISO (International Organization for Standardization) αλ θαη έρεη 
δεκνζηεχζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνλ κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε 
θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK), δελ έρεη πξνηείλεη κηα δνκεκέλε θαη 
απζηεξά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ 
εληνπηζκφ. Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη ηηο δηθέο ηνπο αλαιπηηθέο νδεγίεο, φπσο ν 
Καλαδάο, ε Απζηξαιία θαη ε Ακεξηθή,  γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ δεθηψλ ζηελ χπαηζξν, 
αιιά νη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο δελ είλαη πξσηνηππνπνηεκέλεο. 
΢ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο θαηάιιεισλ 
κεζφδσλ ειέγρνπ δεθηψλ GNSS (Παγθφζκηνπ ΢πζηήκαηνο Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο) γηα 
ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. ΋ινη νη έιεγρνη απνβιέπνπλ 
εληνπηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 
αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζπγθεθξηκέλνπο 
γεσδαηηηθνχο δέθηεο.  
Οη πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Απζηξαιηαλέο νδεγίεο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαλφλσλ ζηνλ έιεγρν ησλ GNSS δεθηψλ, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο 
ππαίζξνπ θαη ππφ θαζνξηζκέλε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ κέζνδνο 
πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε κίαο βάζεο ζε επαλαιακβαλφκελεο ζεηξέο, θαζψο θαη ηε  
κέηξεζε ελφο δηθηχνπ ηεζζάξσλ θνξπθψλ ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνληάδσλ κέηξσλ. 
Ζ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ πεξηέρεη ηνλ ηνπηθφ έιεγρν (Local Test), κηα ηερληθή ειέγρνπ 
κεκνλσκέλσλ βάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ νιηθφ έιεγρν 
(Global Test), πνπ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ή 
δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο, βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Σα 
πεηξάκαηα έγηλαλ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο γεσδαηηηθνχο δέθηεο Trimble 5800 
θαη Leica 1200+GNSS. ΋ιεο νη παξαηεξήζεηο έγηλαλ ζηα βάζξα ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο 
Εσγξάθνπ. Οη έιεγρνη έδεημαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη δέθηεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 
ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο είλαη ζχκθσλνη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη 
































In the three decades that Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have 
been employed for precise positioning work, the technology has profoundly 
influenced the practice of land surveying. The use of GNSS static positioning is 
fundamental for tasks which demand high accuracy. A large number of surveying 
applications use static positioning for the establishment of control networks. Although 
the International Organization for Standardization (ISO) has published specific 
guidelines for the precision assessment of GNSS receivers for Real Time Kinematic 
(RTK) positioning, there is  a lack of structured and strictly defined procedures for the 
assessment  of the GNSS receivers in the static mode. A number of countries have 
established national guidelines, such as Canada, Australia and USA, for the correct 
usage of GNSS receivers in static positioning, but these guidelines are not yet 
standardized. 
The aim of this thesis is to present appropriate guidelines for field and data 
processing for the assessment of the receivers for geodetic control surveying 
applications using static GNSS positioning. The presented procedures follow the 
Australian guidelines for developing standards on the use of GNSS. The field work 
comprises best practice guidelines which are widely recognized as capable of 
achieving stated levels of accuracy as defined. The statistical assessment comprises 
the local test and global test. The local test is performed on individual baseline 
measurements to assess the quality of a measurement and its assumed (or a-priori) 
uncertainty. The global test is performed on a least squares adjustment of the 
measurements to assess the quality of the survey as a whole. 
The experimental part of this work involved GNSS measurements that were 
carried out using the geodetic receivers Trimble 5800 and Leica 1200+GNSS on a 
number of permanent pillars located on the roofs of buildings in the University 
Campus. GNSS data from GPS and GLONASS satellites were collected and 
processed using scientific software. The statistical analysis of the surveys showed that 
the specific receivers using the static method comply with the quoted precision of the 
manufacturers and the accuracy of the network is within the permissible limits for the 
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 : Ειςαγωγή Κεφάλαιο 1
1.1 Ειςαγωγή 
 
Οη GNSS δέθηεο απνηεινχλ έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ηνπνγξάθνπ 
κεραληθνχ. Ζ πην αθξηβήο κέζνδνο παξαηήξεζεο GNSS (Global Navigation Satellite 
System) είλαη ν ζρεηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ 
ζέζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαλχζκαηνο κεηαμχ δχν 
δεθηψλ ηεο ηάμεο ±5-10mm±1ppm. Ο ζρεηηθφο εληνπηζκφο ζέζεο αθνξά ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο δέθηε ζε ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν πνπ 
ζπλήζσο είλαη ζηαζεξφο θαη βξίζθεηαη ζε γλσζηφ ζεκείν. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε γεσδαηηηθέο εθαξκνγέο πνπ επηδεηνχλ 
κεγάιε αθξίβεηα, αιιά απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαθνινχζεζεο.  
Ο ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηφζν ζε ηνπνγξαθηθέο 
εξγαζίεο δηθηχσλ κεγάιεο ηάμεο (Γηαθξαηηθά, Γηεπεηξσηηθά θ.α.), φζν θαη ζε 
ηξέρνπζεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο (Σξηγσληζκφο, Μέηξεζε δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο 
ηερληθνχ έξγνπ θ.α.). Σα ηειεπηαία ρξφληα, ρξεζηκνπνηνχληαη δίθηπα κφληκσλ 
ζηαζκψλ αλαθνξάο θαη ν κεραληθφο κπνξεί λα δηαζέηεη κφλν έλαλ δέθηε, σζηφζν ζε 
θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ,  ιφγσ 
αδπλακίαο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη έιιεηςεο κφληκσλ ζηαζκψλ ζηελ πεξηνρή. 
Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απφ κφληκν δίθηπν ζηαζκψλ αλαθνξάο ή 
απφ ηελ ίδξπζε ελφο δηθηχνπ κε θιαζζηθφ ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ, απαηηείηαη 
απζηεξφο έιεγρνο ησλ δεθηψλ GNSS. 
Οη ζχγρξνλεο γεσδαηηηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο απαηηνχλ πςειφ 
επίπεδν αμηνπηζηίαο ησλ παξαηεξήζεσλ, έηζη είλαη αλαγθαία ε δηαζθάιηζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ. Ο νξγαληζκφο ISO (International Organization for 
Standardition) αλ θαη έρεη πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ 
εληνπηζκφ ηεο εζσηεξηθήο αθξίβεηαο ησλ δεθηψλ GNSS γηα ζρεηηθφ θηλεκαηηθφ 
εληνπηζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (RTK), κε ην πξφηππν ISO 17123-8, ην νπνίν αλήθεη 
ζηελ ζεηξά πξφηππσλ 17123 «Οπηηθή θαη Οπηηθά ΋ξγαλα», δελ έρεη αλαπηχμεη κηα 
δνκεκέλε θαη απζηεξά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο 
ησλ νξγάλσλ ζην θιαζζηθφ ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ. Πνιιέο ρψξεο, φπσο ε 
Ακεξηθή, ν Καλαδάο θαη ε Απζηξαιία, έρνπλ δεκνζηεχζεη θαλφλεο γηα ηελ θαιή 
ρξήζε ησλ δεθηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθηχσλ, ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη 
πξνηππνπνίεζε. ΢ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζα αθνινπζεζνχλ νη πιένλ 
πξφζθαηεο νδεγίεο απφ ηελ ISCM ηεο Απζηξαιίαο (http://www.iscm.org). 
Αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 2, επηηπγράλεηαη νη 
ηνπνγξάθνη κεραληθνί λα ζπκπνξεχνληαη κε ηηο κεηξνινγηθέο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ 
ην 2014. 
΢ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ελφο δνξπθνξηθνχ 
δηθηχνπ, πνπ έρεη κεηξεζεί απφ δέθηεο GNSS κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ 
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εληνπηζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε  ηνπ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη έκκεζα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο αθξίβεηαο ησλ δεθηψλ. Κάζε κέζνδνο εληνπηζκνχ GNSS απαηηεί δηαθνξεηηθά 
πεηξάκαηα ειέγρνπ. Ζ κέζνδνο ζηαηηθνχ/γξήγνξνπ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ απαηηεί ηελ 
χπαξμε ελφο δηθηχνπ ζηαζεξψλ ζηαζκψλ κε δηαθνξεηηθά κήθε βάζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζεκείσλ. Οη δηαδηθαζίεο ππαίζξνπ, νη ηερληθέο ζπιινγήο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ, 
φπσο θαη νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη 
πξνηείλνληαη απφ ηα Απζηξαιηαλά πξφηππα. 
Οη πεηξακαηηθνί έιεγρνη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε ή 
χζηεξα απφ αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ εμεξγαζίαο, ψζηε λα 
κπνξεί λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ. Ο πξνηεηλφκελνο έιεγρνο βαζίδεηαη 
ζε δχν επηκέξνπο ειέγρνπο: ηνλ ηνπηθφ θαη ηνλ νιηθφ έιεγρν, πνπ πεξηιακβάλνπλ 
δηαδηθαζίεο ππαίζξνπ, φπσο θαη ηερληθέο αλάιπζεο ησλ κεηξήζεσλ. Ο ηνπηθφο 
έιεγρνο (Local Test) είλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ κεκνλσκέλσλ βάζεσλ βαζηζκέλε 
ζηηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο 
θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο. Ο νιηθφο έιεγρνο (Global Test) είλαη κηα 
δηαδηθαζία ειέγρνπ βαζηζκέλε ζηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ή δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο. 
Οη έιεγρνη δελ πεξηνξίζηεθαλ εθεί, θαζψο δηεξεπλήζεθε θαη ε εθαξκνγή επηιεγκέλσλ 
ηεζη ηνπ πξνηχπνπ ISO 17123-8, γηα ηνλ κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζην 
ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. ΋ινη νη έιεγρνη απνδεηθλχνπλ 
φηη ηα ζθάικαηα θπκαίλνληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ γηα ηα ηνπνγξαθηθά δίθηπα 
θαη επίζεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
1.2 ΢κοπόσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ 
 
΢ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
κεηξήζεηο ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο κε ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη 
Leica 1200+GNSS, νη νπνίνη είλαη παξφκνησλ πξνδηαγξαθψλ αθξίβεηαο. Οη 
κεηξήζεηο έγηλαλ απφ δχν ηχπνπο δεθηψλ γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο. Σν δίθηπν ειέγρνπ 
δεκηνπξγήζεθε ζηελ  πεξηνρή ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν δεθηψλ, επεηδή ηα βάζξα δίλνπλ ηελ επηινγή εμαλαγθαζκέλεο 
θέληξσζεο ηφζν δεθηψλ GNSS, φζν θαη γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ. 
Οη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο δνξπθνξηθψλ βάζεσλ απφ  ηηο δχν νκάδεο 
δεθηψλ, ην δηαθνξνπνηεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηαγξαθήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ θάζε πεηξάκαηνο, πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαθνξψλ 
αλάκεζα ζηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε μερσξηζηά θάζε βάζεο, ηηο 
ζπλνξζσκέλεο κεηξήζεηο θαη ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο. Δπηπιένλ δίλνπλ ηελ 
επθαηξία επαιήζεπζεο ηεο νλνκαζηηθήο αθξίβεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Καηά θχξην ιφγν, 
απνζθνπεί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θαη 
δεπηεξεπφλησο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ GNSS δεθηψλ. Ζ δηεζλήο 
βηβιηνγξαθία δελ αλαθέξεη επαθξηβψο ηηο νδεγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν 
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ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ, νπφηε γίλεηαη πξνζπάζεηα 
δεκηνπξγίαο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ.  
΢πλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν αθνινχζσο: 
 Γηεξεχλεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ηεο ISCM Απζηξαιίαο γηα 
ηηο εξγαζίαο πεδίνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ  θαη εθαξκνγή ηνπο 
 Καζνξηζκφο νδεγηψλ επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο GNSS δεδνκέλσλ 
 Αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ δηθηχνπ 
 Δμαθξίβσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ GNSS δεθηψλ 
1.3 Δομή Διπλωματικήσ Εργαςίασ 
 
Ζ παξνχζα Δξγαζία, δνκείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ: 
Κεθάλαιο 2: Πξαγκαηνπνηείηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Παγθφζκηνπ ΢πζηήκαηνο 
Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο θαη ηεο κεζφδνπ ηνπ ΢ρεηηθνχ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ πνπ 
εθαξκφζηεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξίβεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ GNSS. 
Παξαζέηνληαη ηξείο νκάδεο πεηξακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επαιήζεπζε 
ηεο εζσηεξηθήο αθξίβεηαο ησλ δεθηψλ. Δπίζεο, πξνηείλνληαη δηαδηθαζίεο 
αμηνιφγεζεο ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ. 
Κεθάλαιο 3: Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ Πεξηνρή Μειέηεο. Δπηπιένλ,  
αλαθέξεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ κεηξήζεσλ. ΢ηε ζπλέρεηα, 
παξνπζηάδεη ηα ινγηζκηθά GrafNav θαη GrafNet πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ. Σέινο, αλαιχεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο 
κέηξεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία.  
Κεθάλαιο 4: Δκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαηεξήζεσλ φπσο πξνέθπςαλ 
κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ. Οπφηε, παξνπζηάδνληαη νη ζπληεηαγκέλεο θαη 
ηα νξηδνληηνγξαθηθά, πςνκεηξηθά ζθάικαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ επίιπζε ηεο θάζε 
βάζεο μερσξηζηά θαη νη ζπλνξζσκέλεο κεηξήζεηο. Έπεηηα, πξνηείλνληαη δηαδηθαζίεο 
γηα ηελ  αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ δνξπθνξηθψλ βάζεσλ, ηε 
ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ επαιήζεπζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Απινπνηεκέλνπ – 
΢χλζεηνπ Σεζη. 
Κεθάλαιο 5: Παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ εξγαζία 
πεδίνπ, δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζεθαλ ζηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ, ηα 
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ θαη δεκνζηεχνληαη 
πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πεξεηαίξσ κειέηε ηνπ δεηήκαηνο. 
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2.1 Ειςαγωγή 
 
΢ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ Παγθφζκηνπ 
΢πζηήκαηνο Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο (GNSS). Δπηπιένλ, δίλνληαη ζπλνπηηθά νη 
βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ GNSS, φπσο θαη αλαθέξνληαη νη ηερληθέο κέηξεζεο κε 
έκθαζε ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζθάικαηα 
ησλ παξαηεξήζεσλ. 
Δγθεθξηκέλν κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο κε ηελ 
ηερληθή ηνπ ΢ρεηηθνχ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί αθφκα απφ θάπνην 
επίζεκν παγθφζκην θνξέα, φπσο γηα παξάδεηγκα  ηνλ νξγαληζκφ ISO (International 
Standards Organization). Οξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη ηηο δηθέο ηνπο αλαιπηηθέο 
νδεγίεο, φπσο ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία θαη ε Ακεξηθή. ΢ηε Γηπισκαηηθή απηή ζα 
αθνινπζεζνχλ νη πιένλ πξφζθαηεο νδεγίεο απφ ηελ ISCM ηεο Απζηξαιίαο 
(http://www.iso.org/iso/home.html). Αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, επηηπγράλεηαη νη ηνπνγξάθνη κεραληθνί λα ζπκπνξεχνληαη 
κε ηηο κεηξνινγηθέο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ ην 2014. 
΢ηε ζπλέρεηα, ην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε νδεγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα δηαπηζησζεί ε αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ GNSS θαη πεξηγξάθνληαη δηαδηθαζίεο γηα 
ηνλ έιεγρν ησλ νξγάλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ γηα 
ηνπνγξαθηθέο εθαξκνγέο.  
2.1.1 Σο Παγκόςμιο ΢ύςτημα Δορυφορικήσ Πλοήγηςησ, GNSS 
 
Σν Παγθφζκην ΢χζηεκα Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο GPS (Global Positioning 
System), αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή γηα ζηξαηησηηθνχο θπξίσο ιφγνπο, 
φκσο έπεηηα εθαξκφζηεθε γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο. Πιένλ ππάξρνπλ πνιιά 
Γνξπθνξηθά ΢πζηήκαηα,  φπσο ην Ρψζηθν GLONASS, ην Δπξσπατθφ GALILEO θαη 
ην Κηλέδηθν BDS (BeiDou Navigation Satellite System). ΋ια καδί ηα Γνξπθνξηθά 
΢πζηήκαηα αλαθέξνληαη σο GNSS.  
΢ηελ παξαθάησ εηθφλα (Δηθ. 2-1) απεηθνλίδνληαη νη πεξηνρέο πξνέιεπζεο ησλ 
δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. Μεηά ην 2008 έρνπλ θαηαζθεπαζηεί δέθηεο, φπσο  ν 
Leica 1200+GNSS πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε παξνχζα εξγαζία  θαη έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ζήκαηα ηφζν απφ ην ζχζηεκα GPS φζν θαη απφ GLONASS, 
κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ. ΢ην ζεκείν απηφ 
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν δέθηεο Trimble 5800.00, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε 





Εικόνα 2-1: Περιοχζσ Προζλευςθσ Δορυφορικϊν ΢υςτθμάτων (Πθγι: 
http://users.ntua.gr/ddeli/GSE/3_GSE_GNSS.html) 
2.1.2 Αρχή λειτουργίασ ςυςτημάτων GNSS 
 
Ζ ιεηηνπξγία ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πινήγεζεο, ζηεξίδεηαη ζηα 
εθπεκπφκελα  ζήκαηα ησλ δνξπθφξσλ πξνο ηνπο δέθηεο. Σν παγθφζκην δνξπθνξηθφ 
ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ηξνρηά γχξν απφ ηε Γε θαη νη δέθηεο GNSS 
ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο,  ιακβάλνληαο ην εθπεκπφκελν ζήκα 
ησλ δνξπθφξσλ. Ζ κέηξεζε ησλ ζεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέηξεζε ηεο 
απφζηαζεο κεηαμχ δνξπθφξνπ θαη δέθηε. Ζ ηαπηφρξνλε παξαθνινχζεζε ησλ 
απνζηάζεσλ σο πξνο ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δνξπθφξνπο κπνξεί λα δψζεη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο  ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε ζηηγκηαία αθξίβεηα ζηελ ηάμε 
ησλ 10m. Ζ παξαθάησ εηθφλα νπηηθνπνηεί ηε δηαδηθαζία. Ζ κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηνλ 
απφιπην εληνπηζκφ ζέζεο θαη παξνπζηάδεη ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα, ιφγσ ηνπ κε 
ζπγρξνληζκνχ αλάκεζα ζην ρξνλφκεηξν ηνπ δέθηε θαη ηνπ δνξπθφξνπ. Έηζη,  
εηζάγεηαη κηα λέα άγλσζηε παξάκεηξνο, πνπ είλαη ην ζθάικα ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ 
δέθηε. Σν ζθάικα ηνπ ρξνλνκέηξνπ ηνπ δνξπθφξνπ ππνινγίδεηαη απφ ην δέθηε, αθνχ 
πάξεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία ηνπ κελχκαηνο πινήγεζεο απφ ην εθπεκπφκελν 
ζήκα. 
Δπίζεο, πξέπεη λα  πξνζηεζνχλ ηα ζθάικαηα πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε 
ηεο ηνλφζθαηξαο, ηεο ηξνπφζθαηξαο θαη ην ζθάικα ηεο  πνιπαλάθιαζεο, ζχκθσλα κε 
ην νπνίν ην ζήκα αθνινπζεί κεγαιχηεξε δηαδξνκή αλαθιψληαο ζε γεηηνληθέο 
επηθάλεηεο (π.ρ. επηθάλεηεο θηεξίσλ). Δθφζνλ, βέβαηα κεηξεζνχλ θαη νη θάζεηο ηνπ 
θέξνληνο θχκαηνο, ηφηε κπνξεί λα  επηηεπρζεί κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηεο ηάμεο ηνπ 
1ppm θαη  ιηγφηεξν.  
Οη  πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο παξαηήξεζεο είλαη ν  θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time Kinematic – RTK)  πνπ απαηηεί κηθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα θαηαγξαθήο (κεξηθά δεπηεξφιεπηα) θαη κπνξεί λα επηηχρεη αθξίβεηεο 
κεξηθψλ εθαηνζηψλ (cm). Δπίζεο ππάξρεη, ν ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο πνπ 
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επηηπγράλεη αθξίβεηεο κεξηθψλ ρηιηνζηψλ (mm) αιιά κεηνλεθηεί ζε ζρέζε  κε ηνλ 
θηλεκαηηθφ σο πξνο ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο επεηδή ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ  
δηάζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο θαη ησλ δχν δεθηψλ. 
Πξφηππα κεηξνινγηθνχ ειέγρνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα δέθηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη  ζηνλ θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK), φκσο 
αληίζηνηρνη θαλφλεο δελ έρνπλ ζπζηαζεί γηα δέθηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεηηθφ 
ζηαηηθφ εληνπηζκφ (Static). Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηηο 
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ δεθηψλ GNSS κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε 
κεηξήζεηο ηνπνγξαθηθνχ δηθηχνπ.  
 
 
Εικόνα 2-2:  Αρχι Λειτουργίασ ΢υςτθμάτων GNSS (Πθγι: http://what-when-how.com/a-software-defined-gps-
and-galileo-receiver/gnss-receiver-operation-overview-gps-and-galileo-receiver) 
2.1.3 ΢φάλματα GNSS 
 
Ζ επηινγή ηεο πεξηνρήο κειέηεο  θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ παξαηεξήζεσλ 
απνζθνπνχλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 
επηδξάζεσλ. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζπλήζσο ηηο GNSS κεηξήζεηο 
πεξηιακβάλνπλ: 
 Δπηπηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο GNSS, φπσο ηα ζθάικαηα ησλ εθεκεξίδσλ 
(ephemeris) , ε δηαζεζηκφηεηα ησλ δνξπθφξσλ θαη ε γεσκεηξία ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο.  
 Αηκνζθαηξηθέο επηδξάζεηο ιφγσ ηεο ηνλφζθαηξαο θαη ηεο ηξνπφζθαηξαο. 
  Απνηειέζκαηα εμαξηψκελα απφ ηελ πεξηνρή κειέηεο, φπσο εκπφδηα, 
πνιιαπιέο δηαδξνκέο θαη παξεκβνιέο απφ κε-GNSS ξαδην-πεγέο. 
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Ο πιενλαζκφο ζηηο  παξαηεξήζεηο, ε απνπζία ησλ εκπνδίσλ ηνπ ζήκαηνο θαη ηα 
κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηαγξαθήο, είλαη νη πην επξέσο απνδεθηέο κέζνδνη 
γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζε απηέο ηηο ζπλέπεηεο. 
Ζ ηειηθή εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζήκαηνο επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 
παξάγνληεο αλεμάξηεηνπο ηεο κέηξεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζθάικαηα πξέπεη λα 
ελζσκαησζνχλ ζηελ δηαδηθαζία ειαρηζηνπνίεζεο ιαζψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ 
αλαγλψξηζεο ησλ ζεκάησλ, ηνπ θεληξαξίζκαηνο ,ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θεξαίαο 
θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ χςνπο ηεο θεξαίαο. 
2.1.4 ΢χετικόσ Εντοπιςμόσ Θέςησ 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε  δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηνλ 
κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο κε ηε κέζνδν ηνπ 
ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο. Αθφινπζα παξνπζηάδνληαη γεληθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεηηθφ εληνπηζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ ζρεηηθφ 
ζηαηηθφ εληνπηζκφ. 
Ο  ζρεηηθφο  εληνπηζκφο (δηαθνξηθφο εληνπηζκφο) αλαθέξεηαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ελφο δέθηε ζε εμάξηεζε απφ θάπνηνλ άιινλ πνπ 
ζπλήζσο είλαη ζηαζεξφο θαη νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ είλαη γλσζηέο. Οη δχν ή 
πεξηζζφηεξνη δέθηεο πνπ βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε ιεηηνπξγία παξαθνινπζνχλ ηνλ 
ίδην αξηζκφ δνξπθφξσλ. Σα θνηλά ζθάικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο 
δνξπθφξνπο θαη ηελ αηκφζθαηξα  θ.ιπ.  κπνξνχλ  λα εμαιεηθζνχλ, κε απνηέιεζκα 
ηελ αχμεζε ζηελ αθξίβεηαο εληνπηζκνχ. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο 
κπνξεί λα πξνζθέξεη αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ  δηαλχζκαηνο κεηαμχ ησλ δχν 
δεθηψλ ηεο ηάμεο ± (5-10mm+1ppm). Ο ζρεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο 
δηαρσξίδεηαη δηάθνξεο ηερληθέο αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα πνπ  δεηείηαη λα επηηεπρζεί 
θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο.  
2.1.5 ΢χετικόσ ΢τατικόσ Εντοπιςμόσ 
 
Ο  ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο (static) ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 
εθαξκνγέο πςειήο αθξίβεηαο (Σξηγ. δίθηπα, Γεσδπλακηθή). Οη δχν δέθηεο (L1 ή 
L1/L2) ιακβάλνπλ παξαηεξήζεηο ηαπηφρξνλα ζηα άθξα κηαο βάζεο, ρσξίο λα ππάξμεη 
νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε κέρξη ην ηέινο ησλ κεηξήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απαηηεί 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο νξαηνχο δνξπθφξνπο θαη απφ ηνπο δχν δέθηεο. Ο ρξφλνο 
παξαηήξεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ησλ δεθηψλ, ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο 
δέθηεο θαη ηελ επηζπκεηή αθξίβεηα. Ο πξνζδηνξηζκφ ηνπ δηαλχζκαηνο  βάζεο γίλεηαη 
κεηαγελέζηεξα ζην γξαθείν κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πξνγξάκκαηνο. 
΋ηαλ ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δεθηψλ θπκαίλεηαη ζηα δεθαπέληε (15km) ρηιηνκέηξσλ, 
ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε L1, γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ δεθαπέληε (15km) κέρξη 
εθαηφ (100km) ρηιηφκεηξα εθαξκφδεηαη (L1/L2). Οη παξαηεξήζεηο ηεο 
ςεπδναπφζηαζεο αλάκεζα ζηνλ δέθηε θαη ηνλ δνξπθφξν δίλνπλ ηηο θαιχηεξεο 
πξνζεγγηζηηθέο  ζπληεηαγκέλεο θαη βνεζνχλ ηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ δχν ρξνλνκέηξσλ. 
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Ζ επίιπζε ησλ αζαθεηψλ θάζεο πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο 
ςεπδναπφζηαζεο θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο θάζεο ηνπ θχκαηνο.  Ζ αλακελφκελε 
αθξίβεηα ηνπ ζα είλαη ιηγφηεξν απφ  έλα (1cm) εθαηνζηφ ηνπ κέηξνπ. Οη πιεξνθνξίεο 
γηα ην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ πξνήιζαλ απφ δηεζλήο βηβιηνγξαθία (Gps 
Surveyors Field Guide[Static Surveying] θαη A Survey of Static Analysis 
Methods[Internal Report]). Ζ εηθφλα πνπ αθνινπζεί νπηηθνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ 
ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ ζέζεο. 
 
Εικόνα 2-3: ΢τατικόσ εντοπιςμόσ κζςθσ (Πθγι: http://diaviou.auth.gr/sites/default/files/pegatraining/10.2.3-
GPS-Lakakis.pdf) 
2.1.6 ΢υςτήματα Αναφοράσ 
 
Ζ επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηα ινγηζκηθά 
επεμεξγαζίαο GrafNav (Δπίιπζε Βάζεσλ GNSS) θαη GrafNet (Δπίιπζε Γηθηχσλ 
GNSS), αλαιπηηθή πεξηγξαθή γίλεηαη ζην Κεθ. 3. Σν ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ 
εθαξκφζηεθε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ζπληεηαγκέλσλ ήηαλ ην Γηεζλέο Πιαίζην 
Αλαθνξάο International Terrestrial Reference Frame (ITRF). Πην ζπγθεθξηκέλα, 
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνηειεπηαία έθδνζε ηνπ Γεσθεληξηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 
ITRF ηνπ 2008 (ITRF08). Θεσξείηαη φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην ITRF08 θαη ζην 
Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84 είλαη απεηξνειάρηζηεο θαη δελ 
απαηηείηαη θάπνηα κνξθή κεηαζρεκαηηζκνχ (κεηάζεζε, ζηξνθή θαη θιίκαθα). Γηα ηεο 
αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεη επίζεο κεηαηξνπή ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ θαη ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓ΢Α87(GR87). 
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο πνπ έιαβαλ κέξνο 
ζηελ επεμεξγαζηψλ ησλ GNSS κεηξήζεσλ. 
2.1.6.1 Σο Διεθνέσ Γήινο ΢ύςτημα Αναφοράσ ITRS και το Πλαίςιο Αναφοράσ ITRF 
 
Σν Γηεζλέο Γήηλν ΢χζηεκα Αλαθνξάο ITRS (International Celestial Reference 
System), ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο IERS θαη πινπνηεί ην Γηεζλέο Πιαίζην 
Αλαθνξάο ITRF (International Terrestrial Reference Frame). Σν θέληξν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο ηαπηίδεηαη κε ην θέληξν κάδαο ηεο Γεο. Οη 
άμνλεο ηνπ γεσθεληξηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο αθνινπζνχλ ηνλ αξρηθφ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο IERS. Σν ITRF (http://itrf.ensg.ign.fr) δηαζέηεη Καξηεζηαλέο 
΢πληεηαγκέλεο (Υ,Τ, Ε) θαη νη παξάκεηξνη ηνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ επηιεγκέλνπο 
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ζηαζκνχο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο (πεξίπνπ 1500), φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 
2-5. 
 
Εικόνα 2-4: Σο γεωδαιτικό πλαίςιο αναφοράσ ITRF 2008 (Πθγι: 
http://www.oosa.unvienna.org/pdf/icg/2013/icg-8/9.pdf) 
2.1.6.2 Σο Παγκόςμιο Γεωδαιτικό ΢ύςτημα Αναφοράσ WGS84 
 
Σν Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο World Geodetic System 1984 
είλαη έλα επίγεην Γεσθεληξηθφ ΢χζηεκα αλαθνξάο, εληαίν γηα νιφθιεξε ηε Γε. 
΢θνπφο ηνπ ζχκθσλα κε ην IERS ήηαλ ε ηαχηηζε ηνπ κε ην Γηεζλέο Γήηλν ΢χζηεκα 
Αλαθνξάο ITRS (https://confluence.qps.nl/pages/viewpage.action?pageId=29855173) 
 Ζ απφιπηε ζέζε ελφο ζεκείνπ ζην WGS84, πξνζεγγίδεη αθξίβεηα κεγέζνπο  ελφο (1 
m) έσο ηξηψλ (3 m) κέηξσλ, αλάινγα κε ηε κέζνδν πνπ ζα εθαξκνζηεί. Οη 
κεηξεκέλεο βάζεηο ελφο GNSS ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε ζρέζε κε 
θάπνηα απφ ηηο θνξπθέο ηνπ WGS84, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρεηηθή  ζέζε  ηνπ 
ζεκείνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Σν Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο 
νξίδεηαη απφ 13 κφληκνπο ζηαζκνχο αλαθνξάο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ δνξπθφξσλ. 
Σν WGS84 δίλεη ηελ αληίιεςε ελφο γεσθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ, πνπ 
πεξηιακβάλεη έλα γήηλν ειιεηςνεηδέο, έλα γήηλν κνληέιν βαξχηεηαο, θαη ην 






Εικόνα 2-5: Σο Γεωδαιτικό ΢φςτθμα Αναφοράσ WGS84 (Πθγι: 
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=10915) 
2.1.6.3 Σο Ελληνικό Γεωδαιτικό ΢ύςτημα Αναφοράσ ΕΓ΢Α87(GR87) 
 
Σν ΔΓ΢Α87 παξνπζηάζηεθε ην 1987 απφ ηε Γεσδαηηηθή θαη Γεσθπζηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Κξάηνπο (ΓΓΔΚ). Σν Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο 
πινπνηείηαη απφ ην γήηλν ειιεηςνεηδέο GRS80, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε παξάιιειε 
κεηάζεζε σο πξνο ην ITRF, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα  πξνζαξκφδεηαη φζν ην δπλαηφλ 
θαιχηεξα ζην γεσεηδέο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Ζ αθεηεξία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 
ην θεληξηθφ βάζξν CP (Central Pillar), ηνπ θέληξνπ δνξπθφξσλ Γηνλχζνπ ζηελ 
Αηηηθή ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην θέληξν ηνπ ειιεηςνεηδνχο GRS80.  
2.1.7 ΢υχνότητα Ελέγχου  Εξοπλιςμού GNSS 
 
Ζ ππνελφηεηα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπρλφηεηα 
ειέγρνπ ηνπ εμνπιηζκνχ GNSS. Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Απζηξαιηαλή 
Γεκνζίεπζε(http://www.planning.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0009/21222/Guid
eline_No_9_-_GNSS_Verification.pdf). Οη „κεηξνινγηθέο νδεγίεο πνπ εθδφζεθαλ ην 
2010‟ (Surveyors (Surveyor-General) Practice Directions 2010 (No.2)) απαηηνχλ απφ 
ηνλ ηνπνγξάθν κεραληθφ λα ειέγρεη ηνλ εμνπιηζκφ GNSS ζε έλα εγθεθξηκέλν 
γεσδαηηηθφ ζχζηεκα, χζηεξα απφ ηηο αθφινπζεο δχν ζπλζήθεο: 
 Μηα θνξά θάζε δψδεθα (12) κήλεο 
 
 Ακέζσο κεηά απφ ηηο επηζθεπέο ησλ νξγάλσλ 
 
Ο έιεγρνο ησλ νξγάλσλ  δελ πξνηείλεηαη βέβαηα κνλάρα γηα ηηο δχν παξαπάλσ 
ζπλζήθεο, αιιά απαηηείηαη λα γίλεηαη θαη χζηεξα απφ: 
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 Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο (εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ) 
 
 Αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο. Ο κεραληθφο επεηδή ρξεζηκνπνηεί 
πνιιαπιά  παθέηα επεμεξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS πξέπεη 
αξρηθά λα πξνζδηνξίδεη ηα δνξπθνξηθά δεδνκέλα ζε φια ηα δηαζέζηκα 
πξνγξάκκαηα. 
 
Κάζε κέζνδνο εληνπηζκνχ GNSS απαηηεί δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα ειέγρνπ. Σα 
ηεζη ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε, ψζηε λα κπνξεί λα 
εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα ησλ νξγάλσλ. Οη ηερληθέο παξαηήξεζεο ησλ δεθηψλ GNSS 
είλαη νη παξαθάησ θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο: 
  Ζ Μέζνδνο ΢ηαηηθνχ / Γξήγνξνπ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ απαηηεί ηελ 
χπαξμε ελφο δηθηχνπ ζηαζεξψλ ζηαζκψλ κε δηαθνξεηηθά κήθε βάζεσλ 
κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. 
 Ζ  Μέζνδνο Κηλεκαηηθνχ Δληνπηζκνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απαηηεί ηελ 
χπαξμε ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ζε απφζηαζε κέρξη δέθα (10km) 
ρηιηφκεηξα απφ ην ζηαζκφ αλαθνξάο. 
 Ζ  Μέζνδνο Κηλεκαηηθνχ Δληνπηζκνχ κε έλαλ  ζηαζκφ αλαθνξάο ζπλερψο 
ζε ιεηηνπξγία (εηθνζηηεηξάσξνο δέθηεο) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 
έιεγρν δνξπθνξηθψλ βάζεσλ, φπσο θαη γηα ηε δνθηκή άιισλ 
κεκνλσκέλσλ ζεκείσλ αλ απαηηείηαη. 
Δπηπιένλ, ζπκβνπιεπηηθά  δίλεηαη ε νδεγία ζηνπο ρξήζηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο „Μεηξνινγηθέο νδεγίεο ηνπ 
2007‟ (ICSM Publication No.1 Standards and Practices for Control Surveys (SP1; 
ICSM, 2007) λα ειέγρνπλ ηνλ εμνπιηζκφ GNSS ζε εηήζηα βάζε, ζχκθσλα κε ηηο 
αθφινπζεο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα παξέρνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 
2.1.8 Προτεινόμενεσ Διαδικαςίεσ Προςδιοριςμού Ακρίβειασ GNSS 
Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαηά ηηο Απζηξαιηαλέο νδεγίεο (GNSS Equipment 
Verification) δηαθξίλνληαη ζηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ, δειαδή ηεο ζπιινγήο ησλ 
δεδνκέλσλ, έπεηηα ηεο επεμεξγαζίαο  ησλ κεηξήζεσλ θαη ζην ηέινο, ηεο ζηαηηζηηθήο 
αμηνιφγεζεο ηνπο. ΢ηε ζπλέρεηα, ζα εμεγεζεί κε ζπληνκία πσο δηαθξίλεηαη ε 
πνηφηεηα ηεο ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο θαη  πνίεο εξγαζίεο ππαίζξνπ επηβάιιεηαη λα 
γίλνπλ. 
2.1.8.1 Ποςοτικοποίηςη τησ Ποιότητασ τησ Σοπογραφικήσ Εργαςίασ 
 
Οη αξρηθέο „Μεηξνινγηθέο νδεγίεο ηνπ 2007‟ (ICSM Publication No.1 
Standards and Practices for Control Surveys (SP1; ICSM, 2007) αλαθέξνληαη ζηελ 
πνζνηηθνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο κέζσ ηεο αβεβαηφηεηαο 
ζέζεο, ηεο ηνπηθήο αβεβαηφηεηαο, ηεο ηάμεο θαη ηεο θαηεγνξία ηνπ δηθηχνπ. 
Αβεβαηφηεηα Θέζεο είλαη ε ζθάικα ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ θαη πςνκεηξηθψλ 
ζπληεηαγκέλσλ, πνπ  εθθξάδεηαη ζε κέηξα (m) γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
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Σνπηθή Αβεβαηφηεηα είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ζρεηηθήο αβεβαηφηεηαο ησλ 
νξηδνληηνγξαθηθψλ ή πςνκεηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ, ελφο ζεκείνπ ζε ζρέζε κεηά  
γεηηνληθά ζεκεία. Ζ αβεβαηφηεηα εθθξάδεηαη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
Ζ Σάμε ηνπ δηθηχνπ (Class) είλαη ζπλάξηεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ, 
ηεο γεσκεηξίαο ηνπ δηθηχνπ, ηεο επηζπκεηήο αθξίβεηαο ηνπ, ηεο ηερληθήο 
παξαηήξεζεο, ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηνπ ινγηζκηθνχ 
επεμεξγαζίαο. Ζ ηάμε επαιεζεχεηαη απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ηε κέζνδν 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. 
Ζ Καηεγνξία (Order) είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο ηνπ δηθηχνπ, θαζψο 
πεξηιακβάλεη ηε ζπζρέηηζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ κε ην ππάξρνλ δίθηπν. Δπηπιένλ, 
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αθξίβεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ζπληεηαγκέλσλ απφ ην έλα 
ζην άιιν.  
Ζ Αβεβαηφηεηα Θέζεο θαη ε Σνπηθή Αβεβαηφηεηα εθθξάδνληαη γηα δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο 95%, ελψ ε Σάμε θαη ε Καηεγνξία δηθηχνπ εθθξάδνληαη γηα δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο (1ζ). Σα δχν ηειεπηαία κεγέζε εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απφζηαζε 
κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. 
Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 
δεκηνχξγεζε αζάθεηεο πνπ δηνξζψζεθαλ απφ ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο  νδεγίεο ηνπ 
2014, εηζάγνληαο ηνπο φξνπο ηεο αβεβαηφηεηαο ζεκείνπ θαη δηθηχνπ. Ζ πνηφηεηα ηεο 
εξγαζίαο κπνξεί πιένλ λα θαηεγνξηνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ αθξίβεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο. Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο  ζθαικάησλ: 
Αβεβαηφηεηα Σνπνγξαθηθήο Έξεπλαο (SU): Ζ αθξίβεηα ησλ  νξηδνληηνγξαθηθψλ 
ή/ θαη ησλ πςνκεηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ είλαη απαιιαγκέλε 
απφ ζθάικαηα ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ηππηθή απφθιηζε 
εθθξάδεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ ζεκείσλ, ηελ 
αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο θαη ηε γεσκεηξία ηνπ δηθηχνπ. Ζ κέζνδνο ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηππηθήο 
απφθιηζεο. Ζ ηηκήο ηεο εθθξάδεηαη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
Αβεβαηφηεηα ΢εκείνπ (PU): Ζ αθξίβεηα ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ ή/θαη 
πςνκεηξηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ εμαξηάηαη θαη απφ ην 
ππάξρνλ ζχζηεκα αλαθνξάο ηεο έξεπλαο. Ζ Αβεβαηφηεηα ΢εκείνπ (PU) 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην ζθάικα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (SU). Ζ κέζνδνο ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηελ πξνζδηνξηζκφ ηεο Αβεβαηφηεηαο 
΢εκείνπ (PU). Ζ ηηκήο ηεο εθθξάδεηαη γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
΢ρεηηθή Αβεβαηφηεηα (RU): Ζ αθξίβεηα ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ 
ζπληεηαγκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο Τςνκεηξηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα θάζε δχν ζεκεία 
ηνπ δηθηχνπ. Ζ ΢ρεηηθή Αβεβαηφηεηα κπνξεί λα εθθξαζηεί γηα  δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο 95%, αιιά θαη ζε αλαινγηθή  κνξθή αλά κνλάδα κήθνπο (ppm). 
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Ζ Αβεβαηφηεηα Σνπνγξαθηθήο Δξγαζίαο (SU), ε Αβεβαηφηεηα Θέζεο (PU) 
θαη ε ΢ρεηηθή Αβεβαηφηεηα (RU) πξέπεη λα εθθξάδνληαη γηα δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο 95% ρξεζηκνπνηψληαο θαηά πεξίπησζε: 
 Σππηθέο Απνθιίζεηο 
 Σππηθφ ΢θάικα Έιιεηςεο/ Διιεηςνεηδνχο 
  Κπθιηθή Πεξηνρή Δκπηζηνζχλεο 
Ζ Σππηθή Απφθιηζε ζε κνλνδηάζηαηα κεγέζε γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 
ππνινγίδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηεο εθηηκψκελεο (ζ) απφθιηζεο κε ηνλ ΢πληειεζηή 
Κάιπςεο (Κ=1.960). 
Σν Σππηθφ ΢θάικα Έιιεηςεο/ Διιεηςνεηδνχο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% 
ππνινγίδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθηηκψκελσλ αμφλσλ κε ην ΢πληειεζηή 
Κάιπςεο (Κ=2.448). 
Ζ Κπθιηθή Πεξηνρή Δκπηζηνζχλεο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% ππνινγίδεηαη 
κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ εθηηκψκελσλ αμφλσλ κε ην ΢πληειεζηή Κάιπςεο 
(Κ=2.796). 
Ζ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο, δειαδή ε ηηκή ηεο 
αβεβαηφηεηαο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηππηθή 
έιιεηςε ζθάικαηνο θαη εθθξάδεηαη σο εληαία πνζφηεηα. . Ζ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο 
πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε r = a * K κε K= q0 + q1 * C + q 2* 
C
2
 + q3 * c
3
 θαη C = b / a. Ο θχξηνο εκη-άμνλαο ηεο έιιεηςεο ζθάικαηνο ζπκβνιίδεηαη 
κε (a), ελψ ν ειάζζνλνο εκη- άμνλαο ζπκβνιίδεηαη κε (b). Οη  παξάκεηξνη ηεο 
εμίζσζεο (Κ) έρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο: q0 = 1,960790, q1 = 0,004071, q2 = 
0,114276 θαη q3 = 0,371625. Ζ έθθξαζε ηεο (ηξηζδηάζηαηεο) θπθιηθήο πεξηνρήο 
εκπηζηνζχλεο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% , ιακβάλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 
αμφλσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηή θάιπςεο θ= 2.796. Οη ηηκέο ησλ (a) θαη (b) πξέπεη λα 
πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ  κέζσ ηεο  a-posteriori δηαθχκαλζε ηνπ 
πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηφηεηαο. 
Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη πφζν εθηθηή είλαη ε αβεβαηφηεηα 
ηνπνγξαθηθήο έξεπλαο (SU), πνπ ζπλήζσο βειηηψλεηαη  φζν απμάλεηαη ν  ρξφλνο 
παξαηήξεζεο GNSS.  Δπηπιένλ, απεηθνλίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο GNSS θαηά 
κήθνο απηήο ηεο ζπλέρεηαο θαη ηηο εθαξκνγέο ζηηο  νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηππηθά. 
Οη ηερληθέο ηνπ θιαζηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ (Classic Static) θαη ηνπ γξήγνξνπ 
ζηαηηθνχ (Quick Static) GNSS επηηξέπνπλ  ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ εληνπηζκνχ, ηελ 
απνθπγή ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ησλ 




Εικόνα 2-6: Σεχνικζσ Ζρευνασ GNSS (Πθγι: http://www.icsm.gov.au/publications/sp1/sp1v1-7.pdf) 
2.1.8.2 Εργαςίασ Τπαίθρου 
 
Ζ ζπιινγή ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξείο νκάδεο 
πεηξακάησλ. Αξρηθά πινπνηείηαη ε κεδεληθή δνθηκή, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν 
δέθηεο πνπ ιακβάλνπλ ζήκαηα απφ κνλάρα κία θεξαία. Έπεηηα, γίλεηαη  κέηξεζε ηεο 
θάζε βάζεο μερσξηζηά, ηνπνζεηψληαο ηνλ έλαλ δέθηε ζην ζεκείν κε ηηο γλσζηέο 
ζπληεηαγκέλεο θαη ηνλ δεχηεξν ζην ζεκείν πνπ επηζπκείηαη ν εληνπηζκφο ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ. Σέινο, γίλνληαη κεηξήζεηο απφ φια ηα ζεκεία πξνο φια ηα ζεκεία 
ηνπ  δηθηχνπ, επηρεηξψληαο ηελ κεηέπεηηα ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηε κέζνδν 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε έλαλ ή δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο. 
2.1.9 Μηδενική Δοκιμή (Zero - Baseline Test) 
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο (Zero - Baseline Test) κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο δέθηεο, ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζηνλ 
ηνπνγξάθν κεραληθφ γηα φια ηα δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο GNSS. Ζ δνθηκή πξέπεη 
λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα φια ηα δεχγε δεθηψλ (Base θαη Rover): 
 ΋ηαλ απνθηάηαη ν εμνπιηζκφο  GNSS 
 
 Ακέζσο κεηά απφ θάζε επηζθεπή 
 




Ζ κεδεληθή δνθηκή επηηπγράλεηαη κε ηε ζχλδεζεο κηαο θεξαίαο GPS ζε δχν 
GNSS δέθηεο ρξεζηκνπνηψληαο κνλάρα έλα θαιψδην δηαρσξηζηή θεξαίαο. Ζ 
δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη  ζπλνπηηθά ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
Καζψο δχν δέθηεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θεξαία. Απνθιίζεηο φπσο απηέο πνπ 
εμαξηψληαη απφ ην δνξπθφξν (ξνιφη θαη εθεκεξίδεο), ε επίδξαζε ηεο αηκφζθαηξαο 
(ηξνπφζθαηξα θαη ηνλφζθαηξα) θαη ζθάικαηα απφ πνιιαπιέο δηαδξνκέο εμαιείθνληαη 
θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ κεηξήζεσλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 
απνηειέζκαηνο είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηπραίσλ ιαζψλ ηεο παξαηήξεζεο. Σν 
ππνινγηζκέλν ζεκείν αλαθνξάο πξέπεη λα είλαη ζεσξεηηθά ίζν κε ην κεδέλ. 
Απνθιίζεηο απφ ηελ ηηκή ηνπ κεδέλ ζεσξνχληαη ζθάικαηα  πνπ πξνέξρνληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ην δέθηε. 
΢ηνλ  πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο απνθηήζεθε ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο ηνπ 
δηαρσξηζηή ηεο θεξαίαο. Χζηφζν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, γηαηί νη δέθηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα θαη αλήθνπλ ζην εξγαζηήξην γεληθήο γεσδαηζίαο 
δελ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο θαισδίνπ δηαρσξηζκνχ θεξαίαο. Οη 
εηαηξείεο Leica Topcon θαη Trimble, κεηά απφ επηθνηλσλία απέθιεηζαλ ηε πηζαλφηεηα 
ρξεζηκνπνίεζεο δηαρσξηζκνχ θεξαίαο. 
 
 





2.1.10 ΢ύγκριςη των Δορυφορικών Βάςεων 
 
΢ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δίθηπν κφληκσλ 
βάζξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. Απηφ ην δίθηπν 
απνηειείηαη απφ ην  βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg), βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ 
(Est), βάζξν θηηξίνπ Φπζηθήο (Fys) θαη βάζξν Γεληθψλ Δδξψλ (Gen). Οη απνζηάζεηο 
ησλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο θπκαίλνληαη απφ 90m έσο 370m κέηξσλ. Αλαιπηηθά ε 
δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζην Κεθ.3. Σν δίθηπν πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ πεξηνρή ηεο 
Πνιπηερλεηνχπνιεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε ηχπν δεθηψλ.  ΢ηε  
ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ κνλάρα δέθηεο Trimble 5800 
θαη Leica 1200+GNSS. 
Αξρηθά, πξαγκαηνπνηνχληαη παξαηεξήζεηο μερσξηζηά γηα ηελ θάζε βάζε, 
δειαδή γίλνληαη κεηξήζεηο κεηαμχ δχν ζεκείσλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, 
ψζηε λα επηηεπρζεί δηαθνξεηηθή γεσκεηξία ζηνπο δνξπθφξνπο. ΢ηε ζπλέρεηα, 
πξαγκαηνπνηνχληαη παξαηεξήζεηο κεηαμχ φισλ ησλ θνξπθψλ ηνπ δηθηχνπ. ΋ιεο νη 
κεηξήζεηο γίλνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ Θέζεο.  
Οη κεηξήζεηο μερσξηζηά θάζε βάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δχν βήκαηα: 
 
 Πξψην Βήκα: Ζ πξψηνο δέθηεο GNSS βξίζθεηαη ζην βάζξν θηηξίνπ 
Λακπαδαξίνπ, ελψ ν δεχηεξνο δέθηεο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ζην βάζξν 
Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ, ζηε ζπλέρεηα ζην βάζξν Γεληθψλ Δδξψλ θαη ηέινο ζην 
βάζξν θηηξίνπ Φπζηθήο.  
 Γεχηεξν Βήκα: Δλαιιάζζνληαη νη δέθηεο GNSS, έηζη ψζηε ν δεχηεξνο δέθηεο 
GNSS λα βξίζθεηαη ζην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ. Ο πξψηνο δέθηεο GNSS 
ηνπνζεηείηαη αξρηθά ζην βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ, έπεηηα βάζξν Γεληθψλ 
Δδξψλ θαη ηειηθά ζην βάζξν θηηξίνπ Φπζηθήο. Ζ ελαιιαγή ησλ δεθηψλ 
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δνξπθφξνπο 
κε δηαθνξεηηθή γεσκεηξηθή θαηαλνκή, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ. 
 
Οη κεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηα αθφινπζα βήκαηα: 
 Σξίην Βήκα: Ζ κέζνδνο πνπ πεξηγξάθζεθε ζην δεχηεξν βήκα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. Ζ ηερληθή παξαηήξεζεο παξακέλεη πάληνηε ε 
ίδηα, θαζψο εθαξκφδεηαη ζρεηηθφο ζηαηηθφ εληνπηζκφο. 
 Σέηαξην Βήκα: Σα δεπγάξηα παξαηεξήζεσλ πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε ην 
εξγνζηαζηαθφ πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο, δειαδή ηηο εξγνζηαζηαθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ εθδίδνληαη απφ ην θαηαζθεπαζηή. Σα επηηξεπηά φξηα γηα 
απνζηάζεηο είλαη πέληε (0,005m) ρηιηνζηά 
 Πέκπην Βήκα: Ο ππνινγηζκφο γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ γίλεηαη ζε θχια 
εξγαζίαο excel. Σα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε πξφηππεο κεηξήζεηο γηα λα 
δηαπηζησζεί αλ νη ηηκέο θηλνχληαη εληφο επηηξεπηψλ νξίσλ. 
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2.1.11  ΢τατική/ Γρήγορη ΢τατική Επαλήθευςη 
 
Ζ ζχγθξηζε ησλ δνξπθνξηθψλ βάζεσλ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
GNSS κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξφηππεο (πηζηνπνηεκέλεο) κεηξήζεηο. Έλα  δίθηπν 
πνπ απνηειείηαη απφ βάζεηο αλαθνξάο κεηαβαιιφκελσλ κεθψλ ζεσξείηαη φηη  είλαη 
πην θαηάιιειε κέζνδνο επαιήζεπζεο θαη επηηξέπεη, ν έιεγρνο λα δηεμάγεηαη θάησ 
απφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
αθνινπζήζεθαλ νη παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
(Α) Δμνπιηζκφο 
 Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φιεο νη πξναπαηηνχκελεο  
δηεξγαζίεο, ψζηε ν εμνπιηζκφο λα βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
θαη ξχζκηζεο. 
 
  ΢ηε ζπλέρεηα, πξέπεη νη θεξαίεο GNSS λα είλαη ζηξακκέλεο πξνο ην Βνξξά 
ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πεηξακάησλ. 
  
 Έπεηηα, επηβάιιεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη πξνζεθηηθά ηα θχιια θαηαγξαθήο 
ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ πεδίνπ, δειαδή λα αλαγξάθνληαη ζε φια ηα έληππα 
φιεο νη πιεξνθνξίεο, φπσο o ηχπνο ηνπ δέθηε, ν ζεηξηαθφο αξηζκφ ησλ 
νξγάλσλ θαη ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο. 
 
 Μεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο δελ απαηηνχληαη, φκσο νη πξνεπηιεγκέλεο 
ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηε κείσζε ηεο ηξνπφζθαηξάο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
 
 Οη δέθηεο θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα θάζε πέληε (5sec) δεπηεξφιεπηα. 
 
 Ο ειάρηζηνο αξηζκφο δεδνκέλσλ πνπ  κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ απηφκαηα 
απφ φινπο ηνπο δέθηεο είλαη: 
 Πέληε (5) θνηλνί δνξπθφξνη 
 Γσλία αλχςσζεο δεθαπέληε (15 ) κνηξψλ ή κεγαιχηεξε απφ γσλία ηνπ 
νξίδνληα 
 
(Β) Γηαδηθαζίεο Μέηξεζεο 
 Ο πξνηεηλφκελνο ειάρηζηνο ρξφλνο παξαηήξεζεο γηα ηνλ ζηαηηθφ εληνπηζκφ 
GNSS είλαη δέθα (10min) ιεπηά θαη απμαίλεηαη θαηά δχν (+2 min/km) ιεπηά 
αλά ρηιηφκεηξν. Σν ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη είθνζη (20min) ιεπηά. 
Αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ πξνηείλεηαη ειάρηζην ρξνληθφ 





 Απαηηείηαη ειάρηζην θελφ ρξνληθφ δηάζηεκα είθνζη (20min) ιεπηψλ κεηαμχ 
ησλ παξαηεξήζεσλ, γηα λα επηηξαπεί λα αιιάμεη ε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ. 
 
 Οη βάζεηο πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ σο μερσξηζηέο 
κνλάδεο. Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ βάζεσλ απνηειεί ε 
ζρεηηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζεκείσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο 
απφζηαζεο γίλεηαη κε πξφρεηξνπο, απινχο ειέγρνπο.  
 
 Σν πξνυπάξρνλ δίθηπν κπνξεί λα ππνζηεί επέθηαζε κε ηελ εηζαγσγή επηπιένλ 
ζεκείσλ. Σα πξνζηηζέκελα ζεκεία πξέπεη λα ελψλνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ 3 
αλεμάξηεηεο βάζεηο. Ζ πξνηεηλφκελε ειάρηζηε απφζηαζε ησλ ζεκείσλ είλαη 
160m. 
 
 ΋ιεο νη κεηξήζεηο ησλ δεθηψλ GNSS πξέπεη λα παίξλνπλ κνξθή 3 
δηαζηάζεσλ. Μεηαζρεκαηίδνληαη ζε ηξηζδηάζηαηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο. 
 
 Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη ν πξναπαηηνχκελνο 
έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα θαζνξίδνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
(Γ) Δπεμεξγαζία 
 Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη  κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο (βάζξν θηηξίνπ 
Λακπαδαξίνπ), γηα λα επηβεβαησζεί φηη δελ γίλεηαη θάπνην ζεκαληηθφ ιάζνο 
ζηηο παξαηεξήζεηο θαη θαιχπηνληαη νη πξνβιεπφκελεο πξνδηαγξαθέο. Οη 
νξηδνληηνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηε ζπλφξζσζε πξέπεη 
αλ είλαη κηθξφηεξεο απφ 10mm+15ppm  γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
 
 Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο (βάζξν θηηξίνπ 
Λακπαδαξίνπ θαη βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ) Ζ πξνηεηλφκελε κέγηζηε 
απφζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ δχν ζεκείσλ πξέπεη λα είλαη φζε θαη ε 
απφζηαζε ησλ δχν ζηαζεξψλ ζεκείσλ. Ζ νξηδνληηνγξαθηθή απφθιηζε πξέπεη 
λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 0,015m θαη ε πςνκεηξηθή απφθιηζε πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξε απφ 0,030m. 
 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ κεηά ζηε ζπλφξζσζε κε ηε κέζνδν 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ πξέπεη λα ππνδεηθλχεη φηη ε έξεπλα θηλείηαη κέζα ζηα 
επηηξεπηά φξηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ε θαηαλνκή Υ2 θαη ε θαηαλνκή Fischer. 
 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο πξνηεηλφκελεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηνπνγξαθηθέο εξγαζίαο κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ 
εληνπηζκνχ θαη ηνπ γξήγνξνπ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ. 
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SU < 15 mm Γηα Οξηδνληηνγξαθηθέο 
΢πληεηαγκέλεο  
SU < 20 mm Γηα Τςνκεηξηθέο 
΢πληεηαγκέλεο 
 
SU < 30 mm Γηα Οξηδνληηνγξαθηθέο 
΢πληεηαγκέλεο  





΢ρεηηθνχ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ ΢ρεηηθνχ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ, 
Γξήγνξνπ ΢ηαηηθνχ Δληνπηζκνχ γηα 
Βάζεηο κηθξφηεξεο ησλ  10 km  
Δέκηερ: 
Ηθαλνί γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ Γηπιήο ΢πρλφηεηαο θαη Δληνπηζκνχ Φάζεο 
Κεπαίερ: 
Καζνξίδνπλ ηελ Πνηφηεηα ηεο Έξεπλαο 
Τςειήο αθξίβεηαο Κέληξσζε, Οξηδνληίσζε ηνπ Σξίπνδνπ 
Χπόνορ Παπαηήπηζηρ: 
Απφ 6 έσο 24 ψξεο Αλάινγα κε ην 
Μήθνο ηεο Βάζεο 
΢ρεηηθφο ΢ηαηηθφο Δληνπηζκφο: Απφ 1 
έσο 6 ψξεο Αλάινγα κε ην κήθνο ηεο 
Βάζεο. Πξνηεηλφκελνο Υξφλνο είλαη 1 
ψξαο θαη 5 ιεπηά επηπιένλ γηα θάζε 
ρηιηφκεηξν  
Γξήγνξνο ΢ηαηηθφο Δληνπηζκφο:  
΢πζηάζεηο ηνπ Καηαζθεπαζηή ΢ρεηηθά κε 
Πνηφηεηα ηεο Αλάιπζεο γηα Γεδνκέλν 
Μήθνο Βάζεο θαη Αξηζκφ Γνξπθφξσλ   
 
 
Μέγιζηορ Διάζηημα Χπόνος Καηαγπαθήρ: 
30 δεπηεξφιεπηα ΢ρεηηθφο ΢ηαηηθφο Δληνπηζκφο:  Απφ 15 
έσο 30 δεπηεξφιεπηα 
Γξήγνξνο ΢ηαηηθφο Δληνπηζκφο: Απφ 5 
έσο 15 δεπηεξφιεπηα 
 Επιπλέον Πληποθοπίερ: 
Πξνηεηλφκελεο Αλεμάξηεηεο Παξαηεξήζεηο (Με κενό διάζηημα 30 λεπηών και 
επανεκκίνηζη ηης κεραίας, αν είναι ζε ηρίποδο) 
Ζ θεξαία πξέπεη λα έρεη πξνζαλαηνιηζκφ 5 κνηξψλ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ Βνξξά 
Σν ΢χζηεκα Αλαθνξάο πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία ειέγρνπ, ηα 
νπνία ζα βξίζθνληαη ζην ππάξρνλ δίθηπν 
 
Πίνακασ  2-1: Προτεινόμενεσ προδιαγραφζσ για ζρευνεσ ΢χετικοφ ΢τατικοφ εντοπιςμοφ και Γριγορου 




Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε 
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εθεκεξίδσλ. ΢ην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
επηιέρζεθαλ κφλν γξήγνξεο εθεκεξίδεο, επεηδή θπξίσο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
θαζεκεξηλέο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Οη ηειηθέο εθεκεξίδεο ρξεηάδνληαη θπξίσο ζε 
δίθηπα αθξίβεηαο πνιχ κεγάισλ απνζηάζεσλ. 
SU < 15 mm Γηα Οξηδνληηνγξαθηθέο 
΢πληεηαγκέλεο 
SU < 20 mm Γηα Τςνκεηξηθέο 
΢πληεηαγκέλεο 
 
SU < 30 mm Γηα Οξηδνληηνγξαθηθέο 
΢πληεηαγκέλεο 
SU < 50 mm Γηα Τςνκεηξηθέο 
΢πληεηαγκέλεο 
 
Λογιζμικό Επεξεπγαζίαρ GNSS: 
Ηθαλφηεηα Πξνζδηνξηζκνχ ΢πληειεζηή ΢πζρέηηζεο γηα Κάζε Μέηξεζεο 
Τύπορ Κεπαίαρ GNSS: 
IGS/NGS Παξερφκελν Λνγηζκηθφ 
Εθημεπίδερ Δοπςθόπων: 
Σειηθέο Δθεκεξίδεο Σειηθή, Γξήγνξε ή Πνιχ- Γξήγνξε 
Δθεκεξίδα ή Αλακεηάδνζε Δθεκεξίδαο 
Πίνακασ  2-2:  Οι Ελάχιςτεσ Προδιαγραφζσ του Λογιςμικό Επεξεργαςίασ GNSS για  ΢χετικό ΢τατικό Εντοπιςμό 
και Γριγορο ΢τατικό Εντοπιςμό (Πθγι: http://www.icsm.gov.au/publications/sp1/Guideline-for-Control-
Surveys-by-GNSS_v2.1.pdf) 
2.1.12 ΢τατικέσ Μελέτεσ (Static Surveys) 
 
Οη ζχγρξνλεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο αζρνινχληαη κε ηξηζδηάζηαηα 
ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ. Ζ Τςνκεηξηθή ζέζε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή  
ζε ζρέζε κε ηελ νξηδνληξηνγξαθηθή ζέζε. ΢ηφρνο ησλ GNSS δερηψλ είλαη ε 
επίηεπμε αθξίβεηαο ελφο (0,01m) εθαηνζηνχ ή κεξηθψλ ρηιηνζηψλ.  Καζνξηζηηθνί 
παξάκεηξνη ηεο πςνκεηξηθήο αθξίβεηαο είλαη: 
 Ζ γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ 
 Ο ηχπνο ηεο θεξαίαο 
 Ο ρξφλνο παξαηήξεζεο, επεηδή φζν απμάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
παξαηήξεζεο ηφζν κεηψλνληαη νη αηκνζθαηξηθέο επηπηψζεηο  (θπξίσο ηεο 
ηξνπφζθαηξαο ζηελ πςνκεηξηθή αθξίβεηα) 
Ζ επηζπκεηή αθξίβεηα ηεο πςνκεηξηθήο ζέζεο παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ 
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ GNSS, ηεο ηερληθήο παξαηήξεζεο θαη ζηελ 
επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. ΢θνπφο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη 
ηεθκεξίσζεο ηεο πςνκεηξηθήο αθξίβεηαο, ε νπνία αλά πεξίζηαζε πξέπεη λα είλαη 
κηθξφηεξε απφ είθνζη (<20mm) θαη πελήληα (<50mm) ρηιηνζηά. Γεληθά, 
ζεσξείηαη φηη νη δέθηεο GNSS κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πςνκεηξηθή αθξίβεηα 
κηάκηζε έσο δχν θνξέο κηθξφηεξε απφ νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα. Χο εθ ηνχηνπ, 
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ε νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (<15mm) 
θαη ηξηάληα (<30mm) ρηιηνζηψλ αλά πεξίζηαζε. 
2.1.13 Αξιολόγηςη τησ Αβεβαιότητασ τησ Σοπογραφικήσ Εργαςίασ 
 
Οη ζηαηηζηηθέο δνθηκέο ζε έλα δίθηπν νξηδνληίνπ θαη πςνκεηξηθνχ ειέγρνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ. Οη παξαθάησ ζεηξέο 
πεηξακάησλ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο. 
2.1.13.1 Σοπικόσ Έλεγχοσ (Local Test) 
 
  Ο ηνπηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ κεκνλσκέλσλ βάζεσλ γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο. 
Σα ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επίιπζε ηεο θάζε βάζεο μερσξηζηά πξέπεη λα 
θπκαίλνληαη εληφο ησλ  επηηξεπηψλ νξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο. 
Ο ηνπηθφο έιεγρνο απνδεηθλχεη φηη: 
 Γελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ 
 ΋ιεο νη κεηξήζεηο είλαη θαηάιιεια ζηαζκηζκέλεο 
 ΋ιεο νη παξαηεξήζεηο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αθξίβεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
Ο ηνπηθφο έιεγρνο πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θαηαλνκή 
γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. ΢θάικαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην άλσζελ φξην γηα 
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% πξέπεη λα απνξξίπηνληαη θαη λα επαλαμηνινγείηαη εθ 
λένπ ε αβεβαηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ή/θαη ησλ επηβαιιφκελσλ πεξηνξηζκψλ. 
2.1.13.2 Ολικόσ Έλεγχοσ (Global Test)  
 
Ο νιηθφο έιεγρνο είλαη κηα δηαδηθαζία εθηίκεζεο, βαζηζκέλε ζηε κέζνδν 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ. Σα ζθάικαηα 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ή δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο 
αλαθνξάο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή Υ2.  
Δπηπιένλ, αλ ζεσξεζεί απζαίξεηα φηη ε a-priori κνλάδα βάξνπο είλαη έλα, 
επηρεηξείηαη ε a-posteriori κνλάδα βάξνπο λα είλαη κνλάδα. Γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 
φηη νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ησλ ζθαικάησλ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηιέγεθαλ είλαη 
απνδεθηνί. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ a-posteriori θαη a-priori ηππηθή 
κνλάδα βάξνπο πξέπεη λα  είλαη θνληά  ζηε κνλάδα.  
 Αλ νη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο, ηφηε 
ππνδεηθλχεηαη φηη κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ ηεο 




 Αλ νη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο, ηφηε 
ππνδεηθλχεηαη φηη νη κεηξήζεηο ήηαλ θαιχηεξεο απφ ηηο αλακελφκελεο. 
Ο ηνπηθφο θαη ν νιηθφο έιεγρνο είλαη ν ειάρηζηνο απαηηνχκελνο έιεγρνο γηα λα 
απνδεηρηεί ε αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ. Αλ θαη δελ είλαη πάληα πηζαλφ λα 
επηηπγράλνληαη a-posteriori ηππηθέο κνλάδεο βάξνπο θνληά ζηε κνλάδα. 
2.2 Απλοποιημένο – ΢ύνθετο Σεςτ 
 
Οη δχν ηειεπηαίνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη ην 
απινπνηεκέλν (Simplified Test Procedure) θαη ην ζχλζεην ηεζη (Full Test Procedure), 
φπσο πξνηείλεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε ζρεηηθφ θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK),  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 17123-8. Οη έιεγρνη απηνί 
αλαθέξνληαη ζε έλα θνηλφ πεδίν κεηξήζεσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα 
βάζξα ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. ΢ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  
δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν νη ίδηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. 
Ο απινπνηεκέλνο έιεγρνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε ζεηξά κεηξήζεσλ, γηαηί 
εληνπίδεη ρνλδξνεηδή ζθάικαηα. Ζ πιήξεο ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία πινπνηείηαη ζηνλ 
ζχλζεην έιεγρν, επεηδή ππάξρνπλ  πιενλάδνπζεο παξαηεξήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ ηππηθψλ απνθιίζεσλ. 
2.2.1 Απλοποιημένο Σεςτ (Simplified Test) 
 
Σν απινπνηεκέλν ηεζη εμεηάδεη θάζε δνξπθνξηθή βάζε μερσξηζηά θαη 
αλεμάξηεηα. ΢ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ρνλδξνεηδψλ, 
ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. Δπίζεο, ειέγρεηαη θαηά πφζν ηε αθξίβεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ δέθηε θπκαίλεηαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. Σα φξηα είλαη ε 
νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
2.2.2 ΢ύνθετο Σεςτ (Full Test Procedure) 
 
Σν ζχλζεην ηεζη εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο αθξίβεηαο ελφο GNSS. Ο 
έιεγρνο απνζθνπεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ δχν πεηξακαηηθψλ κεγεζψλ, ηηο πεηξακαηηθέο 
ηππηθέο απνθιίζεηο ηεο νξηδνληηνγξαθηθήο θαη πςνκεηξηθή ζέζεο, ζχκθσλα κε απηέο 
ηηο ηηκέο πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 
Ο ζχλζεηνο έιεγρνο θαζνξίδεη: 
 Σελ αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ GNSS ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
(βξαρπρξφληεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηξξνέο) 
 Σελ αθξίβεηα ηνπ εμνπιηζκνχ GNSS γηα δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο κέζσ ησλ πνιιαπιψλ δεηγκάησλ 
 ΢χγθξηζε δεθηψλ GNSS ππφ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο 
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Σν ζηαηηζηηθφ ηεζη επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή αλάινγα κε ηε επεμεξγαζία 
ησλ δεδνκέλσλ πνπ επηζπκείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 
αλαιπηηθά ζην Κεθ. 4. Οη θαηαλνκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε θαηαλνκή X2 θαη 
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3.1 Ειςαγωγή 
 
Σν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο εξγαζίεο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά 
ηνλ  έιεγρνο ησλ δεθηψλ GNSS (Global Navigation Satellite System) ζην ζρεηηθφ 
ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Αξρηθά, πεξηγξάθεηαη ε πεξηνρή 
κειέηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε ηεο Εσγξάθνπ Αηηηθήο. Έπεηηα, 
παξνπζηάδεηαη ν εμνπιηζκφο θαη ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο κεηξήζεσλ. ΢ηε 
ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο θαη ζην δνξπθνξηθφ 
δίθηπν παξαηήξεζεο. Σέινο, αθνινπζεί αλαιπηηθή επεμήγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 
εθαξκφζηεθαλ, θαζψο θαη ησλ δχν ζεηξψλ πεηξακάησλ. 
3.2 Περιοχή Μελέτησ 
 
Ο έιεγρνο  ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εληνπηζκφο ηεο αθξίβεηαο ησλ 
δεθηψλ πινπνηήζεθε ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο πεηξακάησλ. Σν πξψην βήκα είλαη 
ν θαζνξηζκφο ελφο δηθηχνπ ζηαζεξψλ ζηαζκψλ κε δηαθνξεηηθά κήθε βάζεσλ κεηαμχ 
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγεηαη έλα ειεγκέλν γεσδαηηηθφ δίθηπν κε γλσζηέο 
ζπληεηαγκέλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο. Σα ζεκεία ελδηαθέξνληνο είλαη 
ηζηκεληέληα βάζξα ηνπνζεηεκέλα ζηηο ηαξάηζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 
Πνιπηερλείνπ. 
Ζ πεξηνρή κειέηεο έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 1000 ζηξέκκαηα θαη θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο έθηαζεο 24000m2. Σν δίθηπν δηαζέηεη 4 ηζηκεληέληα βάζξα, 
νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ηεο πεξηνρήο. ΋ια ηα βάζξα 









Εικόνα 3-1: Περιοχι Μελζτθσ, Πολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου 




3.3 Αναγνώριςη Περιοχήσ Μελέτησ 
 
 Ζ αλαγλψξηζε ηεο πεξηνρήο έγηλε κε επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο ηαξάηζεο ησλ 
εθάζηνηε θηηξίσλ. Ο επηηφπηνο έιεγρνο νδήγεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ ηζηκεληέλησλ βάζξσλ, ζηελ εθηίκεζε ηεο νξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 
ελδηαθέξνληνο θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηεο εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο. 
Ζ απφζηαζε απνηειεί θαζνξηζηηθή παξάκεηξν γηα ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, 
φζν απμάλεηαη ην κήθνο ηεο βάζεο, ηφζν κεηψλεηαη ε αθξίβεηα ησλ δνξπθνξηθψλ 
δεδνκέλσλ. Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ βάζξσλ θπκαίλνληαη απφ 50m έσο θαη 400m, 
νπφηε ε  πξφζβαζε ηνπο είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε. Δπίζεο, φια ηα βάζξα βξίζθνληαη 
ζε ηαξάηζεο θηηξίσλ, κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξνπλ πάληνηε ηελ επθαηξία γηα 
αλνηρηφ νξίδνληα. ΢ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 
ηνπ δηθηχνπ: 
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη βάζξνπ Φνηηεηηθψλ 
Δζηηψλ (Est): 150m 
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) θαη βάζξνπ Φπζηθήο 
(Fys): 370m  
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη βάζξνπ Φπζηθήο (FYS): 
300m  
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Γεληθέο Έδξεο (Gen) θαη βάζξνπ Λακπαδαξίνπ 
(Lamg): 310m 
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Γεληθέο Έδξεο (Gen)  θαη βάζξνπ Φπζηθήο (FYS): 
90m  
 Απφζηαζε κεηαμχ βάζξνπ Γεληθέο Έδξεο (Gen)  θαη βάζξνπ Φνηηεηηθψλ 
Δζηηψλ (Est): 150m  
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3.4 Μέθοδοσ  ΢χετικού ΢τατικού Εντοπιςμού 
 
Οη πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο παξαηήξεζεο είλαη ν ζρεηηθφο ζηαηηθφο 
εληνπηζκφο (Static), πνπ κπνξεί λα επηηχρεη αθξίβεηα ιίγσλ ρηιηνζηψλ, αιιά απαηηεί 
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη ν ζρεηηθφο θηλεκαηηθφο εληνπηζκφο 
(Real Time Kinematic),  πνπ κεηνλεθηεί ζε ζρέζε κε ην ζηαηηθφ σο πξνο ηεο αθξίβεηα 
(ιίγα εθαηνζηά), αιιά ρξεηάδεηαη κνλάρα κεξηθά δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ο 
νξγαληζκφ ISO (International Organization for Standardization) αλ θαη έρεη 
δεκνζηεχζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνλ κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS 
ζε θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK), δελ έρεη πξνηείλεη κηα 
δνκεκέλε θαη απζηεξά θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία γηα ησλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS 
ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ. ΢θνπφο ηεο παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζίαο είλαη ε 
ζεκειίσζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζχκθσλα κε ηα Απζηξαιηαλά πξφηππα, δειαδή 
ν θαζνξηζκφο κηαο ππαίζξηαο δηαδηθαζίαο, εχθνιεο, ζρεηηθά γξήγνξεο, πνπ ζα 
παξέρεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ δεθηψλ.  
Ζ κέζνδνο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ απαηηεί ηε ρξήζε δχν δεθηψλ 
GNSS, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζην ίδην θνηλφ δηάζηεκα. ΢ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηεο θαηαγξαθήο, ν πξψηνο δέθηεο (Base) ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείνπ πνπ 
είλαη γλσζηέο νη γεσδαηηηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο θαη ν δεχηεξνο παξακέλεη ζε έλα 
ζεκείν άγλσζησλ ζπληεηαγκέλσλ. Ζ κεηξεηηθή απηή δηαδηθαζία κπνξεί λα δψζεη 
πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε άγλσζην ζεκείν. Ζ πνηφηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ 
παξαηεξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ην θνηλφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα είλαη ελεξγνί νη δχν 
δέθηεο, κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 20min, κεξηθέο ψξεο έσο θαη εκέξεο. Σν ειάρηζηα 
πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο Απζηξαιηαλέο νδεγίεο είλαη 20min. 
Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ειάρηζηνο θελφο ρξφλνο 20min κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ, γηα 
λα αιιάμεη ε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ. 
3.5 Εξοπλιςμόσ ΢χετικού ΢τατικού Εντοπιςμού  
 
Ο εληνπηζκφο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ, πνπ εκκέζσλ 
εκπεξηέρεη θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξίβεηαο ησλ κεηξήζεσλ έγηλα απφ δχν 
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δεθηψλ GNNS, ηνπο Leica 1200+GNSS θαη ηνπο Trimble 
5800, πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
3.5.1 Δέκτεσ Leica 1200+GNSS 
 
΢ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν δέθηεο ηεο ζεηξάο 
Leica 1200+GNSS, κε θεξαία ΑΣΥ1230 θαη αληίζηνηρα ρεηξηζηήξηα RX1250 X. Οη 
δέθηεο Leica κπνξνχλ λα θάλνπλ κεηξήζεηο ζηηο ζπρλφηεηεο L1 θαη L2. Μπνξνχλ λα  
ιάβνπλ κεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζην Ακεξηθάληθν ζχζηεκα GPS θαη ζην Ρψζηθν 
GlONASS. Σα ρεηξηζηήξηα κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο θεξαίεο κέζσ ελφο 
θαισδίνπ, ελψ ζηνλ δέθηε Base πξνζθέξεηαη θαη ε δπλαηφηεηα αζχξκαηεο 
επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο ζχξαο Bluetooth ηνπ ρεηξηζηεξίνπ εκβέιεηαο ηξηψλ κέηξσλ. 
΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ Leica 1200+ 
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GNSS γηα ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζέζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (Πεγή: Leica 
RX1200 User Manual). Αθνινπζεί ζπλνπηηθφο πίλαθαο γηα ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα 
ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ. 
Ολνκαζηηθή Αθξίβεηα Γεθηψλ Leica 1200+GNSS 
Οξηδνληηνγξαθηθή Αθξίβεηα Τςνκεηξηθή Αθξίβεηα 
 5mm   5ppm  10mm ± 5ppm 
Πίνακασ  3-1: Ονομαςτικι Ακρίβεια Δεκτϊν Leica 1200+GNSS 
Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηνλ δέθηεο, ηελ θεξαία, ην ρεηξηζηήξην θαη 
ηα θαιψδηα ησλ νξγάλσλ Leica 1200+GNSS. 
 
Εικόνα 3-3: Δζκτθσ Leica 1200+GNSS 
3.5.2 Δέκτεσ Trimble 5800 
 
΢ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δέθηεο Trimble 5800, νη φπνηνη είλαη 
γεσδαηηηθνί δέθηεο δηπιήο ζπρλφηεηαο (L1/L2), πνιχ κηθξήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 
(< 2.5Watt), κε θαηαγξαθηθή ηθαλφηεηα 2Mb, δηαζηάζεσλ 19cm x 10cm, θαη βάξνπο 
1.31kg καδί κε ηελ εζσηεξηθή κπαηαξία. ΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη ε 
νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ νξγάλνπ Trimble 5800 γηα ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζέζεο 
ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή (Πεγή: Trimble 5800 User Manual).  
Ολνκαζηηθή Αθξίβεηα Γέθηε Trimble 5800 
Οξηδνληηνγξαθηθή Αθξίβεηα Τςνκεηξηθή Αθξίβεηα 
±5mm ±0.5ppm ±5mm ± 1ppm 








Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηηο θεξαίαο πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν ην 
ρεηξηζηήξην θαη ηα θαιψδηα ησλ νξγάλσλ Trimble 5800. 
 
Εικόνα 3-4: Δζκτεσ Trimble 5800 
Οη δχν δέθηεο πιαηζηψζεθαλ κε ηνλ απαηηνχκελν κεηξεηηθφ εμνπιηζκφ: 
 2 ηξηθφριηα, γηα ηελ θέληξσζε θαη νξηδνληίσζε ησλ δεθηψλ GNSS πάλσ ζην 
εθάζηνηε ηζηκεληέλην βάζξν. 
 1 κεηξνηαηλία, γηα ηε κέηξεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ χςνπο απφ ηελ νξεηράιθηλε 
βάζε ηνπ βάζξνπ κέρξη ην ζεκείν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ην χςνο ηεο θεξαίαο. 
Σζηκεληέλην βάζξν: Ο ζθειεηφο ησλ ζπγθεηκέλσλ βάζξσλ απνηειείηαη απφ έλαλ 
πιαζηηθφ ζσιήλα χςνπο 65cm θαη δηακέηξνπ 15cm. Ο πιαζηηθφο ζσιήλαο 
εκπεξηέρεη ηζηκέλην θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ έρεη ηνπνζεηεζεί κηα νξεηράιθηλε βάζε 
δηακέηξνπ 14cm. Ζ νξεηράιθηλε βάζε δηαζέηεη πξνεμνρή πνπ πξνζθέξεη ηε 
δπλαηφηεηα  ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζην βάζξν. Δπηπιένλ, ζηελ άλσζελ επηθάλεηα ηεο 
βξίζθεηαη νπή κε βίδα ¾ θαη δίλεη ηελ επηινγή εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο ηφζν 
δεθηψλ GNSS, φζν θαη γεσδαηηηθψλ ζηαζκψλ. Ζ παξαθάησ εηθφλα απεηθνλίδεη  έλα  
απφ ηα βάζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
 
Εικόνα 3-5: Σςιμεντζνιο Βάκρο 
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3.6 Γεωδαιτικά Δίκτυα 
 
΢ηφρνο ήηαλ ε ίδξπζε ελφο δηθηχνπ ειέγρνπ κε 4 ζηαζεξνχο ζηαζκνχο. Οη 4 
ζηαζκνί πνπ επηιέρζεθαλ δελ είραλ ελεκεξσκέλεο ζπληεηαγκέλεο απφ ην Παγθφζκην 
Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Δπνκέλσο, έπξεπε λα δνζνχλ αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ δεθηψλ 
GNSS. 
Ο κφλνο ζηαζκφο κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα WGS84 είλαη ην 
βάζξν ηνπ Γηνλχζνπ (Dyng), φπνπ έρεη έλαλ κφληκν δέθηε, πνπ ζπιιέγεη κεηξήζεηο 
επί 24ψξνπ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ βάζξνπ Dyng δφζεθαλ ζην Γηεζλέο Γεσδαηηηθφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο ITRF08 (International Terrestrial Reference System) θαη 
επνκέλσο ζην WGS84. Σν πξψην ζεκείν κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο 
Εσγξάθνπ, πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζπληεηαγκέλεο ήηαλ ην δπηηθφ βάζξν Λακπαδαξίνπ 
(Lamy) πνπ δηαζέηεη εηθνζηηεηξάσξν δέθηε. Πιεζίνλ ηνπ βάζξνπ Lamy βξίζθεηαη ην 
ηζηκεληέλην βάζξν Lamg, ην νπνίν θαη ζεσξήζεθε ην πξψην γλσζηφ ζεκείν 
ελδηαθέξνληνο. Ζ βάζε κεηαμχ ηνπ Lamy-Lamg κεηξήζεθε 40min. ΢ηε ζπλέρεηα 
έγηλαλ κεηξήζεηο απφ ην Lamg πξνο φια ηα ππφινηπα βάζξα θαη δφζεθαλ 
ζπληεηαγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο θνξπθέο (Δst, Gen, Fys). Ζ ζεηξά πνπ δφζεθαλ νη 
ζπληεηαγκέλεο ζρεκαηνπνηείηαη κε ην αθφινπζν ζρεδηάγξακκα. 
 
 
Εικόνα 3-6: Μετρθτικι Διαδικαςία Για να Δοκοφν ΢υντεταγμζνεσ ΢ε Όλα τα Βάκρα 
΢ηελ αξρή επηιχζεθε κία βάζε αλάκεζα ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Γηνλχζνπ (Dyng) 
θαη ηνπ δπηηθνχ βάζξνπ  Λακπαδαξίνπ (Lamy). Σν βάζξν ζην Αζηεξνζθνπείν ηεο 
Πεληέιεο είρε δέθηε Trm 59800, ελψ ην βάζξν Λακπαδαξίνπ είρε δέθηε Mag 
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΢ηε ζπλέρεηα, ην δπηηθφ βάζξν Λακπαδαξίνπ έδσζε ζπληεηαγκέλεο ζην 
αλαηνιηθφ βάζξν ηνπ ίδηνπ Κηηξίνπ (Lamg), ην νπνίν θαη απνηειεί βάζξν αλαθνξάο 
γηα ην δίθηπν κειέηεο ηεο πεξηνρήο απηήο. Ο ρξφλνο παξαηήξεζεο ήηαλ 40min θαη ν 
δέθηεο ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) ήηαλ ν Trimble 5800.  
Έπεηηα, ην βάζξν Lamg ζεσξήζεθε ε αθεηεξία γηα λα δνζνχλ αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ (Est, Fys, Gen). Αληίζηνηρα ν ρξφλνο 
παξαηήξεζεο ήηαλ 40min γηα ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) θαη 20min γηα ηα 
βάζξα βάζξν Γεληθψλ Δδξψλ (Gen) θαη βάζξν Φπζηθήο (Fys). ΢ε φια ηα βάζξα ηνπ 
δηθηχνπ πνπ δφζεθαλ ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δέθηεο Trimble 5800. 
 Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ρξφλνπο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη ίδηεο 
κεηξήζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πεηξάκαηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο, νπφηε ήηαλ δηαθνξεηηθέο νη αλάγθεο ζε ρξφλνπο θαη αθξίβεηα.  
΢εηξά Μεηξήζεσλ Base Rover Υξ. Καηαγξαθήο (min) 
1ε Dyng Lamy 1440 
2ε Lamy Lamg 40 
3ε Lamg Est 40 
4ε Lang Fys 20 
5ε Lang Gen 20 
Πίνακασ  3-3: Μετρθτικι Διαδικαςία- Χρόνοι Καταγραφισ 
Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνεγεζεί θαηάιιειε επεμεξγαζία 
γξαθείνπ ψζηε λα εληνπηζηνχλ γηα θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο: 
 
 Καιχηεξε εκέξα θαη ψξα 
 Μέγηζηνο αξηζκφο δνξπθφξσλ 
 Καηάιιειε γεσκεηξία ζηνλ νπξάλην ζφιν 
3.7 Καταγραφή Δεδομένων για ΢χετικό ΢τατικό Εντοπιςμό  
 
 Ζ εγθαηάζηαζε ησλ δερηψλ GNSS ζε θάζε ζεκείν ελδηαθέξνληνο 
αθνινπζνχζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ εμάιεηςε ζθαικάησλ θαη ηπρφλ 
παξαβιέςεσλ: 
 
 Δμαλαγθαζκέλε θέληξσζε θαη νξηδνληίσζε ηνπ ηξηθφριηνπ ζηελ νξεηράιθηλε 
βάζε ηνπ βάζξνπ. 
 Σνπνζέηεζε ηνπ εθάζηνηε δέθηε πάλσ ζην ηξηθφριην. 
 Μέηξεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ χςνπο ηεο θεξαίαο κε κεηξνηαηλία. 
 Δλεξγνπνίεζε ηνπ δέθηε GNSS. 
 Γεκηνπξγία αξρείνπ θαηαγξαθήο ζηνπο δέθηεο Leica. 
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 Απηφκαηε δεκηνπξγία αξρείνπ θαηαγξαθήο ζηνπο δέθηεο Trimble. 
 Καηαγξαθή κεηξήζεσλ. 
3.8  Πληροφορίεσ Εντύπου Καταγραφήσ 
 
Καηά ηελ εξγαζία πεδίνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο γηα λα 
αληηκεησπηζηεί νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ζηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ησλ 
παξαηεξήζεσλ ζην γξαθείν. ΢εκεηψλνληαη ζε εηδηθφ έληππν νη αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο: 
 Ζκεξνκελία θαηαγξαθήο 
 Κσδηθφο αξρείνπ κφλν ζηνπο Leica 1200+GNSS 
 Όςνο νξγάλνπ 
 Σξφπνο κέηξεζεο Τ.Ο. 
 Κσδηθφο  ζεκείνπ 
 Κσδηθφο δέθηε 
 Γλσζηφ ζεκείν Base 
 Άγλσζην ζεκείν Rover 
 ΍ξα Open ηνπ δέθηε 
 ΍ξα έλαξμεο θαηαγξαθήο 
 ΍ξα ιήμεο θαηαγξαθήο 
3.9  ΢ύγκριςη ITRF08 - ΕΓ΢Α87 
 
Ζ επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηεζλέο 
Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ITRF08, πνπ πξαθηηθά ηαπηίδεηαη κε ην WGS84 
(World Geodetic System). Σν Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο (ΔΓ΢Α87) 
ζεσξήζεθε φηη δηαζέηεη κεγαιχηεξε αλαθξίβεηα, θαζψο εηζάγεη πνιιά ζθάικαηα 
ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ησλ παξακνξθψζεσλ θαη ηεο ζπκβαηφηεηα κεηξήζεσλ 
αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
Σν ΔΓ΢Α87 είλαη κε γεσθεληξηθφ, ηνπηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο, ην νπνίν είλαη 
ζπλδεδεκέλν κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ γεσδαηηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ 
Γηνλχζνπ. Ζ αξρή ησλ αμφλσλ ηνπ είλαη κεηαηνπηζκέλε κε ηξφπν πνπ ε επηθάλεηα 
ηνπ ειιεηςνεηδνχο λα πξνζαξκφδεηαη θαιχηεξα ζην γεσεηδέο ηεο πεξηνρήο ηεο 
Διιάδαο. Ζ πξνβιεπφκελε κεηαηφπηζε ζε ζρέζε κε ην ITRF08 είλαη: ΓΥ=193.723m,  
∆Τ=-74.030m θαη ∆Ε=-246.018m. Ζ ρξεζηκνπνίεζε απηνχ ηνπ 3-παξακεηξηθνχ 
κεηαζρεκαηηζκνχ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ΔΓ΢Α87 είλαη ζρεδφλ παξάιιειφ κε 
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ην ITRF08. Οη ζπρλέο ηεθηνληθέο κεηαηνπίζεηο κπνξνχλ λα κεηαθηλήζνπλ δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ζε δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Ζ εζσηεξηθή 
αλνκνηνγέλεηα ηνπ ΔΓ΢Α87 γίλεηαη αηζζεηή φηαλ κεγαιψλεη ε πεξηνρή εξγαζίαο, µε 
άιια ιφγηα φηαλ απμάλνπλ ηα κήθε ησλ βάζεσλ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη 
παξακνξθψζεηο θαη αζπκβαηφηεηα γεσδαηηηθψλ κεηξήζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζε 
δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
3.10 Λογιςμικό Επεξεργαςίασ GrafNav 
 
Σν  πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ επίιπζε ησλ βάζεσλ GNSS είλαη ην 
GrafNav.  Αξρηθά εηζάγνληαη νη πξσηνγελείο κεηξήζεηο ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο. 
Αξρηθά, γίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ ζε κνξθή rinex. Έπεηηα, δεκηνπξγείηαη  λέν 
project (εξγαζία) θαη θαζνξίδεηαη ην datum (ζχζηεκα αλαθνξάο), φπσο θαη ε grid 
(πξνβνιή). ΢ηε ζπλέρεηα, νξίδεηαη ην ζεκείν κε ηηο γλσζηέο γεσδαηηηθέο 
ζπληεηαγκέλεο (Base). Αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ελδηαθέξνληνο 
(Rover). ΢ηα δχν ζεκεία εηζάγνληαη αθφκα ν ηχπνο θαη ην χςνο ηεο θεξαίαο (Trimble 
5800 ή Leica  1200+GNSS). Οη ηειεπηαίνη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνληαη είλαη (α) ε 
θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο (forward ή return, both), (β) L1 ή L1/L2 θαη (γ) επηινγή 
δνξπθφξσλ GPS ή GPS & GLONASS. ΢πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ νδεγηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο δνξπδνξηθψλ βάζεσλ GrafNav: 
 FileConvertRaw GNSS to GPB Δπηιέγνληαη Αξρεία 
 Auto add allConvert Μεηαηξνπή Αξρείσλ ζε GPB 
 FileNew projectFile name Ολνκαζία Δξγαζία 
 SettingsDatumITRF08 Οξηζκφο ΢πζηήκαηνο Αλαθνξάο 
 SettingsGridUTM & Zone 34 Οξηζκφο Πξνβνιήο 
 Add master file Οξηζκφο ΢εκείνπ Base  
 Add remote file Οξηζκφο ΢εκείνπ Rover 
 ProcessProcess GNSSProcess Direction (Both) – GPS & GLONASS 
(GPS ή GPS-GLONASS) 
 OutputExport wizard Έμνδνο report 
3.11 Λογιςμικό Επεξεργαςίασ GrafNet 
 
Σν πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δηθηχνπ GNSS είλαη ην 
GrafNet. Αξρηθά εηζάγνληαη νη πξσηνγελείο κεηξήζεηο ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο. 
Πξψην βήκα είλαη ε κεηαηξνπή ησλ αξρείσλ ζε κνξθή rinex. Έπεηηα, δεκηνπξγείηαη  
λέν project (εξγαζία) θαη θαζνξίδεηαη ην datum (ζχζηεκα αλαθνξάο), φπσο θαη ε 
Grid (πξνβνιή). ΢ηε ζπλέρεηα, εηζάγνληαη φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ. Αλ 
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ρξεζηκνπνηεζεί κία θνξπθή ηνπ δηθηχνπ παξαπάλσ απφ κία θνξά, ηφηε απαηηείηαη 
αθξηβψο  ίδηα νλνκαζία γηα λα αλαγλσξηζηεί απφ ην πξφγξακκα σο ίδην ζεκείν.  
Αθνινπζεί ν θαζαξηζκφο ηνπ ζηαζκνχ αλαθνξάο ή ησλ ζηαζκψλ αλαθνξάο (Control 
point). ΋ια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηχπν θαη ην χςνο 
ηεο θεξαίαο (Trimble 5800 ή Leica 1200+GNSS). Οη ηειεπηαίνη παξάκεηξνη πνπ 
θαζνξίδνληαη είλαη (α) ε θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο (forward ή return, both),  (β) L1 ή 
L1/L2 θαη (γ) επηινγή δνξπθφξσλ GPS ή GPS & GLONASS. ΢πλνπηηθή παξνπζίαζε 
ησλ νδεγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ 
δηθηχσλ GrafNet: 
 FileConvertRaw to GPB Δηζαγσγή Αξρείσλ 
 
 Auto add allConvert Μεηαηξνπή Αξρείσλ ζε GPB 
 
 FileNew projectFile name Ολνκαζία Δξγαζίαο 
 
 SettingsDatumITRF08 Οξηζκφο ΢πζηήκαηνο Αλαθνξάο 
 
 SettingsGridUTM & Zone 34 Οξηζκφο Πξνβνιήο 
 
 FileAdd/remote ObservationAdd all  Οξηζκφο ΢εκείσλ Γηθηχνπ 
 
 FileAdd/remote Control Point Οξηζκφο ΢ηαζκνχ ή ΢ηαζκψλ Αλαθνξάο 
 
 ProcessProcess SessionsReprocess enter project Καζνξηζκφο Διιείςεηο 
΢θάικαηνο, Process Direction (Both) θαη  GPS & GLONASS (GPS ή GPS-
GLONASS) 
 
 ProcessNetwork Adjustment Οξαηφηεηα Διιείςεσλ ΢θάικαηνο 
 
 OutputExport wizard Έμνδνο report 
3.12  Πρώτο Πείραμα – Μέτρηςη  Επαναλαμβανόμενων Βάςεων Διάρκειασ 40min 
 
Σν πξψην πείξακα απαηηεί ηελ ελαιιαγή ησλ δεθηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηηξαπεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δνξπθφξνπο κε δηαθνξεηηθή γεσκεηξία, γηα 
ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ηεο 
ίδηα βάζεο έρεη ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απαινηθή ρνλδξνεηδψλ θαη 
ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. 
Ζ κεηξήζεηο πινπνηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2015. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ πεηξάκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ελαιιαγή δεθηψλ (Base-Rover) 
αλάκεζα ζε δχν βάζξα πνπ ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε θπκαίλεηαη απφ 100m έσο 
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200m. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην βάζξν Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην 
βάζξνπ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) κε  ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε λα είλαη 150m. 
΢ηελ αξρή ηνπνζεηήζεθε ν Γέθηεο 1 (Base) ζην βάζξν Lamg θαη ν Γέθηεο 2 
(Rover) ζην βάζξν Est,ε θαηαγξαθή δηήξθεζε 40min. Έπεηηα, νη δχν Γέθηεο 
παξέκεηλαλ αλελεξγνί γηα 20min κέρξη λα αιιάμεη ε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ. 
Μεηά ηα 20min ηεο παχζεο επαλαηνπνζεηήζεθαλ νη Γέθηεο ζηα ίδηα ζεκεία, κε 
αληίζεην Base θαη Rover θαη ρξφλν θαηαγξαθήο 40min. ΢ηε ζπλέρεηα, 
απελεξγνπνηήζεθαλ νη Γέθηεο γηα 90min, ψζηε λα αιιάμεη εληειψο ε γεσκεηξία ηνπ 
νπξάληνπ ζφινπ. Μεηά ην πέξαο ησλ 90min μεθίλεζε λέα ζεηξά κεηξήζεσλ, κε ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ Γέθηε 1 (Base) ζην βάζξν Est θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Γέθηε 2 
(Rover) ζην βάζξν Lamg. Οη Γέθηεο παξέκεηλαλ πάιη αδξαλείο γηα 20min. Σέινο. ν 
Γέθηεο 1 (Base) ηνπνζεηήζεθε ζην βάζξν Lamg θαη ν Γέθηεο 2 (Rover) ζην βάζξν 
Est, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ κεηξήζεσλ είλαη 40min. Ζ ίδηα αθξηβψο κεζνδνινγία 
εθαξκφζηεθε θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 1200+GNSS. 
Μέηξεζε ΢αξαληάιεπησλ Βάζεσλ 
Υξ. Καηαγξαθήο (min) Γέθηεο 1 (Base) Γέθηεο 2 (Rover) 
40 Lamg Est 
20 Αλελεξγφο Αλελεξγφο 
40 Est Lamg 
90  Αλελεξγφο Αλελεξγφο 
40 Est Est 
20  Αλελεξγφο Αλελεξγφο 
40 Lamg Lamg 
Πίνακασ  3-4:  Διαδιακαςία Μζτρθςθσ ΢αραντάλεπτων Βάεων 
3.13  Δεύτερο Πείραμα-Μέτρηςη Βάςεων Διάρκειασ 20min 
 
Ζ δεχηεξε θάζε κεηξήζεσλ πινπνηήζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2015. Απηή ηε 
θνξά κεηξήζεθαλ φιεο νη βάζεηο ηνπ δηθηχνπ (Lamg, Est, Fys, Gen) κε αθξηβψο ηνλ 
ίδην ρξφλν θαηαγξαθήο 20min, εμαηξνχληαη νη βάζεηο Lamg - Est θαη Est – Lamg πνπ  
έρνπλ κεηξεζεί ζηo πξψην πείξακα κε ρξφλν θαηαγξαθήο 40min. Ο εμνπιηζκφο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίδηνο κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πξψην 
πείξακα. Ζ ίδηα κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ Trimble 
5800 θαη Leica 1200+GNSS. 
Οη πιενλάδνπζεο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηαο 
εθαξκνγήο δχν ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ δεθηψλ GNSS. 
Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ηνπηθφο έιεγρνο (Local Test), κία κέζνδνο ειέγρνπ 
κεκνλσκέλσλ βάζεσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο κέηξεζεο θαη ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο. Δπηπιένλ, ηα δεπγάξηα παξαηεξήζεσλ πξέπεη λα 
ζπγθξηζνχλ κε ην εξγνζηαζηαθφ πηζηνπνηεηηθφ βαζκνλφκεζεο, δειαδή ηηο 
εξγνζηαζηαθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα 
επαιεζεπηεί ε νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΢ηε ζπλέρεηα, πινπνηήζεθε ν 
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νιηθφο έιεγρνο (Global Test), κηα κέζνδνο εθηίκεζεο βαζηζκέλε ζηε κέζνδνο 
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ή δχν 
ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο. Οη πιενλάδνπζεο παξαηεξήζεηο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ 40min) είλαη ε πην επξέσο απνδεθηή 
κέζνδνο γα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζηα ζθάικαηα ηεο 
εθεκεξίδαο, ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δνξπθφξσλ, ζηε γεσκεηξία ησλ δνξπθφξσλ θαη 
ζηελ αηκνζθαηξηθή επίδξαζε. Δπίζεο, κπνξεί λα εμαιείςεη ηπραία ζθάικαηα, φπσο 
κεηαθηλεκέλε θέληξσζε, ιάζνο πξνζαλαηνιηζκνχ θεξαίαο θαη ζθάικα θαηά ηε 
κέηξεζε ηνπ πςνκέηξνπ ηεο θεξαίαο. 
Ημερολόγιο Εργαζιών Υπαίθροσ 
 Σελ πξψηε εκέξα ν δέθηεο 1 (Base) ηνπνζεηήζεθε ζην βάζξν Lamg θαη 
αληίζηνηρα ν δέθηεο 2 (Rover) ζην βάζξν Fys. Μεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
20min, ν δέθηεο 2 κεηαθηλήζεθε ζην βάζξν Gen θαη παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία 
πάιη γηα 20min. Ζ βάζε Lamg – Est έρεη κεηξεζεί απφ ηε θάζε Η κε ρξφλν 
θαηαγξαθήο 40min.  
 Σελ δεχηεξε εκέξα ν δέθηεο 1 (Base) ηνπνζεηήζεθε ζην βάζξν Est  θαη 
αληίζηνηρα ν δέθηεο 2 (Rover) ζην βάζξν Fys. Μεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
20min, ν δέθηεο 2 κεηαθηλήζεθε ζην βάζξν Gen θαη παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία 
πάιη γηα 20min. Ζ βάζε Est – Lamg  έρεη κεηξεζεί απφ ηε θάζε Η κε ρξφλν 
θαηαγξαθήο 40min. 
 Σελ ηξίηε εκέξα ν δέθηεο 1 (Base) ηνπνζεηήζεθε ζην βάζξν Fys θαη 
αληίζηνηρα ν δέθηεο 2 (Rover) ζην βάζξν Lamg. Μεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
20min, ν δέθηεο 2 κεηαθηλήζεθε ζην βάζξν Est θαη παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία 
πάιη γηα 20min. Σέινο, νη κεηξήζεηο ηεο εκέξαο νινθιεξψζεθαλ κε ηε 
κεηαηφπηζε ηνπ δέθηε 2 (Rover) ζην βάζξν Gen θαη ηελ ηαπηφρξνλε 
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ κε ην δέθηε 1 (Base) γηα 20 min. 
 Σελ ηέηαξηε εκέξα ν δέθηεο 1 (Base) ηνπνζεηήζεθε ζην βάζξν Gen θαη 
αληίζηνηρα ν δέθηεο 2 (Rover) ζην βάζξν Lamg. Μεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 
20min, ν δέθηεο 2 κεηαθηλήζεθε ζην βάζξν Est θαη παξέκεηλε ζε ιεηηνπξγία 
πάιη γηα 20min. Σέινο, νη κεηξήζεηο ηεο εκέξαο νινθιεξψζεθαλ κε ηε 
κεηαηφπηζε ηνπ δέθηε 2 (Rover) ζην βάζξν Fys θαη ηελ ηαπηφρξνλε 
θαηαγξαθή κεηξήζεσλ κε ην Γέθηε 1 (Base) γηα 20min. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, ηφζν γηα 
ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην πείξακα 1, φζν θαη γηα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έιαβαλ 
κέξνο ζην πείξακα 2. Δπηπιένλ, αλαγξάθεη ηε ζπρλφηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα 
ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Σέινο, παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δνξπθφξσλ ηνπ 
Παγθφζκηνπ ΢πζηήκαηνο Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο (GPS) θαη ηνπ Ρψζηθνπ 




ΥΡ΋ΝΟ΢ ΚΑΣΑΓΡΑΦΉ΢/ΑΡΗΘΜ΋΢ ΓΟΡΤΦ΋ΡΧΝ 
Leica 1200+GNSS 
Γέθηεο Καηαγξαθή Base Rover 
Base Rover Υξφλνο (m) ΢πρλφηεηα (s)
 
GPS GLONASS GPS GLONASS 
 
Lamg 
Est 40 10 20 16 17 16 
Fys 20 10 13 9 11 8 
Gen 20 10 13 10 11 8 
 
Est 
Lamg 40 10 17 15 20 16 
Fys 20 10 11 10 11 7 
Gen 20 10 13 10 11 6 
 
Fys 
Lamg 20 10 13 9 10 8 
Est 20 10 13 9 11 6 
Gen 20 10 13 9 11 5 
 
Gen 
Lamg 20 10 13 8 10 8 
Est 20 10 13 8 11 6 
Fys 20 10 13 8 11 6 
Πίνακασ  3-5: Μετρθτικι Διαδικαςία Leica 1200+GNSS 
Ο πίλαθαο 3-6 πεξηιακβάλεη ην ρξφλν παξαηήξεζεο γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ 
πεηξάκαηνο 1 θαη 2. Δπίζεο, παξνπζηάδεη ηε ζπρλφηεηα πνπ θαηαγξάθνπλ ζήκα νη 
δέθηεο Trimble 5800. Σέινο, εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δνξπθφξσλ ηνπ Παγθφζκηνπ 
΢πζηήκαηνο Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο (GPS). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δέθηεο 
Trimble 5800 δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ απφ ην ξψζηθν 
ζχζηεκα δνξπθνξηθήο πινήγεζεο GLONNAS. 
ΥΡ΋ΝΟ΢ ΚΑΣΑΓΡΑΦΉ΢/ΑΡΗΘΜ΋΢ ΓΟΡΤΦ΋ΡΧΝ 
Trimble 5800 
Γέθηεο Καηαγξαθή Base Rover 
Base Rover Υξφλνο (m) ΢πρλφηεηα (s)
 
GPS GLONASS GPS GLONASS 
 
Lamg 
Est 40 10 23 - 20 - 
Fys 20 10 22 - 16 - 
Gen 20 10 22 - 20 - 
 
Est 
Lamg 40 10 18 - 16 - 
Fys 20 10 28 - 14 - 
Gen 20 10 28 - 14 - 
 
Fys 
Lamg 20 10 13 - 21 - 
Est 20 10 13 - 13 - 
Gen 20 10 13 - 13 - 
 
Gen 
Lamg 20 10 15 - 9 - 
Est 20 10 15 - 12 - 
Fys 20 10 15 - 21 - 
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4.1 Ειςαγωγή 
 
Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
θαηά ηελ επίιπζε ησλ κεηξεκέλσλ βάζεσλ θαη ηεο ζπλφξζσζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ 
αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά κε 
πξνγξάκκαηα επίιπζεο GPS θαη ζηε ζπλέρεηα κε θχιια εξγαζίαο Excel. Οη ιχζεηο 
πνπ πξνήιζαλ κέζα απφ ηα δχν ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο παξείραλ φια εθείλα ηα 
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ ηεο αμηνπηζηίαο δηθηχνπ 
GNSS. Έπεηηα, ε επεμεξγαζία ζπλερίζηεθε κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ 
Excel.  
Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζχκθσλα κε ηα Απζηξαιηαλά πξφηππα πξνηείλνπλ 
ζηελ αξρή ηελ επίιπζε ηεο θάζε βάζεο μερσξηζηά. Ζ επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο 
βάζεσλ έγηλε απφ ην ινγηζκηθφ GrafNav. ΢ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 
πξφγξακκα GrafNet γηα ηελ ζπλφξζσζε ηνπ κεηξεκέλνπ δηθηχνπ, κε  ηηο ειάρηζηεο 
εμσηεηηθέο δεζκεχζεηο θαη κε πιήξσο δεζκεπκέλε ιχζε. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο 
έδσζαλ ζπληεηαγκέλεο γηα φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, φπσο θαη ηππηθά ζθάικαηα, 
ζπκκεηαβιεηφηεηεο γηα θάζε ιχζε. Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ δφζεθαλ 
ζηε κνξθή (θ, ι, h) ηνπ γεσδαηηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο WGS84. 
4.2 Αρχικέσ ΢υντεταγμένεσ  
 
΢ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ πεξηνρή κειέηεο ε 
Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ πνπ πεξηέρεη αξθεηά βάζξα ηηο ηαξάηζεο ησλ θηηξίσλ 
ηεο. Σα βάζξα αλ θαη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα νξαηφηεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο θαη 
απφζηαζεο, δελ δηέζεηαλ γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο, νπφηε πξνζδηνξίζηεθαλ αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο γηα φια ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Οη αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο 
πξνήιζαλ απφ ηνλ δέθηε ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ ηεο Πεληέιεο, ν νπνίνο ιακβάλεη 
κεηξήζεηο ζπλέρεηα επί 24ψξνπ. Ζ κεηξεηηθή δηαδηθαζία γηα λα δνζνχλ 
ζπληεηαγκέλεο ζε φια ηα βάζξα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά απφ ην ζρεδηάγξακκα ηεο 
Δηθ. 3.6 ζην Κεθ. 3. Δπίζεο, ε επίιπζε γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχο έγηλε απφ ην 
ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο GrafNav. 
΢ηελ αξρή επηιχζεθε κία βάζε αλάκεζα ζην Αζηεξνζθνπείν ηεο Πεληέιεο 
(Dyng) θαη ηνπ δπηηθνχ βάζξνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamy). Σν βάζξν ζην 
Αζηεξνζθνπείν ηεο Πεληέιεο είρε δέθηε Trm 59800, ελψ ην βάζξν θηηξίνπ 
Λακπαδαξίνπ είρε δέθηε Mag 111406+CR. Ο ρξφλνο παξαηήξεζεο ήηαλ 
εηθνζηηέζζεξηο ψξεο.  
΢ηε ζπλέρεηα, ην δπηηθφ βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ έδσζε ζπληεηαγκέλεο 
ζην αλαηνιηθφ βάζξν ηνπ ίδηνπ Κηηξίνπ (Lamg), ην νπνίν θαη απνηειεί βάζξν 
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αλαθνξάο γηα ην δνξπθνξηθφ δίθηπν. Ο ρξφλνο παξαηήξεζεο ήηαλ 40min θαη ν 
δέθηεο ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) ήηαλ ν Trimble 5800.  
Έπεηηα, ην βάζξν Lamg ζεσξήζεθε ε αθεηεξία γηα λα δνζνχλ αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ (Est, Fys, Gen). Αληίζηνηρα ν ρξφλνο 
παξαηήξεζεο ήηαλ 40min γηα ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) θαη 20min γηα ηα 
βάζξα βάζξν θηηξίνπ Γεληθψλ Δδξψλ (Gen) θαη βάζξν θηηξίνπ Φπζηθήο (Fys). ΢ε φια 
ηα βάζξα ηνπ δηθηχνπ πνπ δφζεθαλ ζπληεηαγκέλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δέθηεο Trimble 
5800. 
 Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο ρξφλνπο νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη ίδηεο 
κεηξήζεηο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιια πεηξάκαηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο, νπφηε ήηαλ δηαθνξεηηθέο νη αλάγθεο ζε ρξφλνπο θαη αθξίβεηα. ΢πλνπηηθά νη 
ρξφλνη παξαηήξεζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3-3 ηνπ Κεθ. 3. Αθνινπζεί 
ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζπληεηαγκέλσλ, νξηδνληηνγξαθηθψλ θαη πςνκεηξηθψλ 
ζθαικάησλ. 
ΑΡΥΗΚΈ΢ ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢εκεία Φ (D, M, S) ι (D, M, S) h (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
Dyng 38˚ 04‟ 42”,79050 23˚ 55‟ 56”,76644 510,575 - - 
Lamy 37˚ 58‟ 30”,54621 23˚ 46‟ 48”,73723 248,576 0,007 0,0015 
Lamg 37˚ 58‟ 30”,76997 23˚ 46‟ 48”,36063 246,514 0,002 0,002 
Est 37˚ 58‟ 25”,95739 23˚ 46‟ 51”,47983 275,647 0,002 0,002 
Fys 37˚ 58‟ 37”,40380 23˚ 46‟ 57”,36487 241,588 0,003 0,004 
Gen 37˚ 58‟ 34”,78906 23˚ 47‟ 00”,46848 254,443 0,003 0,003 
Πίνακασ  4-1: Αρχικζσ Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ  WGS84 
4.2.1 Αρχικέσ Καρτεςιανέσ ΢υντεταγμένεσ  WGS84 
 
Οη αξρηθέο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο WGS84 ππέζηεζαλ κεηαζρεκαηηζκφ 
απφ γεσδαηηηθή ζε θαξηεζηαλή κνξθή ζην ίδην φκσο ζχζηεκα αλαθνξάο. Ζ 
κεηαηξνπή έγηλε απφ ην δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα κεηαηξνπήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ 
Natural Resources Canada (http://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-
outils/gpsh.php?locale=en), πνπ πξαγκαηνπνηεί κεηαζρεκαηηζκνχο απφ γεσδαηηηθέο 
ζε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο. Ζ κεηαηξνπή ησλ ζπληεηαγκέλσλ δελ πεξηέρεη 
ζθάικαηα. Έηζη, δελ κεηαβάιιεηαη ε αθξίβεηα ησλ αξρηθψλ ζπληεηαγκέλσλ. Γηα ηηο 
αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην Παγθφζκην ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84, ζεσξήζεθε  
φηη ηαπηίδεηαη κε ην Γηεζλέο ΢χζηεκα Αλαθνξάο ITRF08, δειαδή δελ ππάξρεη  
κεηάζεζε, ζηξνθή θαη θιίκαθα αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα κεηαθνξάο. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηηο αξρηθέο θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο κεηά ηελ 





ΑΡΥΗΚΈ΢ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢εκεία X (m) Y (m) Z (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
Lamg 4606902,298 2029974,995 3903427,339 0,002 0,002 
Est 4606976,168 2030090,740 3903328,292 0,002 0,002 
Fys 4606694,950 2030123,779 3903585,543 0,003 0,004 
Gen 4606719,073 2030217,188 3903529,901 0,003 0,003 
Πίνακασ  4-2: Αρχικζσ Καρτεςιανζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 
4.2.2 Αρχικέσ Προβολικέσ  ΢υντεταγμένεσ  ΕΓ΢Α87 
 
Οη αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ην GrafNav ππέζηεζαλ κηα 
αθφκε κεηαηξνπή, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ θαη 
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξίβεηαο ησλ δεθηψλ. Οη ζπληεηαγκέλεο έπξεπε λα δνζνχλ θαη 
ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987 (ΔΓ΢Α87). Σν ζπγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα ζηελ Διιάδα θαη έρεη ηνπηθφ ραξαθηήξα. 
Ο κεηαζρεκαηηζκφο πινπνηήζεθε απφ ηα εξγαιεία επεμεξγαζίαο ηνπ ειιεληθνχ 
πξνγξάκκαηνο Coord.gr (http://coord-gr.software.informer.com/1.6/). Αθνινπζεί ν 
πίλαθαο κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ ζην Διιεληθφ Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα 
Αλαθνξάο ΔΓ΢Α87. 
ΑΡΥΗΚΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ ΔΓ΢Α87 
΢εκεία X (m) Y (m) h (m) 
Lamg 480537,981 4202800,211 246,510 
Est 480613,730 4202651,709 275,650 
Fys 480758,130 4203004,151 241,590 
Gen 480833,658 4202923,387 254,440 
Πίνακασ  4-3: Αρχικζσ ΢υντεταγμζνεσ ΕΓ΢Α87 
4.3 Επαναλαμβανόμενεσ Βάςεισ Για Χρόνο Παρατήρηςησ 40min 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ 
επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ηεο ίδηα βάζεο κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 
απαινηθή ρνλδξνεηδψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. Ζ βάζε κεηξήζεθε ζπλνιηθά 
4 θνξέο κε ελαιιαγή ησλ GNSS δεθηψλ ζην βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ θαη ζην 
βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ. Ο ρξφλνο θαηαγξαθήο ήηαλ 40min θαη ελδηάκεζα νη 
δέθηεο παξέκεηλαλ αλελεξγνί γηα 90min, ψζηε λα αιιάμεη εληειψο ε γεσκεηξία ηνπ 
νπξάληνπ ζφινπ. Ζ ίδηα αθξηβψο κεζνδνινγία εθαξκφζηεθε θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο 
δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 1200+GNSS. Αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη 
ζην Κεθ. 3 θαη ππνελφηεηα 3.9. 
4.3.1  ΢ύγκριςη Επαναλαμβανόμενων Βάςεων WGS84 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ 
ηεο πξψηεο κέηξεζεο σο πξνο φιεο ηηο ππφινηπεο ζεηξέο κεηξήζεσλ ζην Καξηεζηαλφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. ΋ιεο νη κεηξήζεηο αλαθέξνληαη ζηε βάζε Lamg - Est 
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θαη έρνπλ ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηήξεζεο 40min. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηηο 
δηαθνξέο ΓΥi,j, ΓΤi,j, ΓΕi,j ηεο θάζε ζεηξάο κεηξήζεσλ, φπνπ  (i,j) είλαη ηα αξρηθά ηεο 
θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηεο δνξπθνξηθήο βάζεο (Lamg, Est), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα 
ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Οη δηαθνξέο ηεο θάζε 
κέηξεζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο             ,       
      θαη            . Σέινο, νη δηαθνξέο αλάκεζε ζηελ πξψηε ζεηξά κέηξεζεο 
θαη ηηο ππφινηπεο δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο    
         
  
      
  
 ,    
         
  
 
     
  
 θαη    
         
  
      
  
 , φπνπ (θ)  είλαη ν αξηζκφο ηεο ζεηξάο θάζε κέηξεζεο. 
΋ια ηα  κεγέζε ηνπ πίλαθα έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο (m). Οη απφιπηεο δηαθνξέο 
ζηηο κεηξήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,003m θαη ζεσξνχληαη εληφο ηνπ 
ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα 
(RMS) απφ ηελ απφθιηζε πνπ έρνπλ νη ζεηξέο ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξψηε. Ο αθφινπζνο πίλαθαο αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 
δέθηεο Trimble 5800. 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ 
Trimble 5800/ WGS84 




 ΓΕ (m) ΓZi-ΓZ1
T 
Lamg Est 73,870 - 115,745 - -99,047 - 
Est Lamg -73,870 0,000 -115,747 -0,002 99,049 -0,002 
Est Lamg -73,871 -0,001 -115,746 -0,001 99,046 0,001 
Lamg Est 73,869 -0,001 115,747 0,002 -99,050 -0,003 
΢πκπεξαζκαηηθά RMSΓΥ 0,001 RMSΓΤ 0,002 RMSΓΕ 0,002 
Πίνακασ  4-4:  Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ (WGS84/Trimble 5800) 
Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο κέηξεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ 
κεηξήζεσλ κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ), πνπ είλαη 
αδηάζηαηνη αξηζκνί. Ζ κεηαηξνπή έγηλε απφ ηηο εμηζψζεηο       
   
   
    
,         
 
   
   
    
 θαη       
   
   
    
. Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ ηα αλαινγηθά ζθάικαηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηνπ δέθηεο Trimble 5800 (Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία γηα ηνπο δέθηεο 
Trimble 5800 δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2 ηνπ  Κεθ. 3), ψζηε λα επαιεζεπηεί ε 
νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα αμηνινγεζεί ε αθξίβεηα  ησλ δεθηψλ. 
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 
έρνπλ νξηδνληηνγξαθηθφ ζθάικα    
                 θαη πςνκεηξηθφ ζθάικα 
   
              . Ζ νλνκαζηηθή  αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε κνξθή ppm 
πξνθχπηεη απφ ηηο εμηζψζεηο       √            
       mm θαη       
√          
       mm. Ο πίλαθαο 4.5 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο απνθιίζεηο 
κεηαμχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ βάζεσλ ζε κνξθή ppm, φπσο θαη ηα αλαινγηθά 
ζθάικαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΋ια ηα ζθάικαηα ησλ κεηξήζεσλ 40min απφ ηνπο 
Δημήτριοσ Παχουνδάκησ 
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δέθηεο Trimble 5800 είλαη απνδεθηά, θαζψο είλαη κηθξφηεξεο ηάμεο κεγέζνπο απφ ηελ 








Πίνακασ  4-5: Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ] (WGS84/Trimble 5800) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο είλαη φκνηνο κε ηνλ πίλαθα 4.4 κε ηε δηαθνξά φηη 
εκθαλίδεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ ηεο πξψηεο ζεηξάο κέηξεζεο ηνπ 
Trimble 5800 σο πξνο φιεο ηηο κεηξήζεηο ησλ Leica 1200+GNSS γηα κεηξήζεηο 
40min ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. ΋ιεο νη κεηξήζεηο αλαθέξνληαη 
ζηε βάζε ηνπ βάζξνπ Λακπαδαξίνπ θαη ηνπ βάζξνπ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ. Οη απφιπηεο 
δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,008m θαη ζεσξνχληαη 
εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ 
Leica 1200+GNSS/ WGS84 
Base Rover ΓΥ (m) ΓΥi-ΓΥ1
T
 ΓΤ (m) ΓΤi-ΓΤ1
T ΓΕ (m) ΓΕi-ΓΕ1
T 
Lamg Est 73,866 -0,004 115,743 -0,002 -99,054 -0,007 
Est Lamg -73,866 0,004 -115,748 -0,003 99,053 0,006 
Est Lamg -73,867 0,003 -115,742 0,003 99,055 0,008 
Lamg Est 73,863 -0,007 115,743 -0,002 -99,051 -0,004 
΢πκπεξαζκαηηθά RMSΓΥ 0,005 RMSΓΤ 0,002 RMSΓΕ 0,007 
Πίνακασ  4-6: Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ (WGS84/Leica 1200+GNSS) 
Οη δηαθνξέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζηνλ πίλαθα 4-6 κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε 
αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ), φπσο ζηνλ πίλαθα 4-5 κε ηε δηαθνξά φηη 
αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηε δεχηεξε νκάδα δεθηψλ. Ζ νλνκαζηηθή 
αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS ζε κνξθή ppm 
δίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο       √          
       mm θαη       
√           
        mm. Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπ δέθηεο 
Leica 1200+GNSS δίλνληαη ην Κεθ. 3 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελφηεηα 3.5. ΋ια 
ηα ζθάικαηα ησλ κεηξήζεσλ 40min απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS είλαη 
απνδεθηά, θαζψο είλαη κηθξφηεξεο ηάμεο κεγέζνπο απφ ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή. 
 
ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ) 
Trimble 5800/WGS84 
Base Rover ppm(ΓΥ) ppm(ΓY) ppm(ΓZ) 
Lamg Est - - - 
















Αλαινγηθφ ΢θάικα Καηαζθεπαζηή: ppmνξ=0,005 θαη ppmπς=0,005 









Πίνακασ  4-7:Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ] (WGS84/Leica 1200+GNSS) 
Σα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ) ησλ δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS νπηηθνπηνχληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα, φπνπ νη ηξείο πξψηεο ζηήιεο 
θάζε ζεηξάο κεηξήζεσλ αλαθέξεηαη ζε δέθηεο Trimble 5800, ελψ νη ππφινηπεο ζηήιεο 
πεξηιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS. Δχθνια παξαηεξείηαη φηη νη 
δέθηεο Leica 1200+GNSS έρνπλ κεγαιχηεξα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm, παξφια απηά 
φια ηα ζθάικαηα είλαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ θαη πνιχ κηθξφηεξα απφ 
ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. 
 
Εικόνα 4-1: Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ] Για Κάκε ΢ειρά Μετριςεων(Trimble 5800/Leica 1200) 
4.3.2  ΢ύγκριςη Επαναλαμβανόμενων Βάςεων ΕΓ΢Α87 
 
Ζ ζχγθξηζε ησλ βάζεσλ πνπ κεηξήζεθαλ γηα 40min έγηλε θαη γηα ην Διιεληθφ 
Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ΔΓ΢Α87. ΢ηφρνο ηεο δηπιήο επεμεξγαζίαο ησλ 
επαλαιακβαλφκελσλ βάζεσλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζθαικάησλ πνπ πεγάδνπλ απφ 
ην εθάζηνηε ζχζηεκα αλαθνξάο θαη ε απαινηθή ηνπο. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, Γh  
ηεο πξψηεο κέηξεζεο σο πξνο φιεο ηηο ππφινηπεο ζεηξέο κεηξήζεσλ ζην Διιεληθφ 








΢ειρά 1                ΢ειρά 2              ΢ειρά 3                    ΢ειρά 4                      
Αναλογικά ΢φάλματα PPM(ΔΧ, ΔΤ, ΔZ) 
Trimble 5800/ Leica 1200  
ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ) 
Leica 1200+GNSS/WGS84 

























Αλαινγηθφ ΢θάικα Καηαζθεπαζηή: ppmνξ=0,005 θαη ppmπς=0,01 
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Lamg - Est θαη έρνπλ ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηήξεζεο 40min. Πην ζπγθεθξηκέλα 
παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξέο ΓΥi,j, ΓΤi,j, Γhi,j ηεο θάζε ζεηξάο κεηξήζεσλ, φπνπ  (i,j) 
είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηεο δνξπθνξηθήο βάζεο (Lamg, Est), κε (i) 
ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Οη 
δηαθνξέο ηεο θάζε κέηξεζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο       
      ,             θαη            . Σέινο, νη δηαθνξέο αλάκεζε ζηελ πξψηε 
ζεηξά κέηξεζεο θαη ηηο ππφινηπεο δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο    
         
  
      
  
, 
    
         
  
      
  
 θαη    
         
  
      
  
, φπνπ (θ)  είλαη ν αξηζκφο ηεο ζεηξάο 
θάζε κέηξεζεο. ΋ια ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο (m). Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,003m θαη 
ζεσξνχληαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ. Παξαηεξείηαη φηη νη απνθιίζεηο γηα 
ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη παξφκνηεο θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα αλαθνξάο, νπφηε 
γηα παξαηεξήζεηο 40min δελ εηζέξρνληαη ζθάικαηα απφ ην εθάζηνηε ζχζηεκα 
αλαθνξάο. Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη ην κέζν ηεηξαγσληθφ ζθάικα (RMS) απφ ηελ 
απφθιηζε πνπ έρνπλ νη ζεηξέο ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε. Ο αθφινπζνο 
πίλαθαο αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Trimble 5800. 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, Γh 
Trimble 5800/ ΔΓ΢Α87 




 Γh (m) Γhi-Γh1
T 
Lamg Est 75,749 - -148,502 - 29,140 - 
Est Lamg -75,751 0,002 148,505 -0,003 -29,140 0,000 
Est Lamg -75,750 -0,002 148,502 0,003 -29,140 0,000 
Lamg Est 75,751 -0,001 -148,505 0,000 29,140 0,000 
΢πκπεξαζκαηηθά RMSΓΥ 0,002 RMSΓΤ 0,003 RMSΓh 0,000 
Πίνακασ  4-8:  Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, Δh (ΕΓ΢Α87/Trimble 5800) 
Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξψηεο ζεηξάο κέηξεζεο θαη ησλ ππφινηπσλ 
κεηξήζεσλ κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, Γh), πνπ είλαη 
αδηάζηαηνη αξηζκνί. Ζ κεηαηξνπή έγηλε απφ ηηο εμηζψζεηο       
   
   
    
,         
 
   
   
    
 θαη       
   
   
    
. Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ ηα αλαινγηθά ζθάικαηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή γηα ηνπ δέθηεο Trimble 5800, ψζηε λα επαιεζεπηεί ε νλνκαζηηθή 
αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα αμηνινγεζεί ε αθξίβεηα ησλ δεθηψλ. Οη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 δίλνπλ 
νξηδνληηνγξαθηθφ ζθάικα    
                 θαη πςνκεηξηθφ ζθάικα 
   
              . Ζ νλνκαζηηθή  αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε κνξθή ppm 
δίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο       √            
       mm θαη       
√          
       mm. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο 
απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ επαλαιακβαλφκελσλ βάζεσλ ζε κνξθή ppm, φπσο θαη ηα 
Επεξεργαςία & Ανάλυςη Μετρήςεων 
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αλαινγηθά ζθάικαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. ΋ια ηα ζθάικαηα ησλ κεηξεκέλσλ  
βάζεσλ γηα 40min απφ ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη απνδεθηά, θαζψο είλαη 
κηθξφηεξεο ηάμεο κεγέζνπο απφ ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί φηη ηα πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη κεδεληθά γηα ην ΔΓ΢Α87. Γεγνλφο 
εληππσζηαθφ, θαζψο ε πςνκεηξηθή αθξίβεηα είλαη ζπλήζσο 1,5 κε 2 θνξέο 












Πίνακασ  4-9: Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, Δh] (ΕΓ΢Α87/Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο 4-10 αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS θαη 
είλαη φκνηνο κε ηνλ πίλαθα 4-8. Οη απφιπηεο δηαθνξέο ζηηο κεηξήζεηο θπκαίλνληαη 
κεηαμχ 0,000m θαη 0,010m θαη ζεσξνχληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 
Παξαηεξείηαη φηη ηα ζθάικαηα ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS είλαη ειαθξφο 
κεησκέλα θαηά 0,001m ζε ζρέζε κε ηηο απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην WGS84. Οη 
δηαθνξέο θξίλνληαη ακειεηέεο, ζεσξψληαο φηη εηζέξρνληαη απφ ζθάικαηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο αλαθνξάο. 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, Γh 
Leica 1200+GNSS/ ΔΓ΢Α87 




 Γh (m) Γhi-Γh1
T
 
Lamg Est 75,748  -0,001 -148,505 -0,003 29,130 -0,010 
Est Lamg -75,748 0,001 148,507 0,005 -29,130 -0,010 
Est Lamg -75,744 0,005 148,503 0,001 -29,130 -0,010 
Lamg Est 75,749 0,000 -148,501 0,001 29,130 -0,010 
΢πκπεξαζκαηηθά RMSΓΥ 0,003 RMSΓΤ 0,003 RMSΓh 0,012 
Πίνακασ  4-10: Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ (ΕΓ΢Α87/Leica  1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη παξφκνηνο κε ηνλ πίλαθα 4-9 κε ηε δηαθνξά 
φηη πεξηέρεη ηα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, Γh) πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπ δέθηεο 
Leica 1200+GNSS. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεη ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ζε κνξθή ppm, πνπ δίλεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο 
      √          
       mm θαη       √           
        mm. 
Αλαιπηηθά νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπ δέθηεο Leica 1200+GNSS δίλνληαη ην 
Κεθ. 3 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνελφηεηα 3.5. ΋ια ηα ζθάικαηα ησλ βάζεσλ 
δηάξθεηαο 40min απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS είλαη απνδεθηά. 
ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, Γh) 
Trimble 5800/ ΔΓ΢Α85 
Base Rover ppm(ΓΥ) ppm(ΓY) ppm(Γh) 

































Πίνακασ  4-11:  Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, Δh] (ΕΓ΢Α87/Leica 1200+GNSS) 
Σα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, Γh) ησλ δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS νπηηθνπηνχληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα, φπνπ νη ηξείο πξψηεο ζηήιεο 
θάζε ζεηξάο κεηξήζεσλ αλαθέξεηαη ζε δέθηεο Trimble 5800, ελψ νη ππφινηπεο ζηήιεο 
πεξηιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS. Δχθνια παξαηεξείηαη φηη νη 
δέθηεο Leica 1200+GNSS έρνπλ κεγαιχηεξα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm, παξφια απηά 
φια ηα ζθάικαηα είλαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ θαη πνιχ κηθξφηεξα απφ 
ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή.  
 
Εικόνα 4-2: Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, Δh] Για Κάκε ΢ειρά Μετριςεων (Trimble 5800/Leica 1200) 
Παξαηεξψληαο θαη ηα δηαγξάκκαηα κε ηα αλαινγηθά ζθάικαηα, εχθνια 
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη  δέθηεο Trimble 5800, αλ θαη έρνπλ ίδηεο εξγνζηαζηαθέο 
πξνδηαγξαθέο κε ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS, κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θαιχηεξε 
αθξίβεηα. Δπηπιένλ, δελ αιινηψλεηαη ε αθξίβεηα ηνπο αλάινγα κε ην ζχζηεκα 
αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θάζε πεξίπησζε. Παξφια απηά, φιεο νη 
παξαηεξήζεηο θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ θηλνχληαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ 
κεηξήζεσλ. Ζ κέγηζηε απφθιηζε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη 0,010m, ιακβάλνληαο ππφςε 
ηηο Απζηξαιηαλέο νδεγίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2-1 ηνπ Κεθ. 2. Ζ 





  ΢ειρά 1            ΢ειρά 2                  ΢ειρά 3                ΢ειρά 4                      
Αναλογικά ΢φάλματα PPM(ΔΧ, ΔΤ, Δh) 
Trimble 5800/ Leica 1200  
ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, Γh) 
Leica 1200+GNSS/ΔΓ΢Α87 
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πςνκεηξηθή αθξίβεηα κηθξφηεξε απφ 0,050m, νπφηε φιεο νη κεηξήζεηο είλαη 
απνδεθηέο. 
4.4 Σοπικόσ Έλεγχοσ (Local Test) 
 
Σν ηνπηθφ ηεζη αθνξά ηε ζχγθξηζε κεκνλσκέλσλ βάζεσλ ηνπ δηθηχνπ, φπσο 
ήδε αλαθέξζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο πξαγκαηνπνηείηαη ελαιιαγή ησλ δεθηψλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ δνξπθφξνπο ζε δηαθνξεηηθή 
γεσκεηξηθή θαηαλνκή. Σν ειάρηζην πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηήξεζεο 
είλαη 20min. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηελ ππνελφηεηα 2.1.11 ηνπ Κεθ. 2. 
4.4.1 ΢ύγκριςη με ςτοιχεία γνωςτών βάςεων  
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ζπληζηψζεο 
Υ,Y,Z ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα 
παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ΓΥi,j. ΓYi,j, ΓZi,j θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ, φπνπ  i,j 
είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ (Lamg, Est, Gen, 
Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία 
Rover. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηξεκέλσλ δηαθνξψλ έγηλε απφ ηηο εμηζψζεηο      
  
    
      
 ,      
      
      
  θαη      
      
      
 , φπνπ (θ) είλαη ν ηχπνο ηνπ δέθηε 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ θάζε κέηξεζε. ΋ια ηα κεγέζε ηνπ πίλαθα έρνπλ σο 
κνλάδα κέηξεζεο  ηα κέηξα (m). 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ 
Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS / WGS84 
Base Rover ΓΥTr (m) ΓΥL (m) ΓΤ
Tr
 (m) ΓΤL (m) ΓΕTr (m) ΓΕL (m) 
Est Fys -281,219 -281,216 33,039 33,039 257,253 257,246 
Fys Est 281,214 281,198 -33,040 -33,050 -257,254 -257,258 
Fys Gen 24,123 24,108 93,406 93,404 -55,641 -55,650 
Gen Fys -24,122 -24,109 -93,406 -93,405 55,637 55,648 
Gen Lamg 183,219 183,231 -242,193 -242,189 -102,566 -102,556 
Lamg Gen -183,225 -183,156 242,193 242,221 102,566 102,625 
Πίνακασ  4-12:  Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS 
΢ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ζχγθξηζε ησλ δηαθνξψλ ζηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, 
ΓΕ αλάκεζα ζηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 1200+GNSS. Οη ζπληζηψζεο φιεο 
αλαθέξνληαη ζην Παγθφζκην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη δηαθνξέο 
κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ δεθηψλ γηα ηελ εθάζηνηε ζπληζηψζα δίλνληαη απφ ηηο 
εμηζψζεηο       
      ,       
       θαη       
      . Γελ 
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δεθηψλ. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,015m. Οη δηαθνξέο ησλ 
ζπληζησζψλ θηλνχληαη κέζα ζηα επηηξεπηά φξηα, θαζψο ν πίλαθαο 2-2 ηνπ Κεθ. 2 
αλαθέξεη φηη γηα γξήγνξεο εθεκεξίδεο, πνπ θπξίσο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 
θαζεκεξηλέο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίαο, νη νξηδνληηνγξαθηθέο απνθιίζεηο ζα πξέπεη λα 
είλαη κηθξφηεξεο απφ 0,030m θαη ηα πςνκεηξηθά ζθάικαηα κηθξφηεξα 0,050m. 
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Δμαηξείηαη ε βάζε Lamg-Gen, πνπ πηζαλφηεηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ρνλδξνεηδέο 
ζθάικα. Γελ ζπκκεηέρεη ζηελ ππφινηπε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο (RMS). 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ ΜΔΣΑΞΌ TRIMBLE 5800 – LEICA 1200 
ΠΑΓΚ΋΢ΜΗΟ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝ΋ ΢Ό΢ΣΖΜΑ ΑΝΑΦΟΡΆ΢ WGS84 
Base Rover ΓΥTr-ΓΥL (m) ΓΥTr-ΓΥL (m) ΓΥTr-ΓΥL (m) 
Est Fys -0,003 0,000 0,007 
Fys Est 0,006 0,010 0,004 
Fys Gen 0,015 0,002 0,009 
Gen Fys -0,013 -0,001 -0,011 
Gen Lamg -0,012 -0,004 -0,010 
Lamg Gen 0,069 -0,028 -0,059 
RMS 0,011 0,005 0,009 
Πίνακασ  4-13: Διαφορζσ ΢υνιςτωςϊν ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ Μεταξφ Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS (WGS84) 
4.4.2 Επαναλαμβανόμενεσ Βάςεισ Για Χρόνο Παρατήρηςησ 20min 
 
Σα δεπγάξηα παξαηήξεζεο πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κε πξνδηαγξαθέο αθξίβεηαο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ ζχγθξηζε απαηηνχζε απφ ηηο εηθνζάιεπηεο βάζεηο λα ππνζηνχλ 
ηελ ίδηα επεμεξγαζία κε ηηο βάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ γηα 40min. ΢θνπφο ηεο φιεο 
δηαδηθαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε απαινηθή ρνλδξνεηδψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 
ζθαικάησλ. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο ζπληζηψζεο Υ, Τ, Ε 
αλάκεζα ζε πξψηε θαη δεχηεξε ζεηξά κέηξεζεο ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο 
WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηηο δηαθνξέο    
   
,    
     θαη    
   
, φπνπ i,j είλαη 
ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ (Lamg, Est, Gen, 
Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία 
Rover. Οη δηαθνξέο δίλνληαη απφ ηνπο ηχπνπο    
         
  
      
  
,    
         
  
 
     
  
 θαη    
         
  
      
  
. Οη δηαθνξέο γηα ηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ,ΓΕ ηεο 
πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο ζεηξάο κέηξεζεο έρνπλ ππνινγηζηεί ζηνλ πίλαθα 4-12. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,006m  θαη θπκαίλνληαη εληφο 
ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. Δπίζεο, νη απνθιίζεηο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζε κνξθή ppm απφ 
ηηο εμηζψζεηο       
   
   
    
,          
   
   
    
 θαη       
   
   
    
, ψζηε λα κπνξεί λα 
γίλεη ζχγθξηζε ησλ ζθαικάησλ κε ηελ αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ο παξαθάησ 
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ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ) 














Δst Fys -0,005 1,8*10-5 -0,001 3,5*10-6 -0,001 3,5*10-6 
Fys Gen 0,001 1,0*10
-5 
0,000 0,000 -0,004 4,1*10
-5 
Gen Lamg -0,006 2,0*10
-5 
0,000 0,000 0,000 0,000 
Αλαινγηθφ ΢θάικα Καηαζθεπαζηή: ppmνξ=0,005m θαη ppmπς=0,005m 
Πίνακασ  4-14:  Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ] (Trimble 5800/WGS84) 
Ζ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηνλ πίλαθα 4-14 έγηλε θαη γηα ηνλ πίλαθα 4-
15 κε ηη δηαθνξά φηη αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Leica 
1200+GNSS. Οη απφιπηεο δηαθνξέο ησλ ζπληζησζψλ αλάκεζα ζε πξψηε  θαη δεχηεξε 
ζεηξά κέηξεζεο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,018m θαη είλαη εληφο ησλ 
επηηξεπηψλ νξίσλ. Δμαηξνχληαη  νη δηαθνξέο ηεο βάζεο Gen-Lamg επεηδή ζεσξήζεθε  
φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ρνλδξνεηδέο ζθάικα θαη ε κέηξεζε είλαη ιαλζαζκέλε. 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη βάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ γηα 40min έρνπλ θαιχηεξε 
αθξίβεηα απφ ηηο βάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ 20min. Παξφια απηά, φια ηα ζθάικαηα 
είλαη απνδεθηά, θαζψο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηα πξνηεηλφκελα φξηα ηνπ πίλαθα 
2-1 ηνπ Κεθ. 2. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ 
απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. 
ΑΝΑΛΟΓΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ PPM(ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ) 














Δst Fys -0,018 -6,4*10-5 -0,011 -3,9*10-6 -0,012 -4,2*10-6 
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Πίνακασ  4-15:  Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔΗ] (Leica 1200+GNSS/WGS84) 
Σα αλαινγηθά ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, ΓZ) ησλ δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα, φπνπ νη ηξείο πξψηεο ζηήιεο 
θάζε βάζξνπ αλαθέξνληαη ζε κεηξήζεηο απφ δέθηεο Trimble 5800, ελψ νη ππφινηπεο 
ζηήιεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηηκέο ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS. Δχθνια 
παξαηεξείηαη φηη ηα αλαινγηθά ζθάικαηα είλαη ζρεηηθά κηθξά κε εμαίξεζε ηεο βάζε 
Gen-Lamg πνπ είλαη ιαλζαζκέλε. Σα ζθάικαηα ppm(ΓΥ, ΓΤ, ΓZ) είλαη παξφκνηα θαη γηα 
ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ, ζεσξνχληαη εληφο ηνπ ζνξχβνπ ησλ κεηξήζεσλ θαη πνιχ 




Εικόνα 4-3: Αναλογικά ΢φάλματα PPM[ΔΧ, ΔΤ, ΔZ] Για Κάκε Βάκρο (Trimble 5800/Leica 1200) 
΢ηα πιαίζηα ηνπ ηνπηθνχ ειέγρνπ δελ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο 
κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ, νπφηε ζεσξείηαη φηη φιεο νη παξαηεξήζεηο είλαη θαηάιιεια 
ζηαζκηζκέλεο θαη ηα δνξπθνξηθά δεδνκέλα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα αθξίβεηαο ησλ 
δεθηψλ γηα ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο, ν ηνπηθφο  
έιεγρνο αθνινπζεί ηελ ηππνπνηεκέλε θαλνληθή θαηαλνκή γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 
95%. Ζ κέηξεζε πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα, αξρηθά απνξξίπηεηαη, ζηε ζπλέρεηα 
επαλαμηνινγείηαη εθ λένπ ε αβεβαηφηεηα ηεο θαη ηέινο αλαζεσξνχληαη νη 
επηβαιιφκελνη πεξηνξηζκνί ηεο. 
4.4.3 Ανάλυςη κλειςίματοσ βρόχων 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα αζρνιείηαη κε ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα ησλ 
παξακέηξσλ γηα θάζε βξφρν. Ζ πξψηε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ν βξφρνο 
Lamg – Fys – Gen – Est, ζε θάζε βξφγρν ππνινγίδνληαη ηα  αζξνίζκαηα CX, CY, CZ 
γηα ηηο ζπληζηψζεο ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ. Ζ ίδηα κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο 
ππφινηπνπο θιεηζηνχο βξφγρνπο.  
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ησλ βξφρσλ. ΋ιεο 
νη ζπληζηψζεο αλαθέξνληαη ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Ο πίλαθαο 
πεξηέρεη ηηο δηαθνξέο ΓΥi,j, ΓΤi,j, ΓΕi,j φπνπ i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε 
βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ (Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα 
ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ε 
εμίζσζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δηαθνξψλ ησλ ζπληζησζψλ (Υ) CX = ΓΥLF + ΓΥFG + 
ΓΥGE + ΓΥEL. ΢ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε εμίζσζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δηαθνξψλ 
ησλ ζπληζησζψλ (Τ) CY = ΓYLF + ΓYFG + ΓYGE + ΓYEL. Έπεηηα, θαζνξίδνληαη ηα 
ζηνηρεία ηεο εμίζσζεο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ δηαθνξψλ ησλ ζπληζησζψλ (Ε) CΕ = 
ΓΕLF + ΓΕFG + ΓΕGE + ΓΕEL. Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ησλ 
βξφρσλ απφ ηνλ ηχπν    √  
    
    







Βάκρο  Fys   Βάκρο  Gen      Βάκρο  Lamg                            
Αναλογικά ΢φάλματα PPM(ΔΧ, ΔΤ, ΔZ) 
Trimble 5800/ Leica 1200  
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κνλάδα κέηξεζεο  ηα κέηξα (m). Σν ζθάικα είλαη 0,0069m γηα ηηο κεηξήζεηο κε ηνπο 
δέθηεο Trimble 5800 θαη 0,0034m γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Παξαηεξείηαη 
φηη ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ησλ ζπληζησζψλ X ,Y θαη Z είλαη πεξίπνπ ηα κηζά γηα 
ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS ζε ζρέζε Trimble 5800. 
ΚΛΔΊ΢ΗΜΟ ΒΡ΋ΓΥΧΝ (Lamg - Fys- Gen - Est) 
Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS/ WGS84 
(X) CX (m) ΓΥLF (m) ΓΥFG (m) ΓΥGE (m) ΓΥEL (m) 
Trimble -0,004 -207,358 24,123 257,092 -73,871 
Leica -0002 -207,346 25,108 257,103 -73,867 
(Y) CY (m) ΓYLF (m) ΓYFG (m) ΓYGE (m) ΓYEL (m) 
Trimble -0,004 148,784 93,406 -126,447 -115,747 
Leica -0,002 148,786 93,404 -126,444 -115,748 
(Z) CZ (m) ΓZLF (m) ΓZFG (m) ΓZGE (m) ΓZEL (m) 
Trimble -0,004 158,204 -55,641 -201,616 99,049 
Leica -0,001 158,200 -55,650 -201,604 99,053 
CE
Trimble
 (m) 0,0069 CE
Leica
 (m) 0,0034 
Πίνακασ  4-16:  Κλείςιμο Βρόγχων [Lamg-Fys-Gen-Est] (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
Ζ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ν βξφρνο Lamg – Est – Gen – 
Fys, θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα  αζξνίζκαηα CX, CY, CZ γηα θάζε 
ζπληζηψζα ΓΥ, ΓΤ, ΓΕ  φπσο παξαπάλσ. Σν ζθάικα θιεηζίκαηνο είλαη 0,0037m γηα 
ηηο κεηξήζεηο κε ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη 0,0170m γηα ηνπο δέθηεο Leica 
1200+GNSS. Παξαηεξείηαη φηη ην ζθάικα θιεηζίκαηνο ησλ ζπληζησζψλ X ,Y θαη Z 
είλαη πνιχ κηθξφηεξα γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 ζε ζρέζε Leica 1200+GNSS. Ο 
αθφινπζνο πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Trimble 
5800 θαη Leica 1200+GNSS. 
ΚΛΔΊ΢ΗΜΟ ΒΡ΋ΓΥΧΝ (Lamg - Est- Gen - Fys) 
Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS/ WGS84 
(X) CX (m) ΓΥLE (m) ΓΥEG (m) ΓΥGF (m) ΓΥFL (m) 
Trimble -0,003 73,870 -257,094 -24,122 207,343 
Leica -0011 73,866 -257,099 -24,109 207,331 
(Y) CY (m) ΓYLE (m) ΓYEG (m) ΓYGF (m) ΓYFL (m) 
Trimble -0,001 115,747 126,447 -93,406 -148,787 
Leica -0,005 115,743 126,444 -93,405 -148,787 
(Z) CZ (m) ΓZLE (m) ΓZGE (m) ΓZGF (m) ΓZFL (m) 
Trimble -0,002 -99,047 201,613 55,637 -158,205 
Leica -0,012 -99,054 201,604 55,648 -158,210 
CE
Trimble
 (m) 0,0037 CE
Leica
 (m) 0,0170 
Πίνακασ  4-17: Κλείςιμο Βρόγχων [Lamg-Est-Gen-Fys] (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
Ζ ηξίηε πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί είλαη ν βξφρνο Lamg – Gen – Fys – Est, 
θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη ηα  αζξνίζκαηα CX, CY, CZ γηα θάζε ζπληζηψζα ΓΥ, 
ΓΤ, ΓΕ. Σν ζθάικα θιεηζίκαηνο είλαη 0,0110m γηα ηηο κεηξήζεηο κε ηνπο δέθηεο 
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Trimble 5800 θαη 0,0103m γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Παξαηεξείηαη φηη ην 
ζθάικα θιεηζίκαηνο ησλ ζπληζησζψλ X ,Y θαη Z είλαη παξφκνηα γηα ηνπο δέθηεο 
Trimble 5800 θαη ηνπο Leica 1200+GNSS, δηαθέξνπλ πεξίπνπ ζηελ θάζε ζπληζηψζα 
θαηά 0,001m. Ο αθφινπζνο πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 
δέθηεο Trimble 5800.00 θαη Leica 1200+GNSS. 
ΚΛΔΊ΢ΗΜΟ ΒΡ΋ΓΥΧΝ (Lamg - Gen - Fys - Est) 
Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS/ WGS84 
(X) CX (m) ΓΥLG (m) ΓΥGF (m) ΓΥFE (m) ΓΥEL (m) 
Trimble -0,009 -183,225 257,092 -281,219 207,343 
Leica -0,007 -183,231 257,103 -281,216 207,337 
(Y) CY (m) ΓYLG (m) ΓYGF (m) ΓYFE (m) ΓYEL (m) 
Trimble -0,002 242,193 -126,447 33,039 -148,787 
Leica -0,003 242,189 -126,444 33,039 -148,787 
(Z) CZ (m) ΓZLG (m) ΓZGF (m) ΓZFE (m) ΓZEL (m) 
Trimble -0,006 102,562 -201,616 257,253 158,205 
Leica -0,007 102,556 -201,604 257,251 -158,210 
CE
Trimble
 (m) 0,0110 CE
Leica
 (m) 0,0103 
Πίνακασ  4-18: Κλείςιμο Βρόγχων [Lamg-Gen-Fys-Est] (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
Σν ζθάικα θιεηζίκαηνο βξφγρσλ ησλ δχν ηχπσλ δεθηψλ γηα ηηο ηξείο 
πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο, παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν 
δηάγξακκα, φπνπ νη δχν πξψηεο ζηήιεο αλαθέξνληαη ζην βξφγρν Lamg – Fys – Gen – 
Est, νη δχν επφκελεο ζην βξφγρν Lamg - Est- Gen – Fys θαη νη δχν ηειεπηαίεο ζην 
βξφγρν Lamg - Gen - Fys – Est. Οη κεηξήζεηο trimble 5800 απεηθνλίδνληαη ζηελ 1ε, 3ε 
θαη 5ε ζηήιε, ελψ νη κεηξήζεηο Leica 1200+GNSS εκθαλίδνληαη ζηελ δεχηεξε, 
ηέηαξηε θαη έθηε ζηήιε. Δχθνια παξαηεξείηαη φηη ηα ζθάικαηα θιεηζίκαηνο είλαη 
ζρεηηθά κηθξά θαη θπκαίλνληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 
 






΢φάλματα Κλειςίματοσ  Δικτφου GNSSS 
Πολυτεχνειοφπολθ Ηωγράφου  
ΚΛΕΚ΢ΙΜΟ ΒΡΌΓΧΩΝ 
Trimble 5800/Leica 1200 
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Σν κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ ηνπ θιεηζίκαηνο βξφγρνπ είλαη φηη δελ κπνξεί λα 
εληνπίζεη ηε παξαηήξεζε πνπ πηζαλφηαηα είλαη επεξεαζκέλε απφ ρνλδξνεηδέο 
ζθάικα. ΢ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, φκσο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο επαλαιακβαλφκελεο 
κεηξήζεηο, νπφηε κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ κε ηπραία ζθάικαηα. Ζ βάζε πνπ είλαη 
ιαλζαζκέλε είλαη ε Lamg-Gen. Ζ ίδηα ιαλζαζκέλε βάζε έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη απφ 
ηνπο ππφινηπνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο. Παξφια απηά, επεηδή φιεο νη ππφινηπεο 
βάζεηο είλαη πνιχ θαιέο, κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί ην ζθάικα θαη λα είλαη φινη νη 
βξφγρνη απνδεθηνί. 
4.5 Ολικόσ Έλεγχοσ Δικτύων (Global Test) 
 
Ο νιηθφο έιεγρνο έγηλε ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζπλφξζσζε κε ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο, δειαδή κε έλα γλσζηφ ζεκείν 
αλαθνξάο (Lamg) θαη ζηε ζπλέρεηα, ζπλφξζσζε κε πιήξε δεζκεπκέλε επίιπζε, 
δειαδή κε δχν γλσζηά ζεκεία αλαθνξάο (Lamg, Est). Σν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 
πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ην GrafNet. Δπίζεο, ζην 
πιαίζην ηεο εξγαζίαο, έγηλε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζπλφξζσζεο θαη ζε πεξηβάιινλ 
Excel γηα ζπγθξηηηθνχο ιφγνπο. Να ζεκεησζεί φηη θαη νη δχν ηξφπνη επεμεξγαζίαο 
ινγηζκηθψλ έδσζαλ αθξηβψο ηα ίδηα απνηειέζκαηα.  
4.5.1 Έλεγχοσ Σου Δικτύου Με Έναν ΢ταθερό ΢ταθμό Για Κατανομή Χ2 
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο  έγηλε κε 
ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο, ην βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg). Ο αξηζκφο ησλ 
κεηξήζεσλ είλαη ζαξάληα δχν (n=42) θαη πξνζθέξεη ζην δίθηπν πιενλάδνπζεο 
παξαηεξήζεηο. Οη άγλσζηεο θαζνξηζηηθέο παξάκεηξνη είλαη ελλέα (m=9), γηα ηνλ 
πιήξε νξηζκφ ηνπ δηθηχνπ. Ο Βαζκφο Διεπζεξίαο (r=n–m=>r=33) φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ (n)  πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ άγλσζησλ 
θαζνξηζηηθψλ παξακέηξσλ (m). H a-priori ηππηθή κνλάδα βάξνπο νξίζηεθε 
απζαίξεηα θαη παίξλεη ηελ ηηκή ηεο κνλάδαο (ζν
apriori
 =1m). Ο ζπληειεζηήο 
ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ a-posteriori θαη a-priori ηππηθή κνλάδα βάξνπο είλαη 
πεξίπνπ έλα (            =1,0021 θαη             =1,0000), θαη δίλεηαη απφ: 
                         
        
 ⁄                  √                ⁄   
       
                     
           Ο πίλαθαο Υn
2 γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 
95% δίλεη ηα επηηξεπηά φξηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα θπκαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ 
δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο δχν δέθηεο 







΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋ 
Σχπνο Γεθηψλ Trimble 5800 Leica 1200+GNSS 
Άγλσζηεο Καζνξηζηηθέο Παξάκεηξνη (m) 9 9 
Αξηζκφο Μεηξήζεσλ (n) 42 42 
Βαζκφο Διεπζεξίαο (r=n–m) 33 33 
ζ0
^
 a-posteriori 0,999 1,000 
Αλψηεξν Δπηηξεπηφ ΋ξην 1,536 1,536 
Καηψηεξν Δπηηξεπηφ ΋ξην 0,578 0,578 
ζ0
^
 a-priori 1,000 1,000 
Variance Factor 1,002 1,000 
Πίνακασ  4-19:  Παράμετροι ΢υνόρκωςθσ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
4.5.2 ΢υντεταγμένεσ Και ΢φάλματα Με Έναν ΢ταθερό ΢ταθμό 
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε  ηηο ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο, έδσζε 
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο γηα φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, φπσο θαη 
νξηδνληηνγξαθηθά, πςνκεηξηθά ζθάικαηα γηα θάζε βάζξν. Οη πίλαθεο κε ηηο 
γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Β. Οη ζπληεηαγκέλεο ζηε 
γεσδαηηηθή κνξθή ITRF08 ζεσξνχληαη ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ζην Γεσδαηηηθφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα 4.2.1. Ζ κεηαηξνπή ησλ 
γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε θαξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο 
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ πξνγξάκκαηνο Natural Resources Canada 
θαη δελ πεξηέρεη ζθάικαηα. Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη 
αθξηβψο ηα ίδηα γηα φια ηα ζεκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ, 
δειαδή    
                       
               . Ο παξαθάησ πίλαθαο 
αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ δέθηεο Trimble 5800. 
ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Trimble 5800 
΢η. ΢εκ. ΢εκεία Υ (m) Y (m) Z (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
 
Lamg 
Lamg 4606902,298 2029974,995 3903427,339 0,007 0,005 
Est 4606976,166 2030090,738 3903328,287 0,007 0,005 
Fys 4606694,958 2030123,780 3903585,542 0,007 0,005 
Gen 4606719,067 2030217,183 3903529,893 0,007 0,005 
Πίνακασ  4-20:  Καρτεςιανζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό (Trimble 5800) 
Ζ αβεβαηφηεηα ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο (SU) είλαη ε νξηδνληηνγξαθηθή θαη 
πςνκεηξηθή αθξίβεηα γηα θάζε ζεκείν ηνπ δηθηχνπ, απαιιαγκέλε απφ ηα ζθάικαηα 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα αλαθνξάο. Δθθξάδεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ ζεκείσλ, ηεο αθξίβεηαο ηεο κέηξεζεο θαη ηεο 
γεσκεηξίαο ηνπ δηθηχνπ. Μεηά ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Οη νξηδνληηνγξαθηθέο θαη πςνκεηξηθέο 
ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλα ζηαζεξφ 
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γλσζηφ ζεκείν πξέπεη λα έρνπλ ζθάικαηα κηθξφηεξα απφ             γηα 
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο εκπεξηέρεη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ θαξηεζηαλψλ 
ζπληεηαγκέλσλ φπσο πξνήιζαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ζηαζκφ αλαθνξάο 
ην βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg). Ζ επίιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ινγηζκηθφ 
επεμεξγαζίαο GrafNet, πξψηα απφ κεηξήζεηο ησλ δεθηψλ Trimble 5800 θαη ζηε 
ζπλέρεηα κε κεηξήζεηο απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS.  Παξαηεξείηαη φηη φια ηα 
ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, εθηφο απφ ην ζεκείν κε ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο        
        θαη      0,0122m) έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα νξηδνληηνγξαθηθή (      
       ) θαη πςνκεηξηθή αθξίβεηα (            . Ζ θπθιηθή πεξηνρή 
εκπηζηνζχλε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ηχπν          √   
     
           
ΣΤΠΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΧΝ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Trimble 5800 
΢εκεία SU (E) SU (N) SU (Up) C. Radius 
Lamg 0,0123 0,0123 0,0124 0,0214 
Est 0,0123 0,0123 0,0124 0,0214 
Fys 0,0123 0,0123 0,0124 0,0214 
Gen 0,0122 0,0122 0,0124 0,0212 
Πίνακασ  4-21: Συπικά ΢φάλματα Καρτεςιανϊν ΢υντεταγμζνων WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό 
(Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη παξφκνηνο κε ηνλ πίλαθα 4-20, κε ηε δηαθνξά 
φηη αλαθέξεηαη ζηε ζπλφξζσζε κε ηηο ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο, αιιά κνλάρα 
απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Σα νξηδνληηνγξαθηθά 
θαη πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα γηα φια ηα ζεκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή    
                     
             .  
ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ  ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Leica 1200+GNSS 
΢η. ΢εκ. ΢εκεία Υ (m) Y (m) Z (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
 
Lamg 
Lamg 4606902,298 2029974,995 3903427,339 0,007 0,005 
Est 4606976,168 2030090,741 3903328,289 0,007 0,005 
Fys 4606694,953 2030123,782 3903585,544 0,007 0,005 
Gen 4606719,075 2030217,188 3903529,903 0,007 0,005 
Πίνακασ  4-22:  Καρτεςιανζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό (Leica 1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο 4-23 εκπεξηέρεη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ θαξηεζηαλψλ 
ζπληεηαγκέλσλ φπσο πξνήιζαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ζηαζκφ αλαθνξάο 
ην Βάζξν Κηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg), αιιά απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο 
δέθηεο Leica 1200+GNSS. Παξαηεξείηαη φηη φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ έρνπλ 
αθξηβψο ηελ ίδηα νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα (             ), ελψ ε 
πςνκεηξηθή αθξίβεηα είλαη δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζηα ζεκεία πνπ ν ρξφλνο 
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παξαηήξεζεο  είλαη ζαξάληα (40min) ιεπηά     
       
              θαη ζηα 
ζεκεία πνπ κεηξήζεθαλ γηα είθνζη (20min) ιεπηά (   
       
            . Οη 
ηηκέο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ είλαη αξθεηά κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα 
ηνπ πηλάθα 4-21. Ο αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ 
ζθαικάησλ κεηά ηε ζπλφξζσζε κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε έλαλ 
ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο (Lamg). 
ΣΤΠΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΧΝ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Leica 1200+GSS 
΢εκεία SU (E) SU (N) SU (Up) C. Radius 
Lamg 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Est 0,0087 0,0087 0,0088 0,0151 
Fys 0,0087 0,0087 0,0088 0,0151 
Gen 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Πίνακασ  4-23:  Συπικά ΢φάλματα Καρτεςιανϊν ΢υντεταγμζνων WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό 
΢τακμό (Leica 1200+GNSS) 
4.5.3  ΢ύγκριςη Σων Βάςεων Σου Δικτύου Με Έναν ΢ταθερό ΢ταθμό 
 
Ζ ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ, Ε ηεο 
θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS. Οη ζπληεηαγκέλεο αλαθέξνληαη ζην Παγθφζκην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα 
Αλαθνξάο WGS84. Οη δηαθνξέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο δχν ηχπνπο 
δεθηψλ δίλνληαη γηα ην θάζε βάζξν απφ ηηο εμηζψζεηο     
     ,     
      
θαη     
     . Γελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο 
δχν νκάδεο δεθηψλ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,010m. 
Ζ αλακελφκελε αθξίβεηα γηα ζπλνξζσκέλεο κεηξήζεηο είλαη ιίγα ρηιηνζηά, νπφηε νη 
κεηξήζεηο είλαη κέζα ζηα  επηηξεπηά φξηα. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη ην κέζν 
ηεηξαθσληθφ ζθάικα (RMS). 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΧΝ Υ, Τ, Ε  
TRIMBLE 5800 – LEICA 1200/WGS84 
΢εκεία ΥTr-ΥL (m) ΤTr-ΤL (m) ΕTr-ΕL (m) 
Est -0,002 -0,003 -0,002 
Fys 0,005 -0,002 -0,002 
Gen -0,008 -0,005 -0,010 
RMS 0,005 0,001 0,004 
Πίνακασ  4-24:  Διαφορζσ ΢υντεταγμζνων Χ, Τ, Η (Trimble 5800-Leica 1200) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ, Ε 
αλάκεζα ζην δίθηπν πνπ έρεη ζπλνξζσζεί κε ηηο ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο θαη 
ησλ αξρηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πίλαθα 4-2. Οη δηαθνξέο ζηελ θάζε πεξίπησζε 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο       
    
  ,       
    
   θαη       
  
  
  κε (i) ζπκβνιίδεηαη ε εθάζηνηε θνξπθή (Est, Fys, Gen). Ζ ζχγθξηζε έγηλε ηφζν 
γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800, φζν θαη γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Οη 
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απφιπηεο δηαθνξέο ησλ ζπλνξζσκέλσλ θαη ησλ αξρηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θπκαίλνληαη 
κεηαμχ 0,000m θαη 0,008m θαη ζεσξνχληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 
Παξαηεξνχληαη κηθξφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS 
αλάκεζα ζηηο αξρηθέο θαη ηηο ζπλνξζσκέλεο ζπληεηαγκέλεο. Παξφια απηά, φιεο νη 
δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο ηεο ηάμεο ρηιηνζηψλ. 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΧΝ Υ, Τ, Ε / Trimble 5800 – Leica 1200+GNSS 































Est -0,002 0,000 -0,002 0,001 -0,005 -0,003 
Fys 0,008 0,003 0,001 0,003 -0,001 0,001 
Gen -0,006 0,002 -0,005 0,000 -0,008 0,002 
Πίνακασ  4-25:  Διαφορζσ ΢υντεταγμζνων Χ, Τ, Η, ΢υνορκωμζνων - Αρχικϊν (Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS) 
4.5.4 Έλεγχοσ Βάςεων Για Διάςτημα Εμπιςτοςύνησ 95%  
 
Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζπλφξζσζε  ηνπ δηθηχνπ 
κε έλαλ ζηαζκφ ζηαζεξφ. Χο ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο ρξεζηκνπνηείηαη ην Βάζξν 
Κηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg). Ο έιεγρνο πεξηέρεη ηηο δηνξζψζεηο ησλ βάζεσλ απφ ηηο 
γλσζηέο ζπληαγκέλεο θαη ηα ηππηθά ζθάικαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επίιπζε ηνπ 
δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο (Lamg). 
Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ γηα ηελ θάζε βάζε μερσξηζηά έγηλε 
κε κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. Σν ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο GrafNet δελ παξέδσζε ηνλ 
ηειηθφ πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηνηήηαο γηα ηελ θάζε βάζε, αιιά ηνλ 
πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηφηεηαο ηνπ Forward θαη ηνπ Return.  
Βήκα πξψην: Δθαξκφδεηαη ν Νφκνο Μεηάδνζεο Μεηαβιεηνηήησλ ζηελ παξαθάησ 
εμίζσζε: 
    
    
    
 (
    
 
    
 
    
 
 
    
 
    
 
    
 
)  ⁄  
Βήκα δεχηεξν: Πξνζδηνξίδεηαη ν ελδηάκεζνο πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο 
ζπκκεηαβιεηφηεηαο,  πνπ είλαη ην δηαλπζκαηηθφ άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ 
ηνπ Forward θαη Return. 
   
      
     
   [
   
  
    
 ] 
Βήκα ηξίην: Τπνινγίδνληαη νη Ηαθσβηαλνη πίλαθεο  γηα κε γξακκηθνπνηεκέλε  κνξθή 
εμηζψζεσλ, ζχκθσλα κε ην αλάπηπγκα Taylor.  
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Βήκα ηέηαξην: Ο ηειηθφο πίλαθαο κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηφηεηαο πξνέξρεηαη 
απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε θαη δίλεη ηηο κεηαβιεηφηεηεο ηεο θάζε βάζεο. 
           
      
  
Αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεξγαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
βάζεσλ θαη πξνζδηνξηζηεί ην θαλνληθνπνηεκέλν ππφινηπν, ην νπνίν πξνθχπηεη  απφ 
ηελ εμίζσζε               
        
            
 , γηα λα είλαη απνδεθηή ε εθάζηνηε 
ζπληζηψζα ζα πξέπεη λα ηζρχεη                                 . Οη κε  
απνδεθηέο ζπληζηψζεο ζπκβνιίδνληαη κε θφθθηλν ρξψκα ζηνπο πίλαθεο. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ νξηδνληηνγξαθηθψλ 
ζπληζησζψλ ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα 
παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ΓΥi,j, ΓΤi,j φπνπ i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε 
βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ (Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα 
ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Οη δηαθνξέο ππνινγίδνληαη 
ηηο εμηζψζεηο    
         
         
   
 θαη     
         
         
   
  γηα ηνπο δέθηεο 
Trimble 5800. Δπηπιένλ, πεξηέρεη ην ηππηθφ ζθάικα    
        , φπσο πξνέθπςε απφ 
ηε παξαπάλσ δηεξγαζία γηα ηε θάζε βάζε (κεηά ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε 
ζηαζεξφ βάζξν Lamg). Σν θαλνληθνπνηεκέλν ππφινηπν πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε 
                                 ⁄ . Σέινο, ε ηππηθή απφθιηζε γηα 
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, είλαη           , νπφηε γηα λα είλαη απνδέθηεο νη 
ηηκέο ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ ππφινηπνπ ζα πξέπεη 
                                . Παξαηεξείηαη φηη κνλάρα κηα 
παξάκεηξνο δελ είλαη απνδεθηή γεγνλφο ην νπνίν ζεσξείηαη ηπραίν επεηδή ε ηηκή 
είλαη πνιχ θνληά ζηα επηηξεπηά φξηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε βάζε ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλε 
θαη ζηηο ππφινηπεο ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο, πηζαλφηαηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 
ρνλδξνεηδέο ζθάικα. Ο αθφινπζνο πίλαθαο αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ 
έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Trimble 5800. Οη κε  απνδεθηέο ζπληζηψζεο Υ, Τ 
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ΈΛΔΓΥΟ΢ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚ΍Ν ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν (Υ, Τ) 









 Σππ. ΢θάικα Καλ. Τπφι. Υ Καλ. Τπφι. Τ 
Lamg Est 0,000 0,000 0,0020 0,000 0,000 
Lamg Est -0,001 -0,001 0,0020 0,500 0,500 
Est Lamg 0,000 0,000 0,0020 0,000 0,000 
Est Lamg -0,001 -0,001 0,0020 0,500 0,500 
Est Fys -0,001 -0,001 0,0025 0,392 0,392 
Est Gen 0,001 0,001 0,0032 0,316 0,316 
Lamg Fys 0,000 0,000 0,0025 0,000 0,000 
Lamg Gen 0,000 0,000 0,0025 0,000 0,000 
Gen Fys 0,001 0,001 0,0030 0,333 0,333 
Fys Lamg -0,005 -0,005 0,0030 1,667 1,667 
Fys Est -0,004 -0,004 0,0030 1,333 1,333 
Fys Gen 0,000 0,000 0,0025 0,000 0,000 
Gen Est -0,003 -0,003 0,0030 1,000 1,000 
Gen Lamg -0,006 -0,006 0,0030 2,000 2,000 
ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΈ΢ ΢ΤΝΗ΢Σ΍΢Δ΢ ΑΝΑΓΡΆΦΟΝΣΑΗ ΜΔ Κ΋ΚΚΗΝΟ 
Πίνακασ 4-26: Ζλεγχοσ Οριηοντιογραφικϊν ΢υνιςτωςϊν - ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό (Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο 4-27 πεξηέρεη ηνλ έιεγρν ησλ πςνκεηξηθψλ ζπληζησζψλ ζην 
Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηελ 
δηαθνξά ΓΕi,j, φπνπ i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ 
δηθηχνπ (Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) 
ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Οη δηαθνξέο ππνινγίδνληαη ηελ εμίζσζε    
    
     
         
   
 γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800. Δπηπιένλ, πεξηέρεη ην ηππηθφ ζθάικα 
   
       , φπσο πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Σν 
θαλνληθνπνηεκέλν ππφινηπν πξνθχπηεη, φπσο θαη ζηνλ πίλαθα 4-26 απφ ηελ ζρέζε 
                                 ⁄ . Σέινο, ε ηππηθή απφθιηζε γηα 
δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, είλαη           , νπφηε γηα λα είλαη απνδέθηεο νη 
ηηκέο ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ ππφινηπνπ ζα πξέπεη 
                                . Παξαηεξείηαη φιεο νη παξαηεξήζεηο είλαη 
απνδεθηέο. Ο αθφινπζνο πίλαθαο αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ 








ΈΛΔΓΥΟ΢ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚ΍Ν ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢΍Ν (Ε) 





 (m) Σππ. ΢θάικαηα (m) Καλ. Τπφινηπν (Ε) 
Lamg Est 0,000 0,0028 0,000 
Lamg Est -0,003 0,0036 0,832 
Est Lamg 0,002 0,0036 0,555 
Est Lamg -0,001 0,0036 0,277 
Est Fys 0,002 0,0036 0,555 
Est Gen 0,004 0,0036 1,109 
Lamg Fys 0,000 0,0045 0,000 
Lamg Gen 0,000 0,0036 0,000 
Gen Fys -0,005 0,0042 1,179 
Fys Lamg -0,001 0,0050 0,200 
Fys Est 0,003 0,0050 0,600 
Fys Gen 0,001 0,0057 0,177 
Gen Est -0,007 0,0050 1,400 
Gen Lamg -0,004 0,0050 0,800 
ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΈ΢ ΢ΤΝΗ΢Σ΍΢Δ΢ ΑΝΑΓΡΆΦΟΝΣΑΗ ΜΔ Κ΋ΚΚΗΝΟ 
Πίνακασ  4-27:  Ζλεγχοσ Τψομετρικϊν ΢υνιςτωςϊν - ΢υνόρκωςθ Με Ζναν ΢τακερό ΢τακμό (Trimble 5800) 
Ζ ίδηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ 
ππνινίπνπ γηα φιεο ηηο βάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηνπο δέθηεο Leica 
1200+GNSS. Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο είλαη παξφκνηα. Οη πίλαθεο 
παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Β. 
΢πκπεξαίλεηαη γηα ηε ζπλφξζσζε ηνπ  δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ 
αλαθνξάο (Lamg), φηη επαιεζεχνληαη ηα Απζηξαιηαλά πξφηππα, ζχκθσλα  κε ηα 
νπνία πξέπεη νη  απνθιίζεηο λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ±10mm±15ppm γηα δηάζηεκα 
εκπηζηνζχλεο 95%. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ηα ζθάικαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
είλαη ζαθψο βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ηα επηηξεπηά φξηα. Οη αβεβαηφηεηεο 
ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο (SU) γηα γξήγνξεο εθπεκπφκελεο εθεκεξίδεο, πξέπεη λα είλαη 
SU
νξ≤0,030m, SUπς≤0,050m, ελψ νη δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 1200+GNSS 
έρνπλ θαιχηεξε αθξίβεηα SUmax=0,012m, SUmax=0,008m. 
4.5.5 Έλεγχοσ Σου Δικτύου Με Δύο ΢ταθερούσ ΢ταθμούσ  
 
Ο έιεγρνο ηνπ ζπλνξζσκέλνπ δηθηχνπ κε πιήξεηο δεζκεχζεηο έγηλε κε 
ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο ην Βάζξν Κηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην Βάζξν 
Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est). Ο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ είλαη ζαξάληα δχν (n=42) θαη 
πξνζθέξεη ζην δίθηπν πιενλάδνπζεο παξαηεξήζεηο. Οη άγλσζηεο θαζνξηζηηθέο 
παξάκεηξνη είλαη έμη (m=6) γηα ηνλ πιήξε νξηζκφ ηνπ δηθηχνπ. Ο Βαζκφο ειεπζεξίαο 
είλαη ηξηάληα έμη (r=n-m=>r=36) φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κεηξήζεσλ (n) πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ άγλσζησλ θαζνξηζηηθψλ παξακέηξσλ (m). H a-
priori ηππηθή κνλάδα βάξνπο νξίζηεθε απζαίξεηα θαη παίξλεη ηελ ηηκή ηεο κνλάδαο 




=1m). Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ aposteriori θαη apriori ηππηθή 
κνλάδα βάξνπο είλαη  πεξίπνπ έλα (            =1,459 θαη             =1,002), 
ζχκθσλα κε ηε ζρέζε                          
              
 ⁄                 
 √                ⁄          
                     
           Ο πίλαθαο Υn
2 
γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95% δίλεη ηα επηηξεπηά φξηα κέζα ζηα νπνία πξέπεη λα 
θπκαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο 
δεθηψλ(                                ). Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο 
πίλαθαο ησλ παξακέηξσλ  ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS, κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο (Lamg θαη Est). 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢ 
Σχπνο Γεθηψλ Trimble 5800 Leica 1200+GNSS 
Άγλσζηεο Καζνξηζηηθέο Παξάκεηξνη (m) 6 6 
Αξηζκφο Μεηξήζεσλ (n) 42 42 
Βαζκφο Διεπζεξίαο (r=n–m) 36 36 
ζ0
^
 a-posteriori 0,828 0,999 
Αλψηεξν Δπηηξεπηφ ΋ξην 1,511 1,511 
Καηψηεξν Δπηηξεπηφ ΋ξην 0,594 0,594 
ζ0
^
 a-priori 1,000 1,000 
Variance Factor 1,459 1,002 
Πίνακασ  4-28: Παράμετροι ΢υνόρκωςθσ Με Δφο ΢τακεροφσ ΢τακμοφσ (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
4.5.6 ΢υντεταγμένεσ Και ΢φάλματα Με Δύο ΢ταθερούσ ΢ταθμούσ 
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε πιήξεηο δεζκεχζεηο, έδσζε χζηεξα απφ 
επεμεξγαζία κε ην δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα Natural Resources Canada θαξηεζηαλέο 
ζπληεηαγκέλεο γηα φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ, φπσο θαη νξηδνληηνγξαθηθά, 
πςνκεηξηθά ζθάικαηα γηα θάζε βάζξν. Οη πίλαθεο κε ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο 
βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα. Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη 
αθξηβψο ηα ίδηα γηα φια ηα ζεκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ, 
δειαδή    
                       
               . Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί 
αλαθέξεηαη κνλάρα ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ δέθηεο Trimble 5800. 
ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ  ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Trimble 5800 
΢η. ΢εκ. ΢εκεία Υ (m) Y (m) Z (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
Lamg 
 
Lamg 4606902,298 2029974,994 3903427,340 0,007 0,005 
Est 4606976,168 2030090,741 3903328,291 0,007 0,005 
Est Fys 4606694,953 2030123,781 3903585,545 0,007 0,005 
Gen 4606719,075 2030217,187 3903529,905 0,007 0,005 
Πίνακασ  4-29:  Καρτεςιανζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Δφο ΢τακεροφσ ΢τακμοφσ (Trimble 5800) 
Οη νξηδνληηνγξαθηθέο θαη πςνκεηξηθέο ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά 
ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζεξά γλσζηά ζεκεία πξέπεη λα έρνπλ 
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ζθάικαηα κηθξφηεξα απφ             γα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο εκπεξηέρεη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ θαξηεζηαλψλ ζπληεηαγκέλσλ 
φπσο πξνήιζαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ απφ ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 
GrafNav κε δχν ζηαζκνχο αλαθνξάο ην Βάζξν Κηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην 
βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est). Παξαηεξείηαη φηη φια ηα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ έρνπλ 
αθξηβψο ηελ ίδηα νξηδνληηνγξαθηθή (             ),  ελψ ε πςνκεηξηθή 
αθξίβεηα είλαη δηαθνξεηηθή αλάκεζα ζηα ζεκεία κε ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο 
(   
       
            ) θαη ησλ απιψλ ζεκείσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ (   
                   
             . Ο αθφινπζνο 
πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ κεηά ηε 
ζπλφξζσζε κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο 
αλαθνξάο (Lamg θαη Est). Ζ θπθιηθή πεξηνρή εκπηζηνζχλε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
ηχπν          √   
     
           
ΣΤΠΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΧΝ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Trimble 5800 
΢εκεία SU (E) SU (N) SU (Up) C. Radius 
Lamg 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Est 0,0087 0,0087 0,0088 0,0151 
Fys 0,0087 0,0087 0,0089 0,0152 
Gen 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Πίνακασ  4-30:  Συπικά ΢φάλματα Καρτεςιανϊν ΢υντεταγμζνων WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Δφο ΢τακεροφσ 
΢τακμοφσ (Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί είλαη παξφκνηνο κε ηνλ πίλαθα 4-29, κε ηε δηαθνξά 
φηη αλαθέξεηαη ζηε ζπλφξζσζε κε πιήξεηο δεζκεχζεηο, αιιά κνλάρα απφ κεηξήζεηο 
πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά 
ζθάικαηα είλαη αθξηβψο ηα ίδηα γηα φια ηα ζεκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλφξζσζε 
ηνπ δηθηχνπ, δειαδή    
                     
             .  
ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΔ΢ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ  ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Leica 1200+GNSS 
΢η. ΢εκ. ΢εκεία Υ (m) Y (m) Z (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
Lamg 
 
Lamg 4606902,299 2029974,996 3903427,341 0,007 0,005 
Est 4606976,167 2030090,739 3903328,290 0,007 0,005 
Est Fys 4606694,958 2030123,781 3903585,545 0,007 0,005 
Gen 4606719,068 2030217,184 3903529,896 0,007 0,005 
Πίνακασ  4-31:  Καρτεςιανζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Δφο ΢τακμοφσ (Leica 1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο 4.32 εκπεξηέρεη ηα ηππηθά ζθάικαηα ησλ θαξηεζηαλψλ 
ζπληεηαγκέλσλ φπσο πξνήιζαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζκνχο 
αλαθνξάο ην βάζξν θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ 
(Est), αιιά κνλάρα απφ κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. 
Παξαηεξείηαη φηη νη  ηηκέο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηνπ 
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πίλαθα 4-23 θαη ζρεδφλ ίδηεο κε ηνπ πίλαθα 4-30. Γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 
ζπκπέξαζκα, φηη ν αξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ ζεκείσλ θαη ε δηαθνξά ζηελ αθξίβεηα πνπ 
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη δχν δέθηεο ,δελ επεξεάδεη ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο 
αθφινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηηο ηηκέο ησλ ηππηθψλ ζθαικάησλ κεηά ηε 
ζπλφξζσζε κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο 
αλαθνξάο (Lamg θαη Est). 
ΣΤΠΗΚΆ ΢ΦΆΛΜΑΣΑ ΚΑΡΣΔ΢ΗΑΝΧΝ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Leica 1200+GSS 
΢εκεία SU (E) SU (N) SU (Up) C. Radius 
Lamg 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Est 0,0087 0,0087 0,0088 0,0151 
Fys 0,0087 0,0087 0,0088 0,0151 
Gen 0,0087 0,0087 0,0087 0,0151 
Πίνακασ  4-32:  Συπικά ΢φάλματα Καρτεςιανϊν ΢υντεταγμζνων WGS84/ ΢υνόρκωςθ Με Δφο ΢τακεροφσ 
΢τακμοφσ (Leica 1200+GNSS) 
4.5.7  ΢ύγκριςη Σων Βάςεων Σου Δικτύου Με Δύο ΢ταθερούσ ΢ταθμούσ 
Ο ζηαηηθφο έιεγρνο απαηηεί ηε ζχγθξηζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ, Ε ηεο 
θνξπθήο θάζε βάζξνπ ηνπ δηθηχνπ γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS. Οη δηαθνξέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ 
δίλνληαη γηα ην θάζε βάζξν απφ ηηο εμηζψζεηο          ,           θαη 
         . Γελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν 
νκάδεο δεθηψλ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 0,009m. 
Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη ην κέζν ηεηξαθσληθφ ζθάικα (RMS). 
ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΧΝ Υ, Τ, Ε  
TRIMBLE 5800 – LEICA 1200/WGS84 
΢εκεία ΥTr-ΥL (m) ΤTr-ΤL (m) ΕTr-ΕL (m) 
Fys -0,005 0,000 0,000 
Gen 0,007 0,003 0,009 
RMS 0,006 0,002 0,005 
Πίνακασ  4-33:  Διαφορζσ ΢υντεταγμζνων Χ, Τ, Η (Trimble 5800-Leica 1200) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο ησλ ζπληεηαγκέλσλ Υ, Τ, Ε 
αλάκεζα ζην δίθηπν πνπ έρεη ζπλνξζσζεί κε πιήξεηο δεζκεχζεηο θαη ησλ αξρηθψλ 
ζπληεηαγκέλσλ ηνπ πίλαθα 4.2. Οη δηαθνξέο ζηελ θάζε πεξίπησζε πξνζδηνξίδνληαη 
απφ ηηο εμηζψζεηο       
    
 ,       
    
  θαη       
    
  κε (i) 
ζπκβνιίδεηαη ε εθάζηνηε θνξπθή (Fys, Gen). Ζ ζχγθξηζε έγηλε ηφζν γηα ηνπο δέθηεο 
Trimble 5800, φζν θαη γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Οη απφιπηεο δηαθνξέο ησλ 
ζπλνξζσκέλσλ θαη ησλ αξρηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,000m θαη 
0,008m θαη ζεσξνχληαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο 




ΓΗΑΦΟΡΈ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΈΝΧΝ Υ, Τ, Ε / Trimble 5800 – Leica 1200+GNSS 































Fys 0,003 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 
Gen 0,002 -0,005 -0,001 -0,004 0,004 -0,005 
Πίνακασ  4-34:  Διαφορζσ ΢υντεταγμζνων Χ, Τ, Η, ΢υνορκωμζνων - Αρχικϊν (Trimble 5800 - Leica 1200+GNSS) 
4.5.8 Προςδιοριςμόσ τησ Ακτίνασ ( r ) Κυκλικήσ Περιοχήσ Εμπιςτοςύνησ 
 
Ζ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο, δειαδή ε ηηκή ηεο 
αβεβαηφηεηαο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηππηθή 
έιιεηςε ζθάικαηνο θαη εθθξάδεηαη σο εληαία πνζφηεηα. Ζ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο 
πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε r = a * K κε K= q0 + q1 * C + q 2* 
C
2
 + q3 * c
3
 θαη C = b / a. Ο Κχξηνο εκη-άμνλαο ηεο έιιεηςεο ζθάικαηνο 
ζπκβνιίδεηαη κε (a), ελψ ν Διάζζνλνο εκη- άμνλαο ζπκβνιίδεηαη κε (b). Οη 
παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο (Κ) έρνπλ πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο: q0 = 1,960790, q1 = 
0,004071, q2 = 0,114276 θαη q3 = 0,371625. Ζ έθθξαζε ηεο (ηξηζδηάζηαηεο) θπθιηθήο 
πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο γηα επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95% , ιακβάλεηαη κε ηελ αχμεζε 
ησλ αμφλσλ, πνπ έρνπλ ζπληειεζηή θάιπςεο θ= 2.796. Οη ηηκέο ησλ (a) θαη (b) 
πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ  κέζσ ηεο  a-posteriori 
δηαθχκαλζε ηνπ πίλαθα κεηαβιεηφηεηαο ζπκκεηαβιεηφηεηαο. 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο πεξηνρήο 
εκπηζηνζχλεο ηεο βάζεο Lamg θαη Est, πνπ κεηξήζεθε γηα ρξνληθή δηάξθεηα 40min. 
Ζ  ζπλνξζψζε έγηλε ηφζν κε ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο, φζν θαη κε πιήξεηο 
δεζκεχζεηο. Δπηπιένλ,  ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη νη δχν ηχπνη δεθηψλ Trimble 5800 θαη 
Leica 1200+GNSS. ΋ιεο νη πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ αθηίλα (r) ηεο 
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ΚΤΚΛΗΚΉ ΠΔΡΗΟΥΉ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΌΝΖ΢/ ΒΆ΢Ζ: LAMG-EST 
q0 q1 q2 q3 
+1,960790 0,004071 0,114276 0,371625 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Trimble 5800 





2,7 1,7 0,6 2,10 5,67 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Leica 1200+GNSS 





2,4 1,6 0,7 2,12 5,10 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Trimble 5800 





2,8 1,7 0,6 2,09 5,85 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Leica 1200+GNSS 





2,4 1,6 0,7 2,12 5,10 
Πίνακασ  4-35:  Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ  Για Βάςθ Μετρθμζνθ 40 min (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο 4-36 παξνπζηάδεη ηελ αθηίλα (r) ηεο θπθιηθήο πεξηνρήο 
εκπηζηνζχλεο ηεο βάζεο (Fys) θαη (Gen), πνπ κεηξήζεθε 20min θαη ζπλνξζψζεθε 
αλά πεξίπησζε κε ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο θαη πιήξεηο δεζκεχζεηο, αιιά θαη 
απφ ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ Trimble 5800 θαη Leica 1200+GNSS. Ζ αθηίλα (r) ηεο 
θπθιηθήο πεξηνρήο εκπηζηνζχλεο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηεο βάζεο πνπ παξαηεξήζεθε 
γηα 40min. Ζ αθηίλα θπκαίλεηαη  πεξίπνπ θνληά ζηα 0,007m. 
ΚΤΚΛΗΚΉ ΠΔΡΗΟΥΉ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΌΝΖ΢/ ΒΆ΢Ζ: Fys-Gen 
q0 q1 q2 q3 
1,960790 0,004071 0,114276 0,371625 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Trimble 5800 





3,1 2,1 0,7 2,13 6,69 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΈΝΑΝ ΢ΣΑΘΔΡ΋ ΢ΣΑΘΜ΋/ Leica 1200+GNSS 





3,0 2,4 0,8 2,23 6,68 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Trimble 5800 





3,1 2,6 0,8 2,26 7,02 
΢ΤΝ΋ΡΘΧ΢Ζ ΜΔ ΓΌΟ ΢ΣΑΘΔΡΟΌ΢ ΢ΣΑΘΜΟΌ΢/ Leica 1200+GNSS 





3,2 2,6 0,8 2,24 7,16 
Πίνακασ  4-36:  Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ  Για Βάςθ Μετρθμζνθ 20 min (Trimble 5800/Leica 1200+GNSS) 
Δλαιιαθηηθή κέζνδνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπθιηθψλ πεξηνρψλ 
εκπηζηνζχλεο γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, είλαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 
εθηηκψκελσλ αμφλσλ ησλ ειιείςεσλ ζθάικαηνο κε ηνλ ζπληειεζηή θάιπςεο 
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(Κ=2,716). Μηα γεληθή παξαηήξεζή είλαη φηη φζν απμάλεηαη ην ρξνληθφ  δηάζηεκα 
θαηαγξαθή, κεηψλνληαη ηα ζθάικαηα ησλ βάζεσλ θαη θαη επέθηαζε κηθξαίλνπλ νη 
άμνλεο ησλ ειιείςεσλ ζθάικαηνο. 
΢πκπεξαίλεηαη φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλνξζσκέλσλ κεηξήζεσλ κε 
ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο θαη ησλ ζπλνξζσκέλσλ παξαηεξήζεσλ κε πιήξεηο 
δεζκεχζεηο είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ ρηιηνζηψλ (0,001m-0,002m). Δπίζεο, ε αθηίλα 
ηεο θπθιηθήο πεξηνρή εκπηζηνζχλεο γηα βάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ γηα 40min είλαη απφ 
0,005m έσο 0,006m, ελψ γηα βάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα 20min είλαη απφ 0,006m 
έσο 0,007m. Παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο θαη ε ζπλφξζσζε 
ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ρνλδξνεηδή ζθάικαηα, φπσο θαη λα 
εμαιείςνπλ ηπραία ζθάικαηα. 
4.6  Απλοποιημένοσ Και  ΢ύνθετο Έλεγχοσ 
 
Ο απινπνηεκέλνο θαη ν ζχλζεηνο έιεγρνο είλαη κηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία 
πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ISO ζην πξφηππν ην πξφηππν 17123-8 γηα ηνλ 
κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ. Σν ίδην κεζνδνινγηθφ πιαίζην κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
δεθηψλ GNSS ζην ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίαο. Πξέπεη λα 
ζπλππνινγηζηνχλ ζρεδφλ φινη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αβεβαηφηεηα ησλ 
κεηξήζεσλ θαη λα βξεζεί κηα αμηφπηζηε αμηνιφγεζε ηεο αθξίβεηαο πνπ κπνξνχλ λα 
επηηχρνπλ νη δέθηεο. Σν απινπνηεκέλν ηεζη εθαξκφδεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε 
ζπζηεκαηηθψλ ρνλδξνεηδψλ ζθαικάησλ θαη δελ πξνζθέξεη ζηαηηζηηθά 
απνηειέζκαηα, ελψ ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζχλζεην 
ηεζη. 
4.6.1  Απλοποιημένο Σεςτ (Simplified Test) 
 
΢ηφρνο ηνπ ειέγρνπ είλαη ν εληνπηζκφο ρνλδξνεηδψλ ιαζψλ ζε θάζε 
κεκνλσκέλε ζεηξά κεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε πξνζθνξά κηαο εθηίκεζεο ηεο 
αθξίβεηαο ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ δνξπθνξηθνχ δέθηε, εληφο πξνθαζνξηζκέλσλ 
επηηξεπηψλ νξίσλ, φπσο δίλνληαη απφ ηνλ θάζε θαηαζθεπαζηεί ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ 
νξγάλνπ. 
Κάζε δνξπθνξηθή βάζε, δειαδή ζε θάζε δεπγάξη ζεκείσλ, πξνζδηνξίδεηαη ε 
νξηδφληηα απφζηαζε αλάκεζα ζην Base θαη ην Rover Di,j θαη ε δηαθνξά ηεο 
ζπληεηαγκέλεο (Ε) ΓΕi,j κε (I,j) λα είλαη ηα ζεκεία ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ (Lamg, 
Est, Gen, Fus). ΢πλεπψο, εκθαλίδνληαη δεθαπέληε νξηδφληηεο απνζηάζεηο θαη 
δεθαπέληε δηαθνξέο ζπληεηαγκέλσλ Ε. 
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Οη ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, ζπγθξίλνληαη κε ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο D‟ θαη ΓZ‟, 
φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 
     √(             )
 
 (             )
 
 
                    
            
  
              
  
Οη δηαθνξέο πνπ ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ ππνβάιινληαη ζε έλα απιφ 
ζηαηηζηηθφ ηεζη, γηα λα δηαπηζησζεί φηη δελ πεξηιακβάλνπλ ρνλδξνεηδή ιάζε. ΢ηε 
ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ  κε ηελ νξηδνληηνγξαθηθή  θαη 
πςνκεηξηθή αθξίβεηα ησλ δεθηψλ,      θαη   , φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή απφ ηε βαζκνλφκεζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο είλαη: 
|     |      √       
|     |      √     
Αλ ην ζηαηηζηηθφ ηεζη απνξξίςεη θάπνηα κέηξεζε ή θάπνηεο, ηφηε πηζαλφηαηα 
ππάξρνπλ ρνλδξνεηδή ή ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα θαη απαηηείηαη ε επαλάιεςε ηεο 
δηαδηθαζίαο, δειαδή ε επαλάιεςε ηνπ Απινπνηεκέλνπ ειέγρνπ κε ηελ εηζαγσγή 
θαηλνχξγησλ κεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ. 
Ο έιεγρνο δελ αλίρλεπζε θάπνην ζπζηεκαηηθφ ρνλδξνεηδέο ζθάικα, θαζψο νη 
δέθηεο Trimble 5800 έρνπλ EDmax=0,004m θαη EΕmax=0,008m κε πξνθαζνξηζκέλα 
επηηξεπηά φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή EDT≤0,018m θαη EΕT≤0,018m. Δπίζεο, νη 
δέθηεο Leica 1200+GNSS έρνπλ EDmax=0,004m θαη EΕmax=0,005m κε αληίζηνηρα 
φξηα EDT≤0,018m θαη EΕT≤0,035m. 
4.6.2 ΢ύνθετο Σεςτ (Full test procedure) 
 
Έλα ζχλζεην ηεζη, κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθξίβεηαο κίαο 
κέηξεζεο. ΢ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη επαλαιακβαλφκελεο 
βάζεηο κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ  δχν ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ, πνπ αλαγξάθνληαη σο 
πεηξακαηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο νξηδφληησλ θαη θαηαθφξπθσλ ζπληζησζψλ.  
΋ιεο νη κεηξήζεηο πξηλ ην ζχλζεην έιεγρν πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζην 
απινπνηεκέλν ηεζη γηα λα  απνθεπρζεί ε πηζαλή χπαξμε ρνλδξνεηδψλ ή 
ζπζηεκαηηθψλ ζθαικάησλ. Σα κεηξεηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε 
επεμεξγαζία. Ζ επεμεξγαζία δηαρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά νη κεηξήζεηο 
ππνβάιινληαη ζηνλ απινπνηεκέλν έιεγρν θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππνζηνχλ 
ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Ο απινπνηεκέλνο έιεγρνο είλαη αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία 
πνπ πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο. 
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O ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηνπο αθφινπζνπο θαλφλεο: 
 Γηαπηζηψλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο θάησ απφ 
ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο (καθξνπξφζεζκε βξαρππξφζεζκε επίδξαζε) 
 Γηαπηζηψλεηαη ε αμηνπηζηία ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο ζε δηαθνξεηηθά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη δηαθνξνπνηεκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο κέζσ ηεο 
χπαξμεο πνιιψλ δεηγκάησλ. 
 Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηξεηηθψλ νξγάλσλ κε πηζαλφηεηα  
δηαθνξεηηθήο αθξίβεηαο θάησ απφ ίδηνπο παξάγνληεο εξγαζίαο. 
΢ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ (ΜΔΣ) γηα ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
ηππηθψλ ζθαικάησλ.  ΢ηελ αξρή, πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη κέζεο ηηκέο ησλ 
ζπληεηαγκέλσλ       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅ ,      ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 
     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅     ̅̅ ̅̅ ̅̅   απφ ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 
  ̅  
 
 
∑   
   
   
 
  ̅  
 
 
∑   
   
   
 
  ̅  
 
 
∑   
   
   
 
Οη κέζεο ηηκέο πξνζέγγηδαλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο. Ζ 
κέγηζηε δηαθνξά γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη 0,006m, ελψ γηα ηνπο δέθηεο 
Leica 1200+GNSS είλαη 0,003m. Έπεηηα, πξνζδηνξίδνληαη ηα ππφινηπα ησλ 
ζηνηρείσλ: 
      ̅                              
      ̅                              
      ̅                              
Τςψλνληαη ζην ηεηξάγσλν θαη πξνζηίζεληαη, αλεμάξηεηα ζε πνην ζεκείν 
αλαθέξνληαη, μερσξηζηά γηα ην Υ, ην Τ θαη ην Ε. 
∑  
  ∑    
 
   
   
 
∑  
  ∑    
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∑  
  ∑   
 
   
   
 
Ο βαζκφο ειεπζεξίαο είλαη αθξηβψο ν ίδηνο θαη γηα ηα ηξία ζηαηηζηηθά κεγέζε, 
r=n–m=14–1=>r=13, φπνπ n: ν αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ, θαη m:νη άγλσζηνη 
θαζνξηζηηθνί παξάκεηξνη. ΢ε θάζε πεξίπησζε ζηαζεξνπνηνχκε ηε ζπληεηαγκέλε ηνπ 
βάζξνπ Λακπαδαξίνπ (Lamg). 















Απφ απηά ηα κεγέζε πξνθχπηνπλ: 
         √  
    
  
           
Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη νη πεηξακαηηθέο ηππηθέο απνθιίζεηο γηα 
νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο ζπληζηψζεο. Οη ηηκέο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ. Οη δέθηεο Trimble 
5800 έρνπλ SGNSS-XY=0,005m θαη SGNSS-Z=0,003m. Δπίζεο, νη δέθηεο Leica 
1200+GNSS έρνπλ SGNSS-XY=0,006m θαη SGNSS-Z=0,003m. 
4.6.3 ΢τατιςτικά Σεςτ  
 
Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν δίλεη απαληήζεηο ζηνπο 
αθφινπζνπο θαλφλεο:  
 Ζ πξνζδηνξηζκέλε πεηξαηηθή ηππηθή απφθιηζε          κηαο νξηδφληηαο 
ζέζεο είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηππηθή απφθιηζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή ηε βαζκνλφκεζε      
 Ζ πξνζδηνξηζκέλε πεηξαηηθή ηππηθή απφθιηζε         κηαο θαηαθφξπθεο 
ζπληζηψζαο  είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ηελ ηππηθή απφθιηζε πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηε βαζκνλφκεζε     
 Οη πεηξακαηηθέο απνθιίζεηο           
                    
      κηαο νξηδφληηαο ζέζεο 
πνπ ιακβάλνληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηξεηηθά δείγκαηα, αλήθνπλ ζηνλ ίδην 
πιεζπζκφ, κε δεδνκέλν φηη έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην βαζκφ 
ειεπζεξίαο                     αληηζηνίρσο. 
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 Οη πεηξακαηηθέο απνθιίζεηο          
                   
      κηαο θαηαθφξπθεο ζέζεο 
πνπ ιακβάλνληαη απφ δηαθνξεηηθά κεηξεηηθά δείγκαηα, αλήθνπλ ζηνλ ίδην 
πιεζπζκφ, κε δεδνκέλν φηη έρνπλ αθξηβψο ηνλ ίδην βαζκφ 
ειεπζεξίαο                     αληηζηνίρσο. 
Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δείγκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν  
ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ  εθαξκφδεηαη ε θαηαλνκή     ή ε θαηαλνκή Fischer. Ζ 
θαηαλνκή    εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ελφο δείγκαηνο κε έλαλ πιεζπζκφ, νπφηε 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο δχν πξψηνπο θαλφλεο, δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
κεηαβιεηφηεηεο απφ κεγάια δείγκαηα φπσο είλαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηε 
βαζκνλφκεζε. Δλψ, ε θαηαλνκή Fischer εθαξκφδεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ a-
posteriori κεηαβιεηνηήησλ δχν δεηγκάησλ, φπσο γίλεηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο δχν 
θαλφλεο.  
Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο εθαξκφδεη δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%, άξα επίπεδν 
ζεκαληηθφηεηαο α=0,05 θαη βαζκφ ειεπζεξίαο r =        26 γηα ηα εξσηήκαηα (α), 
(β) θαη (γ). Αληίζηνηρα, γηα ην εξψηεκα (δ) επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,025 θαη 
βαζκφ ειεπζεξίαο r =    13. 
Παξαθάησ εκθαλίδεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ 
ΕΡΏΣΘΜΑ ΜΘΔΕΝΛΚΙ ΤΠΌΚΕ΢Θ (Θ0) ΕΝΑΛΛΑΚΣΛΚΙ ΤΠΌΚΕ΢Θ (Θ1) 
Α                           
Β                       
Γ        
         
  
Δ      
       
  
Πίνακασ  4-37:  ΢τατιςτικοί Ζλεγχοι 
Σν πξψην εξψηεκα απνβιέπεη ζηε ζχγθξηζε ηεο πεηξακαηηθήο ηππηθήο 
απφθιηζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο κεηξήζεηο,  λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηελ 
πξναπαηηνχκελε ηππηθή απφθιηζε ηνπ νξγάλνπ, γηα ηελ νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα, 
φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηελ βαζκνλφκεζε. Ζ κεδεληθή ππφζεζε 
είλαη απνδεθηή αλ ηθαλνπνηείηαη ε παξαθάησ ζρέζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γίλεηαη  
κε ρξήζε  ηελ θαηαλνκή   . 
              √
     
         
     
  =>         
                           
             
Αλ ε παξαπάλσ ζρέζε δελ ηθαλνπνηείηαη ηφηε ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. 
Σν δεχηεξν εξψηεκα απνβιέπεη ζηε ζχγθξηζε ηεο πεηξακαηηθήο ηππηθήο 
απφθιηζεο πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηηο κεηξήζεηο, λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηελ 
πξναπαηηνχκελε ηππηθή απφθιηζε ηνπ νξγάλνπ, γηα ηελ πςνκεηξηθή αθξίβεηα, φπσο 
νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή απφ ηελ βαζκνλφκεζε. Ζ κεδεληθή ππφζεζε είλαη 
απνδεθηή αλ ηθαλνπνηείηαη ε παξαθάησ ζρέζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γίλεηαη  κε 
ρξήζε  ηελ θαηαλνκή   . 
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            √
     
      
  
          
                          
             
Αλ ε παξαπάλσ ζρέζε δελ ηθαλνπνηείηαη ηφηε ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. 
Σν ηξίην εξψηεκα εμεηάδεη αλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα κεηξεκέλσλ 
νξηδνληηνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. 
Αλ ε κεδεληθή ππφζεζε ηθαλνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηχπνπ, ηφηε ηζρχεη απηή. ΢ε 
αληίζεζε πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 
γίλεηαη  κε ρξήζε  ηελ θαηαλνκή Fischer. 
 
          
    
    
    
  
 
        
        
        
      
           
    
    
    
   
       
        
        
        
      
        
Σν ηειεπηαίν εξψηεκα εμεηάδεη αλ δχν δηαθνξεηηθά δείγκαηα κεηξεκέλσλ 
πςνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. Αλ ε 
κεδεληθή ππφζεζε ηθαλνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηχπν, ηφηε ηζρχεη απηή. ΢ε αληίζεζε 
πεξίπησζε ηθαλνπνηείηαη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε. Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γίλεηαη  κε 
ρξήζε  ηελ θαηαλνκή Fischer. 
 
          
    
  
 
       
        
       
      
           
    
   
       
       
        
       
      
        
Θεσξεηηθά, δηακέζσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ ειέγρσλ, κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη 
ηα δχν φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο κεηξήζεηο, είλαη φκνηα θαη πξνζθέξνπλ 
παξεκθεξή αθξίβεηα. Αλ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα  ηζρχνπλ, ηφηε ζεσξείηαη φηη ηα δχν 
δείγκαηα αλήθνπλ ζηνλ ίδην πιεζπζκφ. ΋ινη νη πίλαθεο ηεο ελφηεηαο 4.6 
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5.1 Ειςαγωγή 
 
΢θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν έιεγρνο ησλ δεθηψλ 
GNSS (Global Navigation Satellite System), γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε ηνπνγξαθηθέο 
εξγαζίεο κε ηε κέζνδν ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ. Οη δνξπθνξηθέο βάζεηο 
κεηξήζεθαλ πνιιαπιέο θνξέο απφ ηηο δχν νκάδεο δεθηψλ, αιιά θαη ζε 
δηαθνξνπνηεκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαηήξεζεο (40min θαη 20min). Ζ φιε 
κεηξεηηθή δηαδηθαζία έδσζε ηελ επθαηξία ζχγθξηζεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ πνπ 
πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ επίιπζε ησλ επηκέξνπο βάζεσλ, ηηο ζπλνξζσκέλεο 
παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ γλσζηψλ ζεκείσλ. Δπίζεο, πξνζθέξζεθε ε 
δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο νλνκαζηηθήο αθξίβεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη βαζηθνί 
πξαθηηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο αμηνπηζηίαο ελφο δνξπθνξηθνχ 
δηθηχνπ θαη ε εμαθξίβσζε ηεο αθξίβεηαο ησλ GNSS δεθηψλ. 
Σν δίθηπν ειέγρνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο πνιπηερλεηνχπνιεο, 
Εσγξάθνπ, απνηειείηαη απφ 4 βάζξα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 
νπνηνλδήπνηε ηχπν δεθηψλ. Οη δέθηεο πνπ επηιέγεθαλ ήηαλ, νη  Trimble 5800 θαη 
Leica 1200+GNSS, νη νπνίνη είλαη παξφκνησλ πξνδηαγξαθψλ αθξίβεηαο. Ο 
νξγαληζκφο ISO (International Organization for Standardization) έρεη πξνηείλεη 
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (RTK), φκσο αληίζηνηρεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ 
κεηξνινγηθφ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ (static), δελ 
έρνπλ δεκνζηεπηεί. Οξηζκέλεο ρψξεο κνλάρα έρνπλ ζεζπηζηεί θάπνηνπο θαλφλεο, νη 
νπνίνη βέβαηα δελ είλαη πξσηνηππνπνηεκέλνη. 
5.2 Πρακτικά Προβλήματα και Αντιμετώπιςη τουσ 
 
Πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ ηφζν θαηά ηελ ππαίζξηα δηαδηθαζία, φπνπ έγηλε ε 
ζπιινγή ησλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ, φζν θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε 
ησλ παξαηεξήζεσλ. Έλα θνκκάηη ησλ δπζθνιηψλ αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο. 
5.2.1 ΢υλλογή Δορυφορικών Δεδομένων 
 
Ζ εξγαζία ππαίζξνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ δχν νκάδεο πεηξακάησλ. Αξρηθά, 
έγηλε κέηξεζε επαλαιακβαλφκελσλ βάζεσλ δηάξθεηαο 40min θαη ζηε ζπλέρεηα, 
κέηξεζε βάζεσλ δηάξθεηαο 20min. Οη 4 ζηαζκνί πνπ επηιέρζεθαλ δελ είραλ 
ελεκεξσκέλεο ζπληεηαγκέλεο ζην Παγθφζκην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο 
WGS84 (World Geodetic System 1984), επνκέλσο έπξεπε λα  δνζνχλ ζπληεηαγκέλεο 
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ GNSS δεθηψλ. Οη αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο δφζεθαλ, ρσξίο λα αληηκεησπηζηεί θάπνην πξφβιεκα, απφ ην ζηαζκφ 
ηνπ Γηνλχζνπ (Dyng). Σα 4 ζεκεία ελδηαθέξνληνο είλαη ην βάζξν Λακπαδαξίνπ 
(Lamg), ην βάζξν Γεληθψλ Δδξψλ (Gen), ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) θαη ην 
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βάζξν Φπζηθήο (Fys). Οη νξηδνληηνγξαθηθέο αθξίβεηεο ησλ βάζξσλ έρνπλ κέγηζηε 
ηηκή 0,003m, ελψ νη πςνκεηξηθέο 0,004m. Οη ζπληεηαγκέλεο είλαη απνδεθηέο, θαζψο 
ε νλνκαζηηθή νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800, φπσο 
θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 3-2, ηηο ελφηεηαο  3.5.2, είλαη ±5mm±0,5ppm θαη ε 
νλνκαζηηθή πςνκεηξηθή αθξίβεηα ±5mm±1ppm.  
Μφληκν πξφβιεκα θαηά ηελ εξγαζία πεδίνπ, ήηαλ νη θζνξέο πνπ είρε ππνζηεί 
ην βάζξν Γεληθψλ Δδξψλ. Ζ άλσζελ επηθάλεηα ηνπ βάζξνπ είρε κεξηθψο 
θαηαζηξαθεί, κε απνηέιεζκα ε νξεηράιθηλε βάζε πνπ δηέζεηε ηελ πξνεμνρή, λα κελ 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εμαλαγθαζκέλεο θέληξσζεο. Κάζε θνξά, πνπ γηλφληνπζαλ 
κεηξήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν βάζξν, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππνζηεξίγκαηα γηα ηε 
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ δέθηε θαη κεηξήζεθε ην χςνο ηεο θεξαίαο θαηά ηελ έλαξμε, 
δηάξθεηα θαη ιήμε ηεο θαηαγξαθήο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε.  
Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε κέηξεζε πξέπεη λα πξνεγεζεί θαηάιιειε επεμεξγαζία 
γξαθείνπ, επηιέγνληαο ηελ ζσζηή εκέξα θαη ψξα, πνπ ζα ππάξρεη θαιή γεσκεηξία 
ηνπ νπξάληνπ ζφινπ θαη κέγηζηνο αξηζκφο δνξπθφξσλ. Οη GNSS δέθηεο είλαη 
αδηάβξνρνη θαη ηα ζήκαηα δελ ζα ππνζηνχλ θακία παξεκβνιή απφ ηηο εθάζηνηε 
θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Οη δέθηεο Leica 1200+GNSS δηέζεηαλ ηηο θεξαίεο ΑΣΥ1230 θαη ηα αληίζηνηρα 
ρεηξηζηήξηα RX1250 X. Ο εμνπιηζκφο Leica πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 
αξρείνπ θαηαγξαθήο, φπνπ ην αξρείν πεξηείρε ην χςνο ηεο θεξαίαο, φπσο θαη ην 
φλνκα ηνπ ζεκείνπ πνπ γηλφηαλ ε κέηξεζε. Οη δέθηεο Trimble 5800 δελ δηέζεηαλ 
ρεηξηζηήξην, νπφηε θάζε θνξά πνπ έκπαηλε ζε ιεηηνπξγηά ε θεξαία, απηφκαηα 
δεκηνπξγνχληαλ  θαηλνχξγην αξρείν, κε πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηα δνξπθνξηθά 
δεδνκέλα θαη φρη γηα ην ζεκείν. Σν πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε κε ηελ θαηαγξαθή 
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ρεηξφγξαθν έληππφ, ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζεί 
νπνηαδήπνηε ζχγρπζε ζηελ κεηέπεηηα επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ ζην γξαθείν. 
5.2.2  Επεξεργαςία Δορυφορικών Δεδομένων 
 
΢ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο εμαγσγήο ζηαηηζηηθψλ 
ζηνηρείσλ εκθαλίζηεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα,  ηα νπνία νδήγεζαλ ζηα παξαθάησ 
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 
Σα ινγηζκηθά GrafNav θαη GrafNet, αλ θαη ζεσξεηηθά κπνξνχλ λα 
επεμεξγαζηνχλ πξσηνγελείο κεηξήζεηο, αθξηβψο φπσο εμάγνληαη απφ ηνπο δέθηεο 
GNSS, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κνλάρα αξρεία πνπ έρνπλ 
κεηαηξαπεί ζε  κνξθή Rinex. Δπηπιένλ, ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ GrafNav 
αλαγξάθεηαη φηη ην ινγηζκηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θφβεη ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα 
αξρεία ησλ δεθηψλ. Σν  ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηα 
δεδνκέλα ησλ δεθηψλ Leica 1200+GNSS, θαζψο αδπλαηνχζε λα αλαγλσξίζεη ηα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα  θαηαγξαθήο, κε απνηέιεζκα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο πνπ 
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βξηζθφληνπζαλ ζην ίδην αξρεία λα κε κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ. Οη κεηξήζεηο 
ζεσξήζεθαλ άρξεζηεο θαη επαλαιήθζεθαλ απφ ηελ αξρή. 
Οη αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Γηνλχζνπ, δφζεθαλ ζε  
γεσδαηηηθή κνξθή, νπφηε πξνηηκήζεθε ζηελ επίιπζε ηεο εθάζηνηε βάζεο (GrafNav), 
φπσο θαη ζηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ (GrafNet), λα δηαηεξεζνχλ νη αξρηθέο 
ξπζκίζεηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη νη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ λα είλαη 
πάιη ζε γεσδαηηηθή κνξθή. Ζ κεηαηξνπή ησλ γεσδαηηηθψλ ζπληεηαγκέλσλ WGS84, 
πνπ πξνήιζαλ απφ ηα ινγηζκηθά επεμεξγαζίαο GrafNav θαη GrafNet, ζε θαξηεζηαλέο 
ζπληεηαγκέλεο ηνπ ίδηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, έγηλε απφ ην δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα 
Natural Resources Canada. Ζ κέγηζηε απφθιηζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο κεηξήζεηο 
είλαη 0,011m, άξα φιεο νη παξαηεξήζεηο είλαη απνδεθηέο, θαζψο ηα κέγηζηα επηηξεπηά 
φξηα γηα νξηδνληηνγξαθηθέο αθξίβεηαο είλαη 0,030m θαη γηα πςνκεηξηθέο  αθξίβεηεο 
0,050m. ΢πκπεξαίλεηαη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο δελ επηθέξεη ζθάικαηα ζηηο 
ζπληεηαγκέλεο. 
Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ην ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο 
GrafNav, ππέζηεζαλ κία αθφκα κεηαηξνπή, θαζψο κεηαζρεκαηίζηεθαλ ζην Διιεληθφ 
Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο ηνπ 1987 (ΔΓ΢Α87). Ζ κεηαηξνπή έγηλε απφ ηα 
εξγαιεία επεμεξγαζίαο ηνπ ειιεληθνχ πξνγξάκκαηνο Coord.gr, επεηδή ην ΔΓ΢Α87 
ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα ζηελ Διιάδα θαη έρεη ηνπηθφ ραξαθηήξα. Σν δηεζλέο 
πξφγξακκα επεμεξγαζίαο GrafNav δελ κπνξεί λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ 
ΔΓ΢Α87. Ζ κέγηζηε νξηδνληηνγξαθηθή απφθιηζε είλαη 0,005m θαη ε κέγηζηε 
πςνκεηξηθή απφθιηζε 0,010m, άξα φιεο νη παξαηεξήζεηο είλαη απνδεθηέο.  
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε ζηα θχιια 
εξγαζίαο Excel. Ο φγθνο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ πνιχ κεγάινο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο 
πεξάζηεθαλ ρεηξνθίλεηα. Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ήηαλ 
ρξνλνβφξα θαη αχμαλε ηελ πηζαλφηεηα ζθάικαηνο. Ζ δηαδηθαζία θξίλεηαη αζχκθνξε, 
κειινληηθά ζα κπνξνχζε ε ίδηα επεμεξγαζία λα γίλεη ζηα καζεκαηηθά εξγαιεία ηνπ 
Matlab. 
5.3 Αξιολόγηςη Αποτελεςμάτων και ΢υμπεράςματα 
 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, βαζίζηεθε ζηα Απζηξαιηαλά πξφηππα γηα 
ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ππαίζξηαο δηαδηθαζίαο ζρεηηθά εχθνιεο, γξήγνξεο θαη κε 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ GNSS δεθηψλ. Ζ φιε ειεγθηηθή 
δηαδηθαζία νδήγεζε ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
Οη Απζηξαιηαλέο νδεγίεο είλαη έλα εγρεηξίδην δηεζλψο δεκνζηνπνηεκέλν, πνπ 
απνβιέπεη ζηε δηαηχπσζε κηαο ππαίζξηαο δηαδηθαζίαο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα 
πξνζέγγηζεο ηνπ κεηξνινγηθνχ ειέγρνπ δεθηψλ GNSS ζε ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. 
Δπηπιένλ, ην απινπνηεκέλν θαη ν ζχλζεην ηεζη είλαη κηα ζηαηηζηηθή κέζνδνο 
επεμεξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ ISO γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ 
GNSS ζε θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ  κέζνδνο ζεσξήζεθε 
θαηάιιειε θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS ζε ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ. Οη 
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπο δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ εμσηεξηθνχο θνξείο, 
παξά κνλφ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηνλ νξγαληζκφ ISO. 
Ζ ζπιινγή δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε ηφζν απφ ην Ακεξηθάληθν ΢χζηεκα 
Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο (GSP), φζν θαη απφ ην Ρψζηθν (GlONASS), αιιά ε 
ζπλδπαζκέλε ρξήζε κεηξήζεσλ απφ GPS θαη GLONASS ζηελ επεμεξγαζία δελ 
δηαθνξνπνίεζε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπληεηαγκέλσλ θαη ηηο αληίζηνηρεο αθξίβεηεο. 
Σν γεγνλφο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε  κεγάινπ αξηζκνχ δνξπθφξσλ GSP. Ο ειάρηζηνο 
αξηζκφο δνξπθφξσλ πνπ έιαβε κέξνο ζε κεηξεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ελλέα. Οη δέθηεο 
Trimble 5800 ιακβάλνπλ ζήκαηα κνλάρα απφ ην Ακεξηθάληθν ΢χζηεκα 
Γνξπθνξηθήο Πινήγεζεο. 
Οη αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ βάζξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ κεηξνινγηθφ 
έιεγρν ησλ δεθηψλ GNSS, έρνπλ κέγηζηε νξηδνληηνγξαθηθή απφθιηζε 0,003m θαη 
κέγηζηε πςνκεηξηθή απφθιηζε 0,004m. Tα ζθάικαηα είλαη απνδεθηά, θαζψο ηα 
πξνηεηλφκελα φξηα γηα βάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 10km θαη ρξφλν παξαηήξεζεο ιηγφηεξν 
ηεο 1h, είλαη νξηδνληηνγξαθηθέο αθξίβεηεο 0,030m θαη πςνκεηξηθέο αθξίβεηεο 0,050m. 
Δμαηξείηαη ην δπηηθφ βάζξν Λακπαδαξίνπ (Lamy), πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ 
απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ ηνπ Γηνλχζνπ θαη έρεη νξηδνληηνγξαθηθφ ζθάικα 0,007m, 
φπσο θαη πςνκεηξηθφ ζθάικα 0,015m. Σα επηηξεπηά φξηα γηα παξαηεξήζεηο 
δηάξθεηαο 6 έσο θαη 24 σξψλ, είλαη νξηδνληηνγξαθηθά 0,015m θαη πςνκεηξηθά 
0,020m.  
Οη επαλαιακβαλφκελεο βάζεηο γηα ρξφλν παξαηήξεζεο 40min, κεηξήζεθαλ 
ηφζν κε ηνπο δέθηεο Trimble 5800, φζν θαη κε ηνπο Leica 1200+GNSS. Ζ ζχγθξηζε 
ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ κε ηηο αξρηθέο παξαηεξήζεηο ζην ζχζηεκα 
αλαθνξάο WGS84, απέδεημε γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800, φηη ε κέγηζηε δηαθνξά 
ησλ ζπληζησζψλ Υ είλαη ζΥ=0,001m, γηα ηηο ζπληζηψζεο Τ είλαη ζΤ=0,002m θαη  γηα 
ηηο ζπληζηψζεο Ε είλαη ζΕ=0,003m. Οη απνθιίζεηο νδήγεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 
κέζνπ ηεηξαγσληθνχ ζθάικαηνο, πνπ είλαη αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε ζπληζηψζα 
RMSΓΥ=0,001m, RMSΓΤ=0,002m θαη RMSΓΕ=0,002m. Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθαλ ηα 





 θαη ppmΓΥ=2,2 *10
-5. Σα αλαινγηθά ζθάικαηα 
ζπγθξίζεθαλ κε ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ppmνξ=0,005 θαη 
ppmπς=0,005, ψζηε λα επαιεζεπηνχλ νη εξγνζηαζηαθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δέθηε 
Trimble 5800. 
Ζ ζχγθξηζε ησλ επαλαιακβαλφκελσλ βάζεσλ δηάξθεηαο 40min, έγηλε θαη γηα 
ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS ζην ζχζηεκα αλαθνξάο WGS84. Οη κέγηζηεο 
δηαθνξέο γηα ηηο ζπληζηψζεο είλαη ζΥ=0,007m, ζΤ=0,002m θαη ζΕ=0,008m. Σα 
αληίζηνηρα ηεηξαγσληθά ζθάικαηα RMSΓΥ=0,005m, RMSΓΤ=0,002m θαη 





 θαη ppmΓΥ=5,8 *10
-5. Οη ηηκέο ησλ αλαινγηθψλ ζθαικάησλ είλαη 




Ζ κέηξεζε ηεο ίδηαο βάζεο γηα ρξνληθή δηάξθεηα 40min ζην ζχζηεκα 
αλαθνξάο WGS84, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη  νη δέθηεο Trimble 5800 έρνπλ 
ειαθξψο  θαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS, παξφιν, πνπ θαη νη  
δχν ηχπνη δεθηψλ έρνπλ ίδηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ζ κέγηζηε απφθιηζε ηνπο είλαη 
ζΕ
max
=0,003m, ζε αληίζεζε κε ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS, φπνπ ε κέγηζηε 
δηαθνξά ηνπο είλαη ζΕ
max
=0,008.m. Παξαηεξείηαη φηη θαη νη δχν δέθηεο έρνπλ 
απμεκέλα πςνκεηξηθά ζθάικαηα ζε ζρέζε κε ηελ νξηδνληηνγξαθηθή ηνπο αθξίβεηα. Ζ  
αληίζηνηρε ζχγθξηζε ζπληεηαγκέλσλ ζην ΔΓ΢Α87 εκθάληζε κηθξή αχμεζε ησλ 





γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν, θαζψο ε κεηαηξνπή ζε πξνβνιή εηζάγεη ζθάικαηα 
ιφγσ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ησλ ζπληεηαγκέλσλ. Σέινο, νη δχν ζηαηηζηηθέο 






L=±10m±5ppm), φπσο θαη ηα επηηξεπηά  φξηα γηα ζρεηηθφ ζηαηηθφ εληνπηζκφ ζε 
βάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 10km θαη ρξνληθή δηάξθεηαο ιηγφηεξεο ηεο 1h (ζνξ=0,030m 
θαη ζνξ=0,050m). 
Ο ηνπηθφο έιεγρνο (Local Test) πεξηιακβάλεη δεπγάξηα παξαηεξήζεσλ 
ρξνληθήο δηάξθεηαο 20min. Αξρηθά νη ζπληζηψζεο ησλ ζπληεηαγκέλσλ  Trimble 5800 
ζπγθξίζεθαλ κε ηηο ίδηεο ζπληζηψζεο, αιιά απφ κεηξήζεηο ησλ δεθηψλ Leica 
1200+GNSS. Γηαπηζηψζεθε φηη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ δεθηψλ θπκαίλνληαη 
θνληά ζηα 0,010m. Δπίζεο, νη δέθηεο Trimble 5800, φπσο θαη ζηηο βάζεηο πνπ 
κεηξήζεθαλ γηα 40min, έρνπλ θαιχηεξε αθξίβεηα. 
Ζ κέγηζηε απφθιηζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ βάζεσλ, πνπ 
κεηξήζεθαλ 20min, κε ηηο γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη 
ζmax
T
=0,006m θαη γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS ζmax
L
=0,018m. Οη αληίζηνηρεο 





=0,008m. Ζ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο είλαη κία απφ ηηο πην επξέσο 
απνδεθηέο κεζφδνπο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ νθείινληαη ζηηο 
εθεκεξίδεο, ηε δηαζεζηκφηεηα δνξπθφξσλ, ηε γεσκεηξία ηεο πεξηνρήο θαη ηελ 
αηκνζθαηξηθή επίδξαζε. 
Ζ κέζνδνο ηνπ θιεηζίκαηνο βξφρνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 
αθξίβεηαο ηνπ δηθηχνπ κε ηε ρξήζε ησλ επηκέξνπο βάζεσλ, ρσξίο λα έρνπλ 
ζπλνξζσζεί. Ζ κέζνδνο κεηνλεθηεί σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαηήξεζεο πνπ 
πηζαλφηαηα έρεη επεξεαζηεί απφ ρνλδξνεηδέο ζθάικα. ΢ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν, 
φκσο ππάξρνπλ δηαζέζηκεο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, νπφηε κπνξνχλ λα 
δηαγλσζηνχλ κε ηπραία ζθάικαηα. Σν κεγαιχηεξν ζθάικα θιεηζίκαηνο είλαη ηεο 
ηάμεο ησλ 0,010m θαη πεξηιακβάλεη ηε ιαλζαζκέλε βάζε Lamg-Gen. Ζ ίδηα βάζε 
έρεη απνδεηρζεί θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο, φηη πεξηιακβάλεη 
ρνλδξνεηδέο ζθάικα. Παξφια, απηά επεηδή φιεο νη ππφινηπεο βάζεηο είλαη πνιχ 
θαιέο, κπνξεί λα εμηζνξξνπεζεί ην ζθάικα θαη λα είλαη φινη νη βξφγρνη απνδεθηνί. 
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Ο νιηθφο έιεγρνο (Global Test) ζηελ πξψηε θάζε ηνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
ηε ζπλφξζσζε ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ κε ηηο ειάρηζηεο εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο. Ζ 
θαηαλνκή ηνπ δηθηχνπ επηβεβαηψζεθε φηη αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή Υ2, θαζψο ε a-
posteriori ηππηθή κνλάδα βάξνπο είλαη θνληά ζηελ κνλάδα (ζ0
a-post
=1,000m) θαη 
θπκαίλεηαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ Κάη.Οξην=0,578 θαη Άλ.Οξην=1,536. Σα 
φξηα είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο δεθηψλ GNSS. 
Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ 
ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο (Lamg), ζπγθξίζεθαλ κε ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο. Οη 
δηαθνξέο, ζχκθσλα κε ηα Απζηξαιηαλά πξφηππα, πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο απφ 
±10mm±15ppm γηα δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 95%. Οη νδεγίεο απηέο  επαιεζεχνληαη, 
επεηδή νη κέγηζηεο απνθιίζεηο γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη 0,008m θαη γηα 
ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS 0,003m. Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα ζθάικαηα πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη είλαη ζαθψο θαιχηεξα απφ ηα επηηξεπηά φξηα, νπφηε ζα έπξεπε λα 
κεησζνχλ ηα φξηα αμηνπηζηίαο. 
Οη αβεβαηφηεηεο ηνπνγξαθηθήο εξγαζίαο (SU) γηα γξήγνξεο εθπεκπφκελεο 
εθεκεξίδεο, πξέπεη λα είλαη SUνξ≤0,030m θαη SUπς≤0,050m. Δθεκεξίδεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε θαζεκεξηλέο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 
φξηα θξίλνληαη ππεξβνιηθά κεγάια, γηα ηνπο δέθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
παξνχζα εξγαζία, επεηδή πξφθεηηαη γηα  δηπιφζπρλνπο δέθηεο, αιιά ηα φξηα 
αλαθέξνληαη θαη ζε κνλφζπρλνπο δέθηεο πνπ έρνπλ  εκθαλψο ρεηξφηεξε αθξίβεηα. Οη 




Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ νιηθνχ ηεζη, πινπνηήζεθε κε ηε ζπλφξζσζε ηνπ 
δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ κε πιήξε δέζκεπζε. Σν δίθηπν εμαθξηβψζεθε φηη αθνινπζεί 
ηελ θαηαλνκή Υ2, επεηδή ε a-posteriori ηππηθή κνλάδα βάξνπο είλαη θνληά ζηελ 
κνλάδα (ζ0
a-post
=1,000m) θαη θπκαίλεηαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ 
Κάη.Οξην=0,594 θαη Αλ.Οξην=1,511. Σα φξηα είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο 
δεθηψλ GNSS. 
Οη ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε 
δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο (Lamg θαη Est), ζπγθξίζεθαλ κε ηηο αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο. Ζ νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 0,015m 
θαη πςνκεηξηθή αθξίβεηα θαιχηεξε ησλ 0,030m, ζχκθσλα κε ηα Απζηξαιηαλά 
πξφηππα. Οη νδεγίεο επηβεβαηψλνληαη, θαζψο νη κέγηζηεο απνθιίζεηο γηα ηνπο δέθηεο 
Trimble 5800 είλαη 0,004m θαη γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS 0,008m. Δπηπιένλ, 
απνδεηθλχεηαη φηη ηα ζθάικαηα πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη βειηησκέλα ζε ζρέζε κε ηα 
επηηξεπηά φξηα αμηνπηζηίαο. 
Οη πξνηεηλφκελεο πξνδηαγξαθέο ζε εξγαζίεο ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ 
γηα κήθνο βάζεσλ κηθξφηεξν ησλ 10km θαη ρξφλνπ παξαηήξεζεο ιηγφηεξν ηεο 1h, 
γηα ηελ θάζε βάζε, πξέπεη λα είλαη SUνξ≤0,030m θαη SUπς≤0,050m. Σα ζπγθεθξηκέλα 
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φξηα θξίλνληαη ππεξβνιηθά κεγάια, θαζψο νη δέθηεο Trimble 5800 θαη Leica 
1200+GNSS  έρνπλ SUmax=0,008m. 
Οη απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ζπλνξζσκέλσλ κεηξήζεσλ κε ειάρηζηεο 
εμσηεξηθέο δεζκεχζεηο θαη ησλ ζπλνξζσκέλσλ παξαηεξήζεσλ κε πιήξεηο δεζκεχζεηο 
είλαη ηεο ηάμεο ησλ ιίγσλ ρηιηνζηψλ (0,001m-0,002m). Δπίζεο, ε αθηίλα ηεο 
θπθιηθήο πεξηνρή εκπηζηνζχλεο γηα βάζεηο πνπ κεηξήζεθαλ γηα 40min είλαη απφ 
0,005m έσο 0,006m, ελψ γηα βάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα 20min είλαη απφ 0,006m 
έσο 0,007m. Παξαηεξείηαη φηη ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξαηήξεζεο θαη ε ζπλφξζσζε 
ηνπ δηθηχνπ κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ρνλδξνεηδή ζθάικαηα, φπσο θαη λα 
εμαιείςνπλ ηπραία ζθάικαηα. 
Σν απινπνηεκέλν ηεζη (Simplified Test) έγηλε ζε αλεμάξηεηεο παξαηεξήζεηο, 
δειαδή γηα ηηο επηκέξνπο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ, πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί φκσο 
νπνηαδήπνηε ζπλφξζσζε. Ο έιεγρνο δελ αλίρλεπζε θάπνην ζπζηεκαηηθφ ρνλδξνεηδέο 
ζθάικα, θαζψο νη δέθηεο Trimble 5800 έρνπλ EDmax=0,004m θαη EΕmax=0,008m κε 
πξνθαζνξηζκέλα επηηξεπηά φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή EDT≤0,018m θαη 
EΕT≤0,018m. Δπίζεο, νη δέθηεο Leica 1200+GNSS έρνπλ EDmax=0,004m θαη 
EΕmax=0,005m κε αληίζηνηρα φξηα EDT≤0,018m θαη EΕT≤0,035m. Ο νξγαληζκφο ISO 
έρεη πξνηείλεη ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν γηα θηλεκαηηθφ εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ. Ο έιεγρνο εζηηάδεη ζηελ εζσηεξηθή αθξίβεηα ησλ δεθηψλ θαη φρη ζηελ 
εμσηεξηθή ηνπο. Σα επηηξεπηά φξηα ηνπ ηεζη είλαη πνιχ πςειά θαη νη απνθιίζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ πνιχ κηθξέο, κε απνηέιεζκα  θαη ιφγσ ηνπ φηη ν 
ζρεηηθφο ζηαηηθφο εληνπηζκφο έρεη πνιχ θαιχηεξε αθξίβεηα απφ ηνλ θηλεκαηηθφ 
εληνπηζκφ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ζα έπξεπε λα 
αλαθαηαζθεπαζηεί γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ζε ζηαηηθφ εληνπηζκφ κε 
κεγαιχηεξε επηηπρία. 
Σν ζχλζεην ηεζη (Full Test Procedure) πξαγκαηνπνηήζεθε  κε ηε ζπλφξζσζε 
ηνπ δηθηχνπ. Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ θάζε 
βάζξνπ. Οη κέζεο ηηκέο πξνζέγγηδαλ ηθαλνπνηεηηθά ηηο αξρηθέο ζπληεηαγκέλεο. Ζ 
κέγηζηε δηαθνξά γηα ηνπο δέθηεο Trimble 5800 είλαη 0,006m, ελψ γηα ηνπο δέθηεο 
Leica 1200+GNSS είλαη 0,003m. Ζ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ κε ηηο αξρηθέο 
ζπληεηαγκέλεο επαιεζεχεη ηελ νλνκαζηηθή αθξίβεηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ, θαζψο νη 
δέθηεο Trimble 5800 έρνπλ ζνξ
Σ=±5m±0,5ppm, ζπς




Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζχλζεηνπ ηεζη απέδεημε φηη ε πεηξακαηηθή 
νξηδνληηνγξαθηθή ηππηθή απφθιηζε (SGNSS-XY), φπσο θαη ε πςνκεηξηθή (SGNSS-Z) είλαη 
κηθξφηεξε απφ ηελ ηππηθέο απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή (ζxy 
θαη ζz). Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη, θαζψο νη δέθηεο Trimble 5800 έρνπλ SGNSS-
XY=0,005m θαη SGNSS-Z=0,003m κε επηηξεπηά φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ζxy=0,006m θαη ζz=0,007m Δπίζεο, νη δέθηεο Leica 1200+GNSS έρνπλ SGNSS-
XY=0,006m θαη SGNSS-Z=0,003m κε επηηξεπηά φξηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ζxy=0,006m θαη ζz=0,013m. ΢πκπεξαίλεηαη φηη  νη κεηξήζεηο αλήθνπλ ζηνλ ίδην 
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πιεζπζκφ θαη δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα αλάινγα κε ην ρξφλν παξαηήξεζεο θαη ηνλ 
ηχπν ηνπ δέθηε. Σν απινπνηεκέλν θαη ην ζχλζεην ηεζη είλαη κηα πεξηηηή δηαδηθαζία, 
θαζψο παξφκνηα επεμεξγαζία έγηλε θαη ζηα ππφινηπα ζηαηηζηηθά ηεζη, κε 
απνηέιεζκα λα νδεγεζνχκε ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα.  
5.4 Προτάςεισ 
Οη πξνηάζεηο εμέιημεο ησλ θαλνληζκψλ, ζχκθσλα  κε ηελ παξνχζα 
δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη: 
Να εθαξκνζηεί ζηελ ίδηα πεξηνρή κεηξήζεσλ, ε ίδηα επεμεξγαζία, αιιά κε 
γεσδαηηηθνχο δέθηεο κνλήο ζπρλφηεηαο. Ζ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ 
ζα νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε επηηξεπηψλ νξίσλ θαη γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο δεθηψλ. 
Ζ δηαδηθαζία ππαίζξνπ ζα κπνξνχζε λα επηηαρπλζεί κε ηελ κέηξεζε φισλ 
ησλ βάζεσλ γηα ρξνληθή δηάξθεηα 20min αληί 40min. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή 
απνδεηθλχεη φηη ε αθξίβεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο είλαη 
ίδηαο ηάμεο. 
Ο έιεγρνο ησλ δεθηψλ GNSS, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 17123-8, ζα 
κπνξνχζε λα αλαδηαξζξσζεί ζηελ δηαδηθαζία ηνπ, ψζηε λα θαιχπηεη επαξθψο θαη ηηο 
αλάγθεο ηνπ ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ. 
Να επαλαιεθζεί ε κεηξεηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ,  ζε παξαηεξήζεηο ζρεηηθνχ ζηαηηθνχ εληνπηζκνχ, αιιά κε ηε ρξήζε 
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 Γσλία απνθνπήο (Elevation Mask): Μηα ξχζκηζε ηνπ GNSS δέθηε, πνπ 
θαζνξίδεη εάλ ηα ζήκαηα GNSS θαηαγξάθνληαη θάησ απφ κηα νξηζκέλε 
γσλία, πάλσ απφ ηνλ νξίδνληα. 
 IGS: Γηεζλήο ππεξεζία, πνπ ζπγθεληξψλεη πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία έλαο 
παγθφζκηνο δηθηχνπ CORS, ηα δεδνκέλα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη, 
κεηαμχ άιισλ ζθνπψλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ  πξντφληα GNSS κε αθξίβεηα. 
 Πνιιαπιή δηαδξνκή (Multipath): Λάζε ζηηο GNSS παξαηεξήζεηο, πνπ 
πξνθαινχληαη απφ αλάθιαζε ησλ ζεκάησλ ηνπ GNSS  θαη παξεκβαίλνπλ ζην 
άκεζν ζήκα  ηνπ GNSS, ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά κήθε 
δηαδξνκψλ, θαζψο θαη ζηελ θνηλή ηνπο θαηαγσγή ζην ρξφλν.  
 Βαζκνί ειεπζεξίαο (DOF): Έλα ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ηνλ 
πιενλαζκφ ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ κεηξήζεσλ κείνλ ηνλ αξηζκφ ησλ άγλσζησλ θαζνξηζηηθψλ παξακέηξσλ 
πνπ πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. 
 Πιενλαζκφο: Μηα ιχζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ιέγεηαη φηη πεξηέρεη 
πιενλαζκφ, εάλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην 
αξηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα λα ππνινγηζηνχλ νη άγλσζηεο παξάκεηξνη. 
 RINEX: Μηα  δηεζλψο απνδεθηή θφξκα γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ GNSS 
κεηαμχ ησλ ινγηζκηθψλ επεμεξγαζίαο θαη γηα ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 
δεδνκέλσλ  GNSS. 
 Γηάζηεκα Δκπηζηνζχλεο: Σν κνλνδηάζηαην εχξνο, εληφο ηνπ νπνίνπ 
εθηηκνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη λα βξίζθνληαη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν ρψξν εκπηζηνζχλεο. Μπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο ην (±) 
εχξνο εληφο ηνπ νπνίνπ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ε αλακελφκελε ηηκή, ε νπνία 
πεξηγξάθεη ην επίπεδν ηεο αβεβαηφηεηαο ζε κηα κέηξεζε ή ην εθηηκψκελν 
απνηέιεζκα. 
 Δχξνο εκπηζηνζχλεο: H ειιεηπηηθή ή θπθιηθή πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεη ηελ 
αβεβαηφηεηα κέζα ζε έλα εθηηκψκελν απνηέιεζκα πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 
 ΢πληειεζηήο θάιπςεο (k): Έλα ζηαηηζηηθφ βαζκσηφ κέγεζνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη κηα ηππηθή αβεβαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε 
ελφο κεγαιχηεξνπ (ή επεθηακέλνπ) επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο. Ζ ηηκή πνπ 
απνδίδεηαη ζην k  επηιέγεηαη αλάινγα κε ην επηζπκεηφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 
 Οιηθή δνθηκή: Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κέζνδν 
ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο ζην 
ζχλνιφ ηεο. 
 Σνπηθή δνθηκή: Μηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 
κεκνλσκέλεο κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο, γηα λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα ηεο 
κέηξεζεο θαη ηεο ππφζεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο. 
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 Αβεβαηφηεηα δηεπξπκέλε: Ζ αβεβαηφηεηα πνπ εθθξάδεηαη σο πνιιαπιάζην 
ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ηνλ ζπληειεζηή θάιπςεο λα 
παξάγεη έλα πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο. 
 Αβεβαηφηεηα, ηππηθή: Ζ αβεβαηφηεηα πνπ εθθξάδεηαη σο ηππηθή απφθιηζε. 
 Datum:  Έλα επίζεκν, πιήξσο θαζνξηζκέλν , ρσξηθφ ζχζηεκα αλαθνξάο ή ε 
επηθάλεηα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα νξηζηνχλ νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο ή/θαη νη 
ζπληεηαγκέλεο πάλσ ζηε Γε. 
 Γεσεηδέο(Geoid): Ζ ηζνδπλακηθή επηθάλεηα ηνπ πεδίνπ βαξχηεηαο  ηεο Γεο, ε 
νπνία ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηε παγθφζκηα κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. 
 
Λογιςμικό Επεξεργαςίασ GrafNav 
 
 FileConvertRaw GNSS to GPB Δπηιέγνληαη Αξρεία 
 













 Auto add allConvert Μεηαηξνπή Αξρείσλ ζε GPB 
 
Εικόνα 6: Μετατροπι Αρχείων ςε GPB 
 FileNew projectFile name Ολνκαζία Δξγαζία 
 









 SettingsDatumITRF08 Οξηζκφο ΢πζηήκαηνο Αλαθνξάο 
 
Εικόνα 8: Οριςμόσ ΢υςτιματοσ Αναφοράσ 
 SettingsGridUTM & Zone 34 Οξηζκφο Πξνβνιήο 
 









 Add master file Οξηζκφο ΢εκείνπ Base  
 
Εικόνα 10: Οριςμόσ ΢θμείου Base 
 Add remote file Οξηζκφο ΢εκείνπ Rover 
 








 ProcessProcess GNSSProcess Direction (Both) – GPS & GLONASS 
 
Εικόνα 12: Κακοριςμόσ Παραμζτρων GNSS 
 OutputExport wizard Έμνδνο report 
 










Λογιςμικό Επεξεργαςίασ GrafNet 
 
 FileConvertRaw to  GPB Δηζαγσγή Αξρείσλ 
 
Εικόνα 14: Ειςαγωγι Αρχείων 
 Auto add allConvert Μεηαηξνπή Αξρείσλ ζε GPB 
 









 FileNew projectFile name Ολνκαζία Δξγαζίαο 
 
Εικόνα 16: Ονομαςία Εργαςίασ 
 SettingsDatumITRF08 Οξηζκφο ΢πζηήκαηνο Αλαθνξάο 
 









 SettingsGridUTM & Zone 34 Οξηζκφο Πξνβνιήο 
 
Εικόνα 18: Οριςμόσ Προβολισ 
 FileAdd/remote ObservationAdd all  Οξηζκφο ΢εκείσλ Γηθηχνπ 
 









 FileAdd/remote Control Point Οξηζκφο ΢ηαζκνχ ή ΢ηαζκψλ Αλαθνξάο 
 
Εικόνα 20: Οριςμόσ ΢τακμοφ ι ΢τακμϊν Αναφοράσ 
 ProcessProcess SessionsReprocess enter project Καζνξηζκφο Διιείςεηο 
΢θάικαηνο, Process Direction (Both) θαη  GPS & GLONASS (GPS ή GPS-
GLONASS) 
 







 ProcessNetwork Adjustment Οξαηφηεηα Διιείςεσλ ΢θάικαηνο 
 
Εικόνα 22:  Ορατότθτα Ελλείψεων ΢φάλματοσ 
 OutputExport wizard Έμνδνο report 
 





















Γεωδαιτικέσ ΢υντεταγμένεσ WGS85 
 
Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεη ηα ζεκεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζεκεία αθεηεξίαο γηα ηελ θάζε δνξπθνξηθή βάζε,  δειαδή 
ζεκεία κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο πνπ έδσζαλ ζπληεηαγκέλεο  ζηα ππφινηπα ζεκεία 
ελδηαθέξνληνο. Ζ δεχηεξε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηα ζεκεία πνπ δφζεθαλ νη 
ζπληεηαγκέλεο, κεηά ηελ επίιπζε ηεο θάζε βάζεο. Οη ζηήιεο ηξία (3),  ηέζζεξα (4) 
θαη πέληε (5) εκθαλίδνπλ ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο  ησλ ζεκείσλ Rover. Ζ 
ζηήιε ηξία (3) δείρλεη ην γεσδαηηηθφ κήθνο θαη ε ζηήιε ηέζζεξα (4) ην γεσδαηηηθφ 
πιάηνο. ΋ιεο νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο αλαγξάθνληαη ζε κνξθή κνηξψλ (  , 
πξψησλ („)  θαη δεπηέξσλ (“). Σν πςφκεηξν απφ ην ειιεηςνεηδέο βξίζθεηαη ζηε ζηήιε 
ηέζζεξα (4) θαη ζαλ κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα (m). Σέινο, νη δχν 
ηειεπηαίεο ζηήιεο πεξηγξάθνπλ ην νξηδνληηνγξαθηθφ  θαη ην πςνκεηξηθφ ζθάικα θαη 
νη δχν ζηήιεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηεζλή κνλάδα κέηξεζεο κέηξα (m).  ΋ιεο νη 
κεηξήζεηο ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα έγηλαλ κε ηνπο δέθηεο Trimble 5800 θαη 
αλαθέξνληαη ζην Γεσδαηηηθφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. 
ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Trimble 5800 
Base Rover θ (D, M, S) ι (D, M, S) h (m) ζνξ  ζπς  
DYM LAMY 37 58 30,54621 23 46 48,73723 248, 576 0,007 0,015 
LAMY LAMG 37 58 30,76997 23 46 48,36063 246,514 0,002 0,002 
LAMG EST 37 58 25,95739 23 46 51,47983 275,647 0,002 0,002 
LAMG EST 37 58 25,95730 23 46 51,47990 275,645 0,002 0,003 
EST LAMG 37 58 30,77005 23 46 48,36058 246,515 0,002 0,003 
EST LAMG 37 58 30,76997 23 46 48,36061 246,513 0,002 0,003 
EST FYS 37 58 37,40386 23 46 57,36487 241,589 0,003 0,003 
EST GEN 37 58 34,78912 23 47 0,46840 254,446 0,004 0,003 
LAMG FYS 37 58 37,40380 23 46 57,36487 241,588 0,003 0,004 
LAMG GEN 37 58 34,78901 23 47 0,46848 254,443 0,003 0,003 
GEN FYS 37 58 37,40365 23 46 57,36495 241,587 0,003 0,003 
FYS LAMG 37 58 30,77006 23 46 48,36062 246,509 0,003 0,003 
FYS EST 37 58 25,95737 23 46 51,47985 275,642 0,003 0,003 
FYS GEN 37 58 34,78906 23 47 0,46833 254,443 0,002 0,004 
GEN EST 37 58 25,95726 23 46 51,47991 275,641 0,003 0,004 
GEN LAMG 37 58 30,76998 23 46 48,36073 246,507 0,003 0,004 
Πίνακασ 1: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Trimble 5800) 
Οη δνξπθνξηθέο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ, εθηφο απφ ηνπ δέθηεο Trimble 5800 
κεηξήζεθαλ θαη απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Ο αξηζκφο ησλ κεηξήζεσλ θαη ν 
ρξφλνο παξαηήξεζεο είλαη αθξηβψο ν ίδηνο. Γελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο 
ζηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο, κνλάρα κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 
00,001”. Σα πςφκεηξα ηνπ ειιεηςνεηδνχο φπσο είλαη θπζηνινγηθφ έρνπλ δηαθνξέο 
πνπ αγγίδνπλ θαη ην έλα (1) εθαηνζηφ (cm). Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά 
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ζθάικαηα θπκαίλνληαη ζηελ ίδηα ηάμε κεγέζνπο. Ο παξαθάησ πίλαθαο είλαη φκνηνο 
κε ηνλ πίλαθα 1. 
ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Leica 1200+GNSS 
Base Rover θ (D, M, S) ι (D, M, S) h (m) ζνξ (m) ζπς (m) 
FYS LAMG 37 58 30,77015 23 46 48,36082 246,497 0,002 0,003 
FYS EST 37 58 25,95765 23 46 51,47973 275,625 0,003 0,003 
FYS GEN 37 58 34,78911 23 47 0,46850 254,426 0,002 0,003 
LAMG FYS 37 58 37,40364 23 46 57,36490 241,588 0,003 0,003 
EST GEN 37 58 34,78901 23 47 0,46837 254,436 0,003 0,003 
EST FYS 37 58 37,40364 23 46 57,36483 241,587 0,002 0,002 
GEN EST 37 58 25,95733 23 46 51,47985 275,657 0,003 0,003 
GEN FYS 37 58 37,40367 23 46 57,36478 241,604 0,003 0,003 
GEN LAMG 37 58 30,76999 23 46 48,36070 246,524 0,002 0,003 
EST LAMG 37 58 30,77011 23 46 48,36070 246,522 0,002 0,002 
LAMG EST 37 58 25,95729 23 46 51,47981 275,639 0,002 0,002 
LAMG GEN 37 58 34,78913 23 47 0,46837 254,541 0,003 0,004 
LAMG EST 37 58 25,95741 23 46 51,47984 275,639 0,002 0,004 
EST LAMG 37 58 30,76999 23 46 48,36084 246,523 0,002 0,002 
Πίνακασ 2: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Καρτεςιανέσ ΢υντεταγμένεσ WGS84 
 
Ο πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ην δέθηε Trimble 5800 θαη 
είλαη απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ινγηζκηθφ 























DYM LAMY 4.606.920,703 2.029.973,486 3.903.409,893 
LAMY LAMG 4.606.902,298 2.029.974,995 3.903.427,339 
LAMG EST 4.606.976,168 2.030.090,740 3.903.328,292 
LAMG EST 4.606.976,167 2.030.090,742 3.903.328,289 
EST LAMG 4.606.902,298 2.029.974,993 3.903.427,341 
EST LAMG 4.606.902,297 2.029.974,994 3.903.427,338 
EST FΤS 4.606.694,949 2.030.123,779 3.903.585,545 
EST GEN 4.606.719,074 2.030.217,187 3.903.529,905 
LAMG FΤS 4.606.694,950 2.030.123,779 3.903.585,543 
LAMG GEN 4.606.719,073 2.030.217,188 3.903.529,901 
GEN FΤS 4.606.694,951 2.030.123,782 3.903.585,538 
FΤS LAMG 4.606.902,293 2.029.974,992 3.903.427,338 
FΤS EST 4.606.976,164 2.030.090,739 3.903.328,289 
FΤS GEN 4.606.719,073 2.030.217,185 3.903.529,902 
GEN EST 4.606.976,165 2.030.090,741 3.903.328,285 
GEN LAMG 4.606.902,292 2.029.974,995 3.903.427,335 
Πίνακασ 3: Καρτεςιανζσ ΢υντετγμζνεσ WGS84 (Trimble 5800) 
΋ιεο νη δνξπθνξηθέο βάζεηο κεηξήζεθαλ θαη απφ ηηο δχν νκάδεο δεθηψλ, 
δειαδή θαη απφ ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο 
ησλ θαξηεζηαλψλ ζπληεηαγκέλσλ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ ην 
δηαδηθηπαθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο Natural Resources Canada. Θεσξείηαη φηη ε 
κεηαηξνπή ησλ ζπληεηαγκέλσλ δελ επηθέξεη ζθάικαηα ζην ζχζηεκα, νπφηε 
νπνηεζδήπνηε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπ δέθηεο 
Trimble 58000 πξνθχπηνπλ απφ ζθάικαηα πνπ ππήξραλ ζηηο  πξσηνγελείο κεηξήζεηο. 
Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζθάικαηα δελ εκθαλίδνληαη ηνπο πίλαθεο ησλ 
θαξηεζηαλψλ ζπληεηαγκέλσλ, επεηδή δελ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα αιιαγή απφ ηηο ηηκέο 




















FΤS LAMG 4.606.902,281 2.029.974,992 3.903.427,333 
FΤS EST 4.606.976,148 2.030.090,729 3.903.328,285 
FΤS GEN 4.606.719,058 2.030.217,183 3.903.529,893 
LAMG FΤS 4.606.694,952 2.030.123,781 3.903.585,539 
EST GEN 4.606.719,069 2.030.217,184 3.903.529,896 
EST FΤS 4.606.694,952 2.030.123,779 3.903.585,538 
GEN EST 4.606.976,176 2.030.090,744 3.903.328,297 
GEN FΤS 4.606.694,964 2.030.123,783 3.903.585,549 
GEN LAMG 4.606.902,304 2.029.974,999 3.903.427,345 
EST LAMG 4.606.902,302 2.029.975,022 3.903.427,345 
LAMG EST 4.606.976,164 2.030.090,738 3.903.328,285 
LAMG GEN 4.606.719,142 2.030.217,216 3.903.529,964 
LAMG EST 4.606.976,161 2.030.090,738 3.903.328,288 
EST LAMG 4.606.902,301 2.029.974,998 3.903.427,347 

















Προβολικέσ ΢υντεταγμένεσ ΕΓ΢Α87 
 
Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ηα ζεκεία Base γηα ηε 
θάζε βάζε, δειαδή ηα ζεκεία κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο. Ζ δεχηεξε ζηήιε 
αλαγξάθεη ηα ζεκεία Rover, δειαδή ζηα ζεκεία πνπ δφζεθαλ νη ζπληεηαγκέλεο. Οη 
ππφινηπεο ζηήιεο παξνπζηάδνπλ ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ ζεκείσλ Rover ζηελ 
Πξνβνιή ΔΓ΢Α87. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ζπληεηαγκέλσλ έγηλε κέζα απφ ην 
ειιεληθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο Coord.gr. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε 
κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνπ δέθηεο Trimble 5800. 









DYM LAMY 480.547,152 4.202.793,293 248,580 
LAMY LAMG 480.537,981 4.202.800,211 246,510 
LAMG EST 480.613,730 4.202.651,709 275,650 
LAMG EST 480.613,732 4.202.651,706 275,650 
EST LAMG 480.537,979 4.202.800,214 246,520 
EST LAMG 480.537,980 4.202.800,211 246,510 
EST FΤS 480.758,130 4.203.004,152 241,590 
EST GEN 480.833,656 4.202.923,390 254,450 
LAMG FΤS 480.758,130 4.203.004,151 241,590 
LAMG GEN 480.833,658 4.202.923,387 254,440 
GEN FΤS 480.758,132 4.203.004,114 241,590 
FΤS LAMG 480.537,980 4.202.800,214 246,510 
FΤS EST 480.613,730 4.202.651,708 275,640 
FΤS GEN 480.833,655 4.202.923,389 274,440 
GEN EST 480.613,732 4.202.651,705 275,640 
GEN LAMG 480.537,983 4.202.800,212 246,510 
Πίνακασ 5: Προβολικζσ ΢υντεταγμζνεσ ΕΓ΢Α87 (Trimble 5800) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη  ηηο πξνβνιηθέο ζπληεηαγκέλεο ΔΓ΢Α87 
ηνπ δέθηε Leica 1200+GNSS. Ζ κεηαηξνπή ησλ ζπληεηαγκέλσλ έγηλε απφ ην 
ειιεληθφ πξφγξακκα επεμεξγαζίαο Coord.gr θαη ζεσξείηαη φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο 


















FΤS LAMG 480.537,985 4.202.800,217 246,500 
FΤS EST 480.613,727 4.202.651,717 275,630 
FΤS GEN 480.833,659 4.202.923,390 254,430 
LAMG FΤS 480.758,131 4.203.004,146 241,590 
EST LAMG 480.580,845 4.202.716,179 263,010 
LAMG EST 480.570,008 4.202.737,422 286,840 
EST GEN 480.833,655 4.202.923,387 254,440 
EST FΤS 480.758,129 4.203.004,146 241,590 
GEN EST 480.613,730 4.202.651,707 275,660 
GEN FΤS 480.758,128 4.203.004,147 241,600 
GEN LAMG 480.537,982 4.202.800,212 246,520 
EST LAMG 480.537,982 4.202.800,216 246,520 
LAMG EST 480.613,729 4.202.651,706 275,640 
LAMG GEN 480.833,655 4.202.923,390 254,540 
LAMG EST 480.613,730 4.202.651,710 275,640 
EST LAMG 480.537,986 4.202.800,212 246,520 
Πίνακασ 6: Προβολικζσ ΢υντεταγμζνεσ ΕΓ΢Α87 (Leica 1200+GNSS) 
Διαφορέσ Μετρημένων-Αρχικών ΢υνιςτωςών WGS84 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. 
Ζ πξψηε ζηήιε αλαγξάθεη ηελ παξάκεηξν πνπ ζα ππνζηεί ηελ επεμεξγαζία. Πην 
ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ΓΥi,j φπνπ  i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο 
θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ( Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη 
ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Ζ δεχηεξε ζηήιε 
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε      
    
   
     
   
     
 . ΋ια ηα  κεγέζε ηνπ πίλαθα 
έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο  ηα κέηξα (m). Ζ ηξίηε ζηήιε πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 
     
        
        
     .Οη ζπληεηαγκέλεο απηέο  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηπισκαηηθή εξγαζία ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη δελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα. Ζ ηέηαξηε 
ζηήιε είλαη απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο    
         
           
    
. Σέινο, ε ζηήιε 
πέληε (5) εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ηεο ζηήιεο ηέζζεξα (4) ζε απφιπην βαζκφ  γηα λα είλαη 
πην εχθνιε ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη 







ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ X WGS84 
Trimble 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΥLE 73,870 73,870 0,000 0,000 
ΓΥLE 73,869 73,870 -0,001 0,001 
ΓΥEL -73,870 -73,870 0,000 0,000 
ΓΥEL -73,871 -73,870 -0,001 0,001 
ΓΥEF -281,219 -281,218 -0,001 0,001 
ΓΥEG -257,094 -257,095 0,001 0,001 
ΓΥLF -207,348 -207,348 0,000 0,000 
ΓΥLG -183,225 -183,225 0,000 0,000 
ΓΥGF -24,122 -24,123 0,001 0,001 
ΓΥFL 207,343 207,348 -0,005 0,005 
ΓΥFE 281,214 281,218 -0,004 0,004 
ΓΥFG 24,123 24,123 0,000 0,000 
ΓΥGE 257,092 257,095 -0,003 0,003 
ΓΥGL 183,219 183,225 -0,006 0,006 
Πίνακασ 7: Διαφορζσ Μετρθμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν X  WGS84 (Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84.  Ζ 
πξψηε ζηήιε αλαγξάθεη ηελ παξάκεηξν πνπ ζα ππνζηεί ηελ  επεμεξγαζία. Πην 
ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ΓΤi,j φπνπ  i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο 
θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ( Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη 
ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Ζ δεχηεξε ζηήιε 
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε      
    
   
     
   
     
 φια ηα  κεγέζε ηνπ πίλαθα 
έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο  ηα κέηξα (m). Ζ ηξίηε ζηήιε πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 
     
        
        
     . Οη ζπληεηαγκέλεο απηέο  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηπισκαηηθή εξγαζία ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη δελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα. Ζ ηέηαξηε 
ζηήιε είλαη απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο    
         
           
    
. Σέινο, ε ζηήιε πέληε 
(5) εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ηεο  ζηήιεο ηέζζεξα (4) ζε απφιπην βαζκφ γηα λα είλαη πην 
εχθνιε ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο ηεο ζπληζηψζαο Y 
είλαη κηθξφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο ηεο ζπληζηψζαο X θαζψο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 









ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Y WGS84 
Trimble 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΤLE -115,745 -115,745 0,000 0,000 
ΓΤLE -115,747 -115,745 -0,002 0,002 
ΓΤEL 115,747 115,745 0,002 0,002 
ΓΤEL 115,746 115,745 0,001 0,001 
ΓΤEF -33,039 -33,039 0,000 0,000 
ΓΤEG -126,447 -126,448 0,001 0,001 
ΓΤLF -148,784 -148,784 0,000 0,000 
ΓΤLG -242,193 -242,193 0,000 0,000 
ΓΤGF 93,406 93,409 -0,003 0,003 
ΓΤFL 148,787 148,784 0,003 0,003 
ΓΤFE 33,040 33,039 0,001 0,001 
ΓΤFG -93,406 -93,409 0,003 0,003 
ΓΤGE 126,447 126,448 -0,001 0,001 
ΓΤGL 242,193 242,193 0,000 0,000 
Πίνακασ 8: Διαφορζσ Μετρθμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y  WGS84 (Trimble 5800) 
Ο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84.  Ζ 
πξψηε ζηήιε αλαγξάθεη ηελ παξάκεηξν πνπ ζα ππνζηεί ηελ  επεμεξγαζία. Πην 
ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά ΓΕi,j φπνπ  i,j είλαη ηα αξρηθά ηεο θνξπθήο 
θάζε βάζξνπ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ ( Lamg, Est, Gen, Fys), κε (i) ζπκβνιίδνληαη 
ηα ζεκεία Base, ελψ κε (j) ζπκβνιίδνληαη ηα ζεκεία Rover. Ζ δεχηεξε ζηήιε 
ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε      
    
   
     
   
     
 . ΋ια ηα  κεγέζε ηνπ πίλαθα 
έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο  ηα κέηξα (m). Ζ ηξίηε ζηήιε πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 
     
        
        
     . Οη ζπληεηαγκέλεο απηέο  γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
δηπισκαηηθή εξγαζία ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη φηη δελ πεξηέρνπλ ζθάικαηα. Ζ 
ηέηαξηε ζηήιε  είλαη απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο    
         
           
    
. Σέινο, ε 
ζηήιε πέληε (5) εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ηεο  ζηήιεο ηέζζεξα (4) ζε απφιπην βαζκφ  γηα 
λα είλαη πην εχθνιε ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο ησλ 
ζπληζησζψλ Z φπσο αλακέλνληαλ είρε ρεηξφηεξε αθξίβεηα. Οη δηαθνξέο θπκαίλνληαη 









ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Z WGS84 
Trimble 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΕLE -99,047 -99,047 0,000 0,000 
ΓΕLE -99,050 -99,047 -0,003 0,003 
ΓΕEL 99,049 99,047 0,002 0,002 
ΓΕEL 99,046 99,047 -0,001 0,001 
ΓΕEF 257,253 257,251 0,002 0,002 
ΓΕEG 201,613 201,609 0,004 0,004 
ΓΕLF 158,204 158,204 0,000 0,000 
ΓΕLG 102,562 102,562 0,000 0,000 
ΓΕGF 55,637 55,642 -0,005 0,005 
ΓΕFL -158,205 -158,204 -0,001 0,001 
ΓΕFE -257,254 -257,251 -0,003 0,003 
ΓΕFG -55,641 -55,642 0,001 0,001 
ΓΕGE -201,616 -201,609 -0,007 0,007 
ΓΕGL -102,566 -102,562 -0,004 0,004 
Πίνακασ 9: Διαφορζσ Μετρθμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z  WGS84 (Trimble 5800) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. 
Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρέζε    
         
           
    
. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 
ελφο (1) ρηιηνζηνχ θαη εθηά (7) εθαηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ X WGS84 
Leica 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΥLE 73,866 73,870 -0,004 0,004 
ΓΥLE 73,863 73,870 -0,007 0,007 
ΓΥEL -73,866 -73,870 0,004 0,004 
ΓΥEL -73,867 -73,870 0,003 0,003 
ΓΥEF -281,216 -281,218 0,002 0,002 
ΓΥEG -257,099 -257,095 -0,004 0,004 
ΓΥLF -207,346 -207,348 0,002 0,002 
ΓΥLG -183,156 -183,225 0,069 0,069 
ΓΥGF -24,109 -24,123 0,014 0,014 
ΓΥFL 207,331 207,348 -0,017 0,017 
ΓΥFE 281,198 281,218 -0,020 0,020 
ΓΥFG 24,108 24,123 -0,015 0,015 
ΓΥGE 257,103 257,095 0,008 0,008 
ΓΥGL 183,231 183,225 0,006 0,006 




Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Y ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. 
Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρέζε    
         
           
    
. Οη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαθνξνπνηήζεηο αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Παξφια απηά, νη απφιπηεο δηαθνξέο 
δελ ππεξβαίλνπλ ηα δχν (2) εθαηνζηά θαη ε δηαθνξνπνηήζεηο είλαη αηζζεηά κεησκέλεο 
ζε ζρέζε κε ηηο δηαθνξέο ησλ ζπληζησζψλ X απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ δεθηψλ Leica 
1200+GNSS.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Y WGS84 
Leica 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΤLE -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤLE -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤEL 115,718 115,745 -0,027 0,027 
ΓΤEL 115,742 115,745 -0,003 0,003 
ΓΤEF -33,039 -33,039 0,000 0,000 
ΓΤEG -126,444 -126,448 0,004 0,004 
ΓΤLF -148,786 -148,784 -0,002 0,002 
ΓΤLG -242,221 -242,193 -0,028 0,028 
ΓΤGF 93,405 93,409 -0,004 0,004 
ΓΤFL 148,787 148,784 0,003 0,003 
ΓΤFE 33,050 33,039 0,011 0,011 
ΓΤFG -93,404 -93,409 0,005 0,005 
ΓΤGE 126,444 126,448 -0,004 0,004 
ΓΤGL 242,189 242,193 -0,004 0,004 
Πίνακασ 11: Διαφορζσ Μετρθμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y  WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Z ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. 
Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρέζε    
         
           
    
. Οη αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαθνξνπνηήζεηο αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Παξφια απηά, νη απφιπηεο δηαθνξέο 
δελ ππεξβαίλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ νρηψ (0.008) ρηιηνζηψλ κε εμαίξεζε ηελ απφιπηε 








ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΜΔΣΡΖΜΔΝΧΝ-ΑΡΥΗΚΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Z WGS84 
Leica 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΕLE -99,054 -99,047 -0,007 0,007 
ΓΕLE -99,051 -99,047 -0,004 0,004 
ΓΕEL 99,053 99,047 0,006 0,006 
ΓΕEL 99,055 99,047 0,008 0,008 
ΓΕEF 257,246 257,251 -0,005 0,005 
ΓΕEG 201,604 201,609 -0,005 0,005 
ΓΕLF 158,200 158,204 -0,004 0,004 
ΓΕLG 102,631 102,562 0,069 0,069 
ΓΕGF 55,648 55,642 0,006 0,006 
ΓΕFL -158,210 -158,204 -0,006 0,006 
ΓΕFE -257,258 -257,251 -0,007 0,007 
ΓΕFG -55,650 -55,642 -0,008 0,008 
ΓΕGE -201,604 -201,609 0,005 0,005 
ΓΕGL -102,556 -102,562 0,006 0,006 
Πίνακασ 12: Διαφορζσ Μετρθμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z  WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Έλεγχοσ Βάςεων Για Διάςτημα Εμπιςτοςύνησ 95% 
 
Ο παξαθάησ πίλαθαο  πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπληζησζψλ Υ ζην 
Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεχηεξε ζηήιε 
πεξηέρεη ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο ζηήιεο ηέζζεξα (4) ηνπ πίλαθα δψδεθα (12), 
δειαδή ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο    
         
           
    
 γηα ηνπο δέθηεο Leica 
1200+GNSS. Παξαηεξνχληαη πεξηζζφηεξεο κε απνδεθηέο ηηκέο, γεγνλφο πνπ 
νθείιεηαη θπξίσο ζηε νξηδνληηνγξαθηθή αθξίβεηα πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη 
δέθηεο Leica 1200+GNSS. Δμσγελείο παξάγνληεο φπσο ν νπξάληνο ζφινο, ν αξηζκφο 
ησλ δνξπθφξσλ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεσξήζεθε φηη επεξέαζαλ ζε κηθξφ βαζκφ 
ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. Οη παξάκεηξνη απηνί εμαιείθζεθαλ κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ. Οη κε  απνδεθηέο ζπληζηψζεο X 










ΈΛΔΓΥΟ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Υ ( ΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΜΔ LAMG ΢ΣΑΘΔΡΟ ) 
LEICA 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Γηφξζσζε   Σππ. ΢θάικα  Καλ. Τπφινηπν  Tππ. Απφθιηζε (95%) 
ΓΥLE -0,004 0,0020 2,000 1,960 
ΓΥLE -0,007 0,0020 3,500 1,960 
ΓΥEL 0,004 0,0020 2,000 1,960 
ΓΥEL 0,003 0,0020 1,500 1,960 
ΓΥEF 0,002 0,0020 1,000 1,960 
ΓΥEG -0,004 0,0025 1,569 1,960 
ΓΥLF 0,002 0,0025 0,784 1,960 
ΓΥLG 0,069 0,0025 27,064 1,960 
ΓΥGF 0,014 0,0030 4,667 1,960 
ΓΥFL -0,017 0,0025 6,668 1,960 
ΓΥFE -0,020 0,0030 6,667 1,960 
ΓΥFG -0,015 0,0025 5,883 1,960 
ΓΥGE 0,008 0,0030 2,667 1,960 
ΓΥGL 0,006 0,0025 2,353 1,960 
 ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢Δ΢ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΡΧΜΑ 
Πίνακασ 13: Ζλεγχοσ ΢υνιςτωςϊν X -΢υνόρκωςθ με Lamg ΢τακερό (Leica 1200+GNSS) 
Ο πίλαθαο πεξηέρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπληζησζψλ Τ ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα 
αλαθνξάο WGS84. Οη ζπληζηψζεο είλαη αθξηβψο νη ίδηεο κε ηνλ πίλαθα είθνζη νρηψ 
(28). Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεχηεξε ζηήιε πεξηέρεη ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο 
   
         
           
    
 γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS.  
ΈΛΔΓΥΟ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Τ ( ΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΜΔ LAMG ΢ΣΑΘΔΡΟ ) 
LEICA 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Γίνξζσζε  Σππ. ΢θάικα  Καλ. Τπφινηπν  Tππ. Απφθιηζε (95%) 
ΓΤLE -0,002 0,0020 1,000 1,960 
ΓΤLE -0,002 0,0020 1,000 1,960 
ΓΤEL 0,027 0,0020 13,500 1,960 
ΓΤEL 0,003 0,0020 1,500 1,960 
ΓΤEF 0,000 0,0020 0,000 1,960 
ΓΤEG -0,004 0,0025 1,569 1,960 
ΓΤLF 0,002 0,0025 0,784 1,960 
ΓΤLG 0,028 0,0025 10,983 1,960 
ΓΤGF 0,004 0,0030 1,333 1,960 
ΓΤFL -0,003 0,0025 1,177 1,960 
ΓΤFE -0,011 0,0030 3,667 1,960 
ΓΤFG -0,005 0,0025 1,961 1,960 
ΓΤGE 0,004 0,0030 1,333 1,960 
ΓΤGL 0,004 0,0025 1,569 1,960 
ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢Δ΢ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΡΧΜΑ 
Πίνακασ 14: Ζλεγχοσ ΢υνιςτωςϊν Y -΢υνόρκωςθ με Lamg ΢τακερό (Leica 1200+GNSS) 
Δημήτριοσ Παχουνδάκησ 
107 
Ο πίλαθαο πεξηέρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπληζησζψλ Ε ζην θαξηεζηαλφ ζχζηεκα 
αλαθνξάο WGS84. Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεχηεξε ζηήιε ην απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο 
   
         
           
    
 γηα ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS. Παξαηεξνχληαη 
ηέζζεξεηο (4) κε απνδεθηέο ηηκέο, ζε ζρέζε κε ηνπο δέθηεο Trimble 5800 νη νπνίνη 
δελ πεξηείραλ θακία κε απνδεθηή ηηκή. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 
ε πςνκεηξηθή αθξίβεηα πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ νη δέθηεο Leica 1200+GNSS, είλαη 
κεησκέλε. Δμσγελείο παξάγνληεο φπσο ν νπξάληνο ζφινο, ν αξηζκφο ησλ δνξπθφξσλ 
θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεσξήζεθε φηη δελ έπαημαλ ξφιν ζηελ αθξίβεηα ησλ 
κεηξήζεσλ. Οη παξάκεηξνη απηνί εμαιείθζεθαλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ. Οη κε  απνδεθηέο ζπληζηψζεο Ε αλαγξάθνληαη κε 
θφθθηλν ρξψκα. 
ΈΛΔΓΥΟ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Ε ( ΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΜΔ LAMG ΢ΣΑΘΔΡΟ ) 
LEICA 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Γίνξζσζε   Σππ. ΢θάικα  Καλ. Τπφινηπν  Tππ. Απφθιηζε (95%) 
ΓΕLE -0,007 0,0028 2,475 1,960 
ΓΕLE -0,004 0,0045 0,894 1,960 
ΓΕEL 0,006 0,0028 2,121 1,960 
ΓΕEL 0,008 0,0028 2,828 1,960 
ΓΕEF -0,005 0,0028 1,768 1,960 
ΓΕEG -0,005 0,0036 1,387 1,960 
ΓΕLF -0,004 0,0036 1,109 1,960 
ΓΕLG 0,063 0,0045 14,087 1,960 
ΓΕGF 0,006 0,0042 1,414 1,960 
ΓΕFL -0,006 0,0050 1,200 1,960 
ΓΕFE -0,007 0,0050 1,400 1,960 
ΓΕFG -0,008 0,0050 1,600 1,960 
ΓΕGE 0,005 0,0042 1,179 1,960 
ΓΕGL 0,006 0,0042 1,414 1,960 
 ΜΖ ΑΠΟΓΔΚΣΔ΢ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢Δ΢ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΡΧΜΑ 
Πίνακασ 15: Ζλεγχοσ ΢υνιςτωςϊν Z -΢υνόρκωςθ με Lamg ΢τακερό (Leica 1200+GNSS) 
Γεωδαιτικέσ ΢υντεταγμένεσ Με Έναν  ΢ταθερό ΢ταθμό (Lamg) 
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζκφ αλαθνξάο ζηαζεξφ ην Βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), κεηξήζεθε απφ ηνπο δέθηεο Trimble 5800. Γελ παξαηεξνχληαη 
κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο, κνλάρα κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο 
ηεο ηάμεο ηνπ 00,001”. Σα πςφκεηξα ηνπ ειιεηςνεηδνχο φπσο είλαη θπζηνινγηθφ 
έρνπλ δηαθνξέο πνπ αγγίδνπλ θαη ην 1 cm. Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά 
ζθάικαηα είλαη    
           
                     
           






ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Trimble 5800 




EST 37 58 25,95729 23 46 51,47986 275,646 0,007 0,005 
FΤS 37 58 37,40374 23 46 57,36489 241,592 0,007 0,005 
GEN 37 58 34,78902 23 47 0,46841 254,446 0,007 0,005 
LAMG 37 58 30,76997 23 46 48,36063 246,514 0,007 0,005 
Πίνακασ 16: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Trimble 5800) 
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ 
ζεκείσλ ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ κεηά ηε ζχλφξζσζε κε ηε κέζνδν ειαρίζησλ 
ηεηξαγψλσλ. Ζ πξψηε ζηήιε πεξηιακβάλεη ηα ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο 
ζηαζεξά ζεκεία κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο. Ζ ζηήιε δχν (2) πεξηέρεη φια ηα ζεκεία 
πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζπλφξζσζε. Οη ζηήιεο ηξία (3),  ηέζζεξα (4) θαη πέληε (5) 
εκθαλίδνπλ ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο  φισλ ησλ ζεκείσλ ηνπ δηθηχνπ. Ζ ζηήιε 
ηξία (3) δείρλεη ην γεσδαηηηθφ κήθνο θαη ε ζηήιε ηέζζεξα (4) ην γεσδαηηηθφ πιάηνο. 
΋ιεο νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο αλαγξάθνληαη ζε κνξθή κνηξψλ (  , πξψησλ („)  
θαη δεπηέξσλ (“).  Σν πςφκεηξν απφ ην ειιεηςνεηδέο βξίζθεηαη ζηε ζηήιε ηέζζεξα 
(4) θαη ζαλ κνλάδα κέηξεζεο ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα (m). Σέινο, νη δχν ηειεπηαίεο 
ζηήιεο πεξηγξάθνπλ ην νξηδνληηνγξαθηθφ θαη ην πςνκεηξηθφ ζθάικα θαη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηεζλή κνλάδα κέηξεζεο κέηξα (m). Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη 
πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη     
                     
              . 
ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Leica 1200+GNSS 
΢η.  ΢εκ. ΢εκεία θ (D, M, S) ι (D, M, S) h (m) ζνξ  ζπς  
 
LAMG 
EST 37 58 25,95731 23 46 51,47978 275,642 0,007 0,005 
FΤS 37 58 37,40364 23 46 57,36477 241,594 0,007 0,005 
GEN 37 58 34,78896 23 47 0,46837 254,433 0,007 0,005 
LAMG 37 58 30,76997 23 46 48,36063 246,514 0,007 0,005 
Πίνακασ 17: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Διαφορέσ ΢υνορθωμένων-Αρχικών ΢υνιςτωςών  Με Έναν ΢ταθερό ΢ταθμό  
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο, ην Βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. 
Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ζρέζε    
         
           
    
. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ 
ελφο (0.001) θαη ησλ ηξηψλ (0.003) ρηιηνζηψλ. Παξνπζηάδνληαη πνιιέο ζπληζηψζεο κε 




ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Υ WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα  Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΥLE 73,870 73,870 0,000 0,000 
ΓΥLE 73,870 73,870 0,000 0,000 
ΓΥEL -73,870 -73,870 0,000 0,000 
ΓΥEL -73,870 -73,870 0,000 0,000 
ΓΥEF -281,215 -281,218 0,003 0,003 
ΓΥEG -257,093 -257,095 0,002 0,002 
ΓΥLF -207,345 -207,348 0,003 0,003 
ΓΥLG -183,223 -183,225 0,002 0,002 
ΓΥGF -24,122 -24,123 0,001 0,001 
ΓΥFL 207,345 207,348 -0,003 0,003 
ΓΥFE 281,215 281,218 -0,003 0,003 
ΓΥFG 24,122 24,123 -0,001 0,001 
ΓΥGE 257,093 257,095 -0,002 0,002 
ΓΥGL 183,223 183,225 -0,002 0,002 
Πίνακασ 18: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Χ WGS84 (Trimble 5800) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο, ην 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο (0.001) θαη ησλ ηξηψλ (0.003) 
ρηιηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Y WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΤLE 115,746 115,745 0,001 0,001 
ΓΤLE 115,746 115,745 0,001 0,001 
ΓΤEL -115,746 -115,745 -0,001 0,001 
ΓΤEL -115,746 -115,745 -0,001 0,001 
ΓΤEF 33,041 33,039 0,002 0,002 
ΓΤEG 126,447 126,448 -0,001 0,001 
ΓΤLF 148,787 148,784 0,003 0,003 
ΓΤLG 242,193 242,193 0,000 0,000 
ΓΤGF -93,406 -93,409 0,003 0,003 
ΓΤFL -148,787 -148,784 -0,003 0,003 
ΓΤFE -33,041 -33,039 -0,002 0,002 
ΓΤFG 93,406 93,409 -0,003 0,003 
ΓΤGE -126,447 -126,448 0,001 0,001 
ΓΤGL -242,193 -242,193 0,000 0,000 
Πίνακασ 19:Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y WGS84 (Trimble  5800) 
Παράρτημα Β 
110 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Γεληθά 
παξνπζηάδνληαη νη ίδηεο κεηξήζεηο, απιά κε δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία ζπλφξζσζεο 
(Γχν θαη Έλα ζηαζεξά ζεκεία). Παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζηα 
απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε    
         
           
    
. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο (0.001) θαη ησλ πέληε (0.005) 
ρηιηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Z WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα  Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΕLE -99,050 -99,047 -0,003 0,003 
ΓΕLE -99,050 -99,047 -0,003 0,003 
ΓΕEL 99,050 99,047 0,003 0,003 
ΓΕEL 99,050 99,047 0,003 0,003 
ΓΕEF 257,255 257,251 0,004 0,004 
ΓΕEG 201,614 201,609 0,005 0,005 
ΓΕLF 158,205 158,204 0,001 0,001 
ΓΕLG 102,564 102,562 0,002 0,002 
ΓΕGF 55,641 55,642 -0,001 0,001 
ΓΕFL -158,205 -158,204 -0,001 0,001 
ΓΕFE -257,255 -257,251 -0,004 0,004 
ΓΕFG -55,641 -55,642 0,001 0,001 
ΓΕGE -201,614 -201,609 -0,005 0,005 
ΓΕGL -102,564 -102,562 -0,002 0,002 
Πίνακασ 20: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z WGS84 (Trimble  5800) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζεξφ ζηαζκφ αλαθνξάο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην Kαξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη 








ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ X WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα  Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΥLE 73,868 73,870 -0,002 0,002 
ΓΥLE 73,868 73,870 -0,002 0,002 
ΓΥEL -73,868 -73,870 0,002 0,002 
ΓΥEL -73,868 -73,870 0,002 0,002 
ΓΥEF -281,208 -281,218 0,010 0,010 
ΓΥEG -257,099 -257,095 -0,004 0,004 
ΓΥLF -207,340 -207,348 0,008 0,008 
ΓΥLG -183,231 -183,225 -0,006 0,006 
ΓΥGF -24,109 -24,123 0,014 0,014 
ΓΥFL 207,340 207,348 -0,008 0,008 
ΓΥFE 281,208 281,218 -0,010 0,010 
ΓΥFG 24,109 24,123 -0,014 0,014 
ΓΥGE 257,099 257,095 0,004 0,004 
ΓΥGL 183,231 183,225 0,006 0,006 
Πίνακασ 21: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν X WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζκφ αλαθνξάο ζηαζεξφ, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ ζην Καξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο (0.001) θαη ησλ πέληε (0,005) 
ρηιηνζηψλ. 
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Y WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΤLE 115,743 115,745 -0,002 0,002 
ΓΤLE 115,743 115,745 -0,002 0,002 
ΓΤEL -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤEL -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤEF 33,042 33,039 0,003 0,003 
ΓΤEG 126,445 126,448 -0,003 0,003 
ΓΤLF 148,785 148,784 0,001 0,001 
ΓΤLG 242,188 242,193 -0,005 0,005 
ΓΤGF -93,403 -93,409 0,006 0,006 
ΓΤFL -148,785 -148,784 -0,001 0,001 
ΓΤFE -33,042 -33,039 -0,003 0,003 
ΓΤFG 93,403 93,409 -0,006 0,006 
ΓΤGE -126,445 -126,448 0,003 0,003 
ΓΤGL -242,188 -242,193 0,005 0,005 
Πίνακασ 22: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Παράρτημα Β 
112 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε έλαλ ζηαζκφ ζηαζεξφ αλαθνξάο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg), πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο 
έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε. Ο 
παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο 
ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε ζην Kαξηεζηαλφ ΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη 
απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο (0,001) θαη ησλ νρηψ (0,008) 
ρηιηνζηψλ. 
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Ε WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡO LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΕLE -99,052 -99,047 -0,005 0,005 
ΓΕLE -99,052 -99,047 -0,005 0,005 
ΓΕEL 99,052 99,047 0,005 0,005 
ΓΕEL 99,052 99,047 0,005 0,005 
ΓΕEF 257,255 257,251 0,004 0,004 
ΓΕEG 201,606 201,609 -0,003 0,003 
ΓΕLF 158,203 158,204 -0,001 0,001 
ΓΕLG 102,554 102,562 -0,008 0,008 
ΓΕGF 55,649 55,642 0,007 0,007 
ΓΕFL -158,203 -158,204 0,001 0,001 
ΓΕFE -257,255 -257,251 -0,004 0,004 
ΓΕFG -55,649 -55,642 -0,007 0,007 
ΓΕGE -201,606 -201,609 0,003 0,003 
ΓΕGL -102,554 -102,562 0,008 0,008 
Πίνακασ 23: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Γεωδαιτικέσ ΢υντεταγμένεσ Με Δύο  ΢ταθερούσ  ΢ταθμούσ  
 
Γελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο, 
κνλάρα κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 00,001”. Σα πςφκεηξα ηνπ 
ειιεηςνεηδνχο φπσο είλαη θπζηνινγηθφ έρνπλ δηαθνξέο πνπ αγγίδνπλ θαη ην έλα (1) 
εθαηνζηφ (cm). Σα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά ζθάικαηα είλαη αθξηβψο ηα 
ίδηα, δειαδή    
           
                     
           
               
ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Trimble 5800 
΢η. ΢εκ. ΢εκεία θ (D, M, S) ι (D, M, S) h (m) ζνξ  ζπς  
LAMG EST 37 58 25,95734 23 46 51,47985 275,647 0,005 0,004 
FΤS 37 58 37,40378 23 46 57,36488 241,592 0,005 0,004 
EST GEN 37 58 34,78907 23 47 0,46839 254,447 0,005 0,004 
LAMG 37 58 30,77002 23 46 48,36061 246,514 0,005 0,004 
Πίνακασ 24: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Trimble 5800) 
Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεη ηα ζεκεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ζεκεία αλαθνξάο γηα ηε ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ, δειαδή 
Δημήτριοσ Παχουνδάκησ 
113 
ζηαζεξά ζεκεία κε γλσζηέο ζπληεηαγκέλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ επίιπζε. Σα 
ζεκεία απηά νλνκάδνληαη Control Points θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηα 
Lamg θαη Est. Ζ ζηήιε δχν (2) πεξηιακβάλεη ηα ζεκεία πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε 
ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε ηε Μέζνδν Διαρίζησλ Σεηξαγψλσλ. Οη ζηήιεο ηξία (3),  
ηέζζεξα (4) θαη πέληε (5) εκθαλίδνπλ ηηο γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο  ησλ ζεκείσλ 
ηνπ δηθηχνπ κεηά ηε ζπλφξζσζε. Ζ ζηήιε ηξία (3) δείρλεη ην Γεσδαηηηθφ Μήθνο θαη 
ε ζηήιε ηέζζεξα (4) ην Γεσδαηηηθφ Πιάηνο. ΋ιεο νη γεσδαηηηθέο ζπληεηαγκέλεο 
αλαγξάθνληαη ζε κνξθή κνηξψλ (  , πξψησλ („)  θαη δεπηέξσλ (“).  Σν πςφκεηξν απφ 
ην ειιεηςνεηδέο βξίζθεηαη ζηε ζηήιε ηέζζεξα(4) θαη ζαλ κνλάδα κέηξεζεο 
ρξεζηκνπνηεί ηα κέηξα (m). Σέινο, νη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο πεξηγξάθνπλ ην 
νξηδνληηνγξαθηθφ ζθάικα θαη ην πςνκεηξηθφ ζθάικα θαη νη δχν ζηήιεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε Γηεζλή Μνλάδα Μέηξεζεο κέηξα (m).  ΋ιεο νη κεηξήζεηο ηνπ 
αθφινπζνπ πίλαθα έγηλαλ κε ηνπο δέθηεο Leica 1200+GNSS θαη ζην Γεσδαηηηθφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. 
ΓΔΧΓΑΗΣΗΚΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΔ΢ WG84 
Leica 1200+GNSS 
΢η.  ΢εκ. ΢εκεία θ (D, M, S) ι (D, M, S) h ζνξ ζπς 
LAMG EST 37 58 25,95735 23 46 51,4798 275,645 0,005 0,004 
FUS 37 58 37,40368 23 46 57,3648 241,596 0,005 0,004 
EST GEN 37 58 34,78900 23 47 0,4684 254,436 0,005 0,004 
LAMG 37 58 30,77000 23 46 48,3607 246,516 0,005 0,004 
Πίνακασ 25: Γεωδαιτικζσ ΢υντεταγμζνεσ WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Διαφορέσ ΢υνορθωμένων-Αρχικών ΢υνιςτωςών  Με Δύο ΢ταθερούσ ΢ταθμούσ 
 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζκνχο αλαθνξάο ζηαζεξνχο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη Βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 
γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην Καξηεζηαλφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο 
(0.001) θαη ησλ ηξηψλ (0.003) ρηιηνζηψλ. Πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο νθείινληαη ζην 
ρξφλν παξαηήξεζεο θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο φπσο αξηζκφο δνξπθφξσλ, 
νπξάληνο ζφινο θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη ζπλνξζσκέλεο ζπληζηψζεο έρνπλ  πνιχ 
κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηηο ζπληζηψζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επίιπζε ηεο 







ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Υ WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΥLE 73,871 73,870 0,001 0,001 
ΓΥLE 73,871 73,870 0,001 0,001 
ΓΥEL -73,871 -73,870 -0,001 0,001 
ΓΥEL -73,871 -73,870 -0,001 0,001 
ΓΥEF -281,215 -281,218 0,003 0,003 
ΓΥEG -257,093 -257,095 0,002 0,002 
ΓΥLF -207,344 -207,348 0,004 0,004 
ΓΥLG -183,222 -183,225 0,003 0,003 
ΓΥGF -24,122 -24,123 0,001 0,001 
ΓΥFL 207,344 207,348 -0,004 0,004 
ΓΥFE 281,215 281,218 -0,003 0,003 
ΓΥFG 24,122 24,123 -0,001 0,001 
ΓΥGE 257,093 257,095 -0,002 0,002 
ΓΥGL 183,222 183,225 -0,003 0,003 
Πίνακασ 26: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν X WGS84 (Trimble 5800) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζκνχο αλαθνξάο ζηαζεξνχο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 
γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο 
(0.001) θαη ησλ ηξηψλ (0.003) ρηιηνζηψλ. Οη ζπλνξζσκέλεο ζπληζηψζεο πξνζεγγίδνπλ 
ηηο ηηκέο ησλ ζπληζηψζψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επίιπζε ηεο θάζε βάζεο 
μερσξηζηά.   
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Y WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΤLE 115,747 115,745 0,002 0,002 
ΓΤLE 115,747 115,745 0,002 0,002 
ΓΤEL -115,747 -115,745 -0,002 0,002 
ΓΤEL -115,747 -115,745 -0,002 0,002 
ΓΤEF 33,040 33,039 0,001 0,001 
ΓΤEG 126,446 126,448 -0,002 0,002 
ΓΤLF 148,787 148,784 0,003 0,003 
ΓΤLG 242,193 242,193 0,000 0,000 
ΓΤGF -93,406 -93,409 0,003 0,003 
ΓΤFL -148,787 -148,784 -0,003 0,003 
ΓΤFE -33,040 -33,039 -0,001 0,001 
ΓΤFG 93,406 93,409 -0,003 0,003 
ΓΤGE -126,446 -126,448 0,002 0,002 
ΓΤGL -242,193 -242,193 0,000 0,000 
Πίνακασ 27: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y WGS84 (Trimble 5800) 
Δημήτριοσ Παχουνδάκησ 
115 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζκνχο αλαθνξάο ζηαζεξνχο, ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην Βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est), πξνζθέξεη 
πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε. Ο πίλαθαο πεξηγξάθεη ηηο 
δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε ζην 
θαξηεζηαλφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ WGS84. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη 
κεηαμχ ηνπ ελφο (0.001) θαη ησλ πέληε (0.005) ρηιηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Ε WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - TRIMBLE 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα  Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΕLE -99,049 -99,047 -0,002 0,002 
ΓΕLE -99,049 -99,047 -0,002 0,002 
ΓΕEL 99,049 99,047 0,002 0,002 
ΓΕEL 99,049 99,047 0,002 0,002 
ΓΕEF 257,254 257,251 0,003 0,003 
ΓΕEG 201,614 201,609 0,005 0,005 
ΓΕLF 158,205 158,204 0,001 0,001 
ΓΕLG 102,565 102,562 0,003 0,003 
ΓΕGF 55,640 55,642 -0,002 0,002 
ΓΕFL -158,205 -158,204 -0,001 0,001 
ΓΕFE -257,254 -257,251 -0,003 0,003 
ΓΕFG -55,640 -55,642 0,002 0,002 
ΓΕGE -201,614 -201,609 -0,005 0,005 
ΓΕGL -102,565 -102,562 -0,003 0,003 
Πίνακασ 28: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z  WGS84 (Trimble 5800) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην βάζξν Φνηηηηηθψλ Δζηηψλ (Est) πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 
γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ. Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνξέο 
αλάκεζα ζηηο κεηξεκέλεο θαη ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Υ ζην Καξηεζηαλφ 
΢χζηεκα Αλαθνξάο WGS84. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο 









ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Υ WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΥLE 73,868 73,870 -0,002 0,002 
ΓΥLE 73,868 73,870 -0,002 0,002 
ΓΥEL -73,868 -73,870 0,002 0,002 
ΓΥEL -73,868 -73,870 0,002 0,002 
ΓΥEF -281,209 -281,218 0,009 0,009 
ΓΥEG -257,099 -257,095 -0,004 0,004 
ΓΥLF -207,341 -207,348 0,007 0,007 
ΓΥLG -183,231 -183,225 -0,006 0,006 
ΓΥGF -24,110 -24,123 0,013 0,013 
ΓΥFL 207,341 207,348 -0,007 0,007 
ΓΥFE 281,209 281,218 -0,009 0,009 
ΓΥFG 24,110 24,123 -0,013 0,013 
ΓΥGE 257,099 257,095 0,004 0,004 
ΓΥGL 183,231 183,225 0,006 0,006 
Πίνακασ 29: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν X WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζεξνχο ζηαζκνχο αλαθνξάο ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην Βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est), πξνζθέξεη 
πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
μερσξηζηά γηα φιεο ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Τ. Οη απφιπηεο δηαθνξέο 
θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο (0.001) θαη ηξηψλ (0,003) ρηιηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Τ WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα  Τπνινγηζκέλα  Γηαθνξά  Απφιπηε Γηαθνξά  
ΓΤLE 115,743 115,745 -0,002 0,002 
ΓΤLE 115,743 115,745 -0,002 0,002 
ΓΤEL -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤEL -115,743 -115,745 0,002 0,002 
ΓΤEF 33,042 33,039 0,003 0,003 
ΓΤEG 126,445 126,448 -0,003 0,003 
ΓΤLF 148,785 148,784 0,001 0,001 
ΓΤLG 242,188 242,193 -0,005 0,005 
ΓΤGF -93,403 -93,409 0,006 0,006 
ΓΤFL -148,785 -148,784 -0,001 0,001 
ΓΤFE -33,042 -33,039 -0,003 0,003 
ΓΤFG 93,403 93,409 -0,006 0,006 
ΓΤGE -126,445 -126,448 0,003 0,003 
ΓΤGL -242,188 -242,193 0,005 0,005 
Πίνακασ 30: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Y WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Ζ ζπλφξζσζε ηνπ δηθηχνπ κε δχν ζηαζκνχο ζηαζεξνχο αλαθνξάο ην βάζξν 
Λακπαδαξίνπ (Lamg) θαη ην βάζξν Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (Est) πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο 
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γηα φιεο ηηο βάζεηο ηνπ δηθηχνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί μερσξηζηά γηα φιεο 
ηηο ππνινγηζκέλεο ζπληζηψζεο Ε. Οη απφιπηεο δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ ελφο 
(0,001) θαη ησλ εθηά (0,007) ρηιηνζηψλ.  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΢ΤΝΟΡΘΧΜΔΝΧΝ - ΓΝΧ΢ΣΧΝ ΢ΤΝΗ΢ΣΧ΢ΧΝ Ε WGS84 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα Τπνινγηζκέλα Γηαθνξά Απφιπηε Γηαθνξά 
ΓΕLE -99,051 -99,047 -0,004 0,004 
ΓΕLE -99,051 -99,047 -0,004 0,004 
ΓΕEL 99,051 99,047 0,004 0,004 
ΓΕEL 99,051 99,047 0,004 0,004 
ΓΕEF 257,255 257,251 0,004 0,004 
ΓΕEG 201,606 201,609 -0,003 0,003 
ΓΕLF 158,204 158,204 0,000 0,000 
ΓΕLG 102,555 102,562 -0,007 0,007 
ΓΕGF 55,649 55,642 0,007 0,007 
ΓΕFL -158,204 -158,204 0,000 0,000 
ΓΕFE -257,255 -257,251 -0,004 0,004 
ΓΕFG -55,649 -55,642 -0,007 0,007 
ΓΕGE -201,606 -201,609 0,003 0,003 
ΓΕGL -102,555 -102,562 0,007 0,007 
Πίνακασ 31: Διαφορζσ ΢υνορκωμζνων-Αρχικϊν ΢υνιςτωςϊν Z WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
Ακτίνασ ( r ) Κυκλικήσ Περιοχήσ Εμπιςτοςύνησ 
 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,8 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,5 
To q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 7,61 
Πίνακασ 32: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fus – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 3,0 
To q2 0,114276 C= b/a 0,9 





r= a*K 7,59 




ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg – Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,8 
To q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 9,44 
Πίνακασ 34: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Fys (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,8 
to q2 0,114276 C= b/a 0,3 





r= a*K 10,35 
Πίνακασ 35: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢  Fus – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,1 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 6,61 
Πίνακασ 36: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Fys-Gen (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,6 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,9 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 5,64 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,4 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,8 
to q2 0,114276 C= b/a 0,3 





r= a*K 10,74 
Πίνακασ 38: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Gen (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg – Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,6 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 3,2 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 9,86 
Πίνακασ 39: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Fys (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg- Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 3,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 10,60 
Πίνακασ 40:Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,0 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,8 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 9,97 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Est 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,7 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,7 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 5,67 
Πίνακασ 42: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Est  (Trimble  5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 5,01 
Πίνακασ 43: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fus - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 7,16 
Πίνακασ 44: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Gen-Fys  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 7,02 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Lamg q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 5,57 
Πίνακασ 46: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fys - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Fys q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,0 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,4 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 6,68 
Πίνακασ 47: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Fys-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Fus 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Est q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,2 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 10,27 
Πίνακασ 48: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,0 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,3 





r= a*K 7,90 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,7 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 5,88 
Πίνακασ 50: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Lamg q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 6,54 
Πίνακασ 51: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Est 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Lamg q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,4 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 5,10 
Πίνακασ 52: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Est  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - LEICA1200+GNSS 
Est q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,9 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 9,83 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Est 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,8 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,7 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 5,85 
Πίνακασ 54: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Est  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΟ LAMG  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,3 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,1 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 10,62 
Πίνακασ 55: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Gen  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,8 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,9 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 10,02 
Πίνακασ 56: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Fys (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800.00 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 4,77 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fys - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 7,02 
Πίνακασ 58: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Fys-Gen  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800.00 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 7,24 
Πίνακασ 59: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est – Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,8 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,1 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 9,67 
Πίνακασ 60: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fys- Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 7,16 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 6,54 
Πίνακασ 62: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,2 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 7,35 
Πίνακασ 63: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Fys (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST  - TRIMBLE 5800.00 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,7 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 8,99 
Πίνακασ 64: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Gen  (Trimble 5800) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,9 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 9,83 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fys - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,2 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,6 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 7,16 
Πίνακασ 66: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Fys-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,5 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 5,57 
Πίνακασ 67: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,6 





r= a*K 6,54 
Πίνακασ 68: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Lamg-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Fys - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Fys 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 3,0 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,4 
To q2 0,114276 C= b/a 0,8 





r= a*K 6,68 








ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 5,1 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,2 
to q2 0,114276 C= b/a 0,4 





r= a*K 10,27 
Πίνακασ 70: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Fys (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Est - Gen 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Est 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 4,0 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 1,8 
to q2 0,114276 C= b/a 0,5 





r= a*K 8,08 
Πίνακασ 71: Κυκλικι Περιοχι Εμπιςτοςφνθσ-Βάςθ Est-Gen  (Leica 1200+GNSS) 
ΚΤΚΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΜΠΗ΢ΣΟ΢ΤΝΖ΢ ΣΖ΢ ΒΑ΢Ζ΢ Lamg - Fys 
΢ΤΝΟΡΘΧ΢Ζ ΓΗΚΣΤΟΤ - ΢ΣΑΘΔΡΑ LAMG EST - LEICA1200+GNSS 
Lamg 
q0 1,960790 a ( Μεγ. εκ) 2,7 
q1 0,004071 b ( Μηθ. εκ) 2,0 
to q2 0,114276 C= b/a 0,7 





r= a*K 5,88 





























Απλοποιημένο Σεςτ (Simplified Test) 
 
ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧΝ WGS84/ Trimble 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα (m) Τπνινγηζκέλα (m) EDi,j Απφιπην EDi,j Αλ. ΋ξην 
DLE 137,309 137,309 0,000 0,000 0,018 
DLE 137,310 137,309 0,001 0,001 0,018 
DEL 137,310 137,309 0,002 0,002 0,018 
DEL 137,310 137,309 0,001 0,001 0,018 
DEF 283,153 283,152 0,001 0,001 0,018 
DEG 286,507 286,508 -0,001 0,001 0,018 
DLF 255,206 255,206 0,000 0,000 0,018 
DLG 303,692 303,692 0,000 0,000 0,018 
DGF 96,470 96,474 -0,003 0,003 0,018 
DFL 255,203 255,206 -0,002 0,002 0,018 
DFE 283,148 283,152 -0,004 0,004 0,018 
DFG 96,471 96,474 -0,003 0,003 0,018 
DGE 286,505 286,508 -0,003 0,003 0,018 
DGL 303,688 303,692 -0,004 0,004 0,018 
Πίνακασ 73: Διαφορζσ Απoςτάςεων WGS84 (Trimble 5800) 
ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢  
ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΤΦΟΜΈΣΡΧΝ Ε WGS84/ Trimble 5800 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα (m) Τπνινγηζκέλα (m) EZi,j Απφιπην EZi,j Αλ. ΋ξην 
ΓΕLE -99,054 -99,047 -0,007 0,007 0,018 
ΓΕLE -99,051 -99,047 -0,004 0,004 0,018 
ΓΕEL 99,053 99,047 0,006 0,006 0,018 
ΓΕEL 99,055 99,047 0,008 0,008 0,018 
ΓΕEF 257,246 257,251 -0,005 0,005 0,018 
ΓΕEG 201,604 201,609 -0,005 0,005 0,018 
ΓΕLF 158,200 158,204 -0,004 0,004 0,018 
ΓΕLG 102,562 102,562 0,000 0,000 0,018 
ΓΕGF 55,648 55,642 0,006 0,006 0,018 
ΓΕFL -158,210 -158,204 -0,006 0,006 0,018 
ΓΕFE -257,258 -257,251 -0,007 0,007 0,018 
ΓΕFG -55,650 -55,642 -0,008 0,008 0,018 
ΓΕGE -201,604 -201,609 0,005 0,005 0,018 
ΓΕGL -102,556 -102,562 0,006 0,006 0,018 







ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΑΠΟ΢ΣΑ΢ΔΧΝ WGS84/Leica 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα (m) Τπνινγηζκέλα (m) EDi,j Απφιπην EDi,j Αλ. ΋ξην 
DLE 137,305 137,309 -0,004 0,004 0,018 
DLE 137,303 137,309 -0,005 0,005 0,018 
DEL 137,304 137,309 -0,005 0,005 0,018 
DEL 137,305 137,309 -0,004 0,004 0,018 
DEF 283,150 283,152 -0,002 0,002 0,018 
DEG 286,510 286,508 0,002 0,002 0,018 
DLF 255,205 255,206 0,000 0,000 0,018 
DLG 303,690 303,692 -0,002 0,002 0,018 
DGF 96,470 96,474 -0,004 0,004 0,018 
DFL 255,203 255,206 -0,003 0,003 0,018 
DFE 283,150 283,152 -0,002 0,002 0,018 
DFG 96,472 96,474 -0,002 0,002 0,018 
DGE 286,506 286,508 -0,002 0,002 0,018 
DGL 303,692 303,692 0,000 0,000 0,018 
Πίνακασ 75: Διαφορζσ Αποςτάςεων WGS84(Leica 1200+GNSS) 
ΑΠΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΓΗΑΦΟΡΔ΢  ΤΦΟΜΔΣΡΧΝ Z WGS84/Leica 1200+GNSS 
Παξάκεξνο Μεηξεκέλα (m) Τπνινγηζκέλα (m) EZi,j Απφιπην EZi,j Αλ. ΋ξην 
ΓΕLE -99,049 -99,047 -0,002 0,002 0,035 
ΓΕLE -99,051 -99,047 -0,004 0,004 0,035 
ΓΕEL 99,048 99,047 0,001 0,001 0,035 
ΓΕEL 99,050 99,047 0,003 0,003 0,035 
ΓΕEF 257,246 257,251 -0,005 0,005 0,035 
ΓΕEG 201,604 201,609 -0,005 0,005 0,035 
ΓΕLF 158,200 158,204 -0,004 0,004 0,035 
ΓΕLG 102,564 102,562 0,002 0,002 0,035 
ΓΕGF 55,640 55,642 -0,002 0,002 0,035 
ΓΕFL -158,206 -158,204 -0,002 0,002 0,035 
ΓΕFE -257,254 -257,251 -0,003 0,003 0,035 
ΓΕFG -55,644 -55,642 -0,002 0,002 0,035 
ΓΕGE -201,604 -201,609 0,005 0,005 0,035 
ΓΕGL -102,558 -102,562 0,004 0,004 0,035 






΢ύνθετο Σεςτ (Full Test Procedure)  
 
ΜΔ΢Δ΢ ΣΗΜΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
Trimble 5800 
΢εκεία X(m) Y(m) Z(m) 
LAMG 4606902,297 2029974,998 3903427,343 
EST 4606976,162 2030090,740 3903328,289 
FYS 4606694,956 2030123,781 3903585,542 
GEN 4606719,078 2030217,194 3903529,905 
Πίνακασ 77: Μζςεσ Σιμζσ ΢υντεταγμζνων WGS84 (Trimble 5800) 
ΜΔ΢Δ΢ ΣΗΜΔ΢ ΢ΤΝΣΔΣΑΓΜΔΝΧΝ WGS84 
Leica  1200+GNSS 
΢εκεία X(m) Y(m) Z(m) 
LAMG 4606902,295 2029974,994 3903427,338 
EST 4606976,166 2030090,741 3903328,289 
FYS 4606694,950 2030123,780 3903585,542 
GEN 4606719,073 2030217,187 3903529,903 
Πίνακασ 78: Μζςεσ Σιμζσ ΢υντεταγμζνων WGS84 (Leica 1200+GNSS) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΢ΦΑΛΜΑΣΑ/Trimble 5800 
΢εκεία SX (m) Sy (m) Sz (m) 
LAMG 0,002 0,003 0,003 
EST 0,003 0,004 0,003 
FYS 0,002 0,004 0,003 
GEN 0,003 0,003 0,003 
Πίνακασ 79: Πειραματικά Συπικά ΢φάλματα (Trimble 5800) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ΢ ΑΠΟΚΛΗ΢ΔΗ΢ /Trimble 5800 
΢εκεία SGNSS-XY (m) SGNSS-Z (m) 
LAMG 0,003 0,003 
EST 0,005 0,003 
FYS 0,005 0,003 
GEN 0,003 0,003 









ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΑ ΣΤΠΗΚΑ ΢ΦΑΛΜΑΣΑ/Leica 1200+GNSS 
΢εκεία SX (m) Sy (m) Sz (m) 
LAMG 0,005 0,002 0,003 
EST 0,006 0,003 0,003 
FYS 0,003 0,001 0,002 
GEN 0,003 0,004 0,003 
Πίνακασ 81: Πειραματικά Συπικά ΢φάλματα (Leica 1200+GNSS) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΔ΢ ΑΠΟΚΛΗ΢ΔΗ΢ /Leica  1200+GNSS 
΢εκεία SGNSS-XY (m) SGNSS-Z (m) 
LAMG 0,006 0,003 
EST 0,006 0,003 
FYS 0,003 0,002 
GEN 0,005 0,003 
Πίνακασ 82: Πειραματικζσ Αποκλίςεισ (Leica 1200+GNSS) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ΢ Υ2/Trimble 5800 
΢εκεία ζxy (m) ζz (m) 
LAMG 0,006 0,007 
EST 0,006 0,007 
FΤS 0,006 0,007 
GEN 0,006 0,007 
Πίνακασ 83: Όρια Κατανομισ    (Trimble 5800) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ΢ Υ2/Leica 1200+GNSS 
΢εκεία ζxy (m) ζz (m) 
LAMG 0,006 0,013 
EST 0,006 0,013 
FΤS 0,006 0,013 
GEN 0,006 0,013 
Πίνακασ 84: Όρια Κατανομισ    (Leica 1200+GNSS) 
΢ΤΝΘΔΣΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ΢ FISCHER 
΢εκεία Κάησζελ Άλσζελ 
LAMG 0,5178 1,9313 
EST 0,5178 1,9313 
FΤS 0,5178 1,9313 
GEN 0,5178 1,9313 




ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΆ ΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ΢ FISCHER 
΢εκεία Κάησζελ Άλσζελ 
LAMG 0,3875 2,5802 
EST 0,3875 2,5802 
FΤS 0,3875 2,5802 
GEN 0,3875 2,5802 
Πίνακασ 86:Τψομετρικά Όρια Κατανομι FIscher 
 
 
 
